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M tay ( y oacg lrf#« ara to 
a at. y .t«uuft«l by IM Cotaawa K *aa-!- 
kftJti) Appl»lrt« Bor*r, .Vyr4t hiiu«44, 
odttorrbiMiiu, *»d y«tiala gr«tt Ium 
Is 111 das to Ts» ptmt of 
U* N.f»r narj ii i laim knf lori 
ba*tla. aasily an lacb Usg. tba ipp*r slds 
of lbs body Ix lag tuit brd wltb two loagl* 
taOlaal •fell* atrip** batw»aa tbrra of 
bMti i Um u(ktr parts cf tba boJy nd 
Ugs art w hits. Tbls baatls aaaslly appears 
la aprlBg. »Mt tba a a aaa It ma that »p;'> 
tfrra com# lato mil bloom. Tb»]i fly at 
algbt. buHsg i*ar'.ag tb« <taytima. cua»f 
<isastly ara rsr*ly a«*i aboul tba orchard, 
•leapt by paraoas wbo kioa ■kftatolmik 
for tbalr h. !.sg pl»« *a Tba frmals baatia 
J*{x«lta bar *gga • a Iba aUna of ttia tr«i 
hit lb* gMtid, «&aratbabark bu tiart 
abaOad iB't bsross soft, thartby fscllltst* 
tag tba astrsB'-a of tba yoasg grq^a M 
a«ua u tbay in htUM from ta* tgg*. 
Tba grab* bom tbroagh tba bub as<l lato 
tba sap-wood, wh«ra Ibty rtmsls fml:ag 
for thraa or fo«r yaara hafors rascblsg ma 
tartty. tat rn*ria sa fall-growa wtsgad 
stall** Wb«a tb«sa grsha baaa oscs «a- 
tarrd tba traa. It ta qslta avldast tbst so 
H—i spplkstloas of issrcUctdts will 
rascb tbata. sal tbay aitl ba cat oat with 
s bsifa, g<taga. or soma almllsr laatraataal. 
If tbay its to ba dtatroyad at all. Tba 
prasaaca of tba gra'ia la a trra rsa a»asUy 
•«a da tat tad by Ua asw Jsalllts r icr« in. sta 
which tbay paib oat of tbalr bairvtws 
alllt fbadtsg, It is battsr, howaaar, to 
praaaat Um aatraaca of tbs graba tbsa to 
ba abUgaO U> aataraly woasd tba traa by 
catUsg tbaai oat. Tba graba asaally tsba 
sa spwsrd dirrctloa from tba polat uf ta- 
traaca, bat *. matimra tbay «U1 go acr>iss 
tba grsia of tba wood, ssJ la tbls cssa 
aasr!y at ,«lta glrdla s yossg Use. 
Tba bast tim< to rat oat tba grabs Is Is 
tba fill, for st tbls saasoa tbosa bttchad Is 
aprtag or aarty saaanr bsts sot psaatrst- 
ad u» ssy ruaskWrsbls depth Isto tbs solid 
wood, aad ara tbarvfors rrslily tussd sad 
'asUoy«d. To praaast tba twallas dapos* 
I'Jag tbalr aggs ta tba aarb of tba traaa, it 
la osly a*c«a«tf» ba wrap tba bs*a of tfcs 
aUsa arltb atrip* of has* btrb. tar pip«r, 
cloth, or «««a commoa browa papar, sfWr 
wblcb tba oatal la aboald bs pslatad wltb 
gss tsr applied wblla lot Taa wrapplsgs 
abosld aivasd J >wa two or tbiaa lac bra 
'al»a tba asrfsca of tba soil, sad tltcad 
ap lbs a lam fur s font or aon. A 
faw bxr* wurb glt*a to wrappisg tba 
traas wltb soma ascb mitartsl sa tb*aa 
t>am« 1 will aaaslly pr»a«st loaa frum lbs 
a Scba bafsfa T&s trass, bowa*«r, 
sbfs I b» a sam'.aad aaara aprtsg sftrr ra- 
mwvteg fia wrspp.sgs, f«»r lbs pvrpoas of 
.Watruyisg ssy grs'a tbst hsas foasd s 
lodgmaat ia tba traa, aflar wblcb tba old 
wrappiags thoalJ ba rtpiacad of saw oa«a 
pr«nid«~l. Waah.Bg tba atama of traas 
wltb sort soap st tba tlo»« tba bsaUts sra 
aboat sad laytsg tbalr «ggs laoftaa rrr>>m- 
aiaadad, sad wblla it maat ba sdmlttad tbst 
•acb ip|> hsiioa« sra bas«0ctsl la daotroy- 
lag tba r*r»stly-J«p>aalta«l agca aad rapa)- 
llag ta« I «■» llaSi tbay ara aooa wsabsd 
9 oy rslsa. ssJ sra bat tamjvirsry ia »f. 
racl—AmerKta bgtlraltarlst 
8h»lt« r for tftock in Kaxxb**. 
KtrtJ \f« 1 nkii | 
Mill fltBiri M tb«y »♦ tl.r to tb<a* 
b aaural praiiW* »«»tn to forget tb* it*- 
MM bttlnt #»• n li tbe Bur* iht:i«r«d 
ti»t. wbtrtiiocliMd iWltor, ikJ bow 
macb more la tb;a op*B country wbtr* 
U«« ilhu 11 almwt aabrokea awaep 
Tbla la broagbt forcibly to ma J to-day, m 
w* ir« pui.tg thrvegb a iwrm period, tb« 
« rat of tbe 5 miioi, tbe tbtrmom- 
•ur rr|>*terti< a cbaage la 13 boara froa 
« .legr in i vi* itro to 10 bel ia, aa! a 
farther !r «p la Um Beat 74 boara of Ova 
tegr««a w.tba ainag wia.l Mowing aa) 
tb« ur fall *'f fl;* *a •». Nov tta »«»»rl- 
ty of tba co<J u aotbiag BBaaaal for al* 
m at Bay purtioa of tba North, acl la Bach 
leaa tbaa tbat :a aaay placee. bat It la 
Biar.yto tb# Unit t >r "Haaay Kanata." 
ao.1 It lata tt.l *<u» were well hoaard 
avtblag • ii I bt Iboagbt of It aa-l bo ae- 
li ua lacoavaaleace woald ba fa.t. Dot 
aba.wr la many * • la what la lacking 
a&4 tb* y*ar.y cry of turT^nog goee ep. aaJ 
tboagh g*a*rally <laggerateO w* «;»b tb»t 
tba r«aait mgbi (a tbe laaagaratioa of a 
marb Bawled reformaUoa. 
For tba maa of Halted m«ata wbo la 
b«r* baildtBg ap a hou#e ted farm from tba 
». rr '%• c tin 'a ia: 1 .a ft 
ut.att.oe bat aoae Had of abelter la la 
tba reach of «»ery uar, and ao mora atocb 
aboald ba kept thaa caa ba a'»»»late]y aa la 
< .mf >r:%-1« Hu" r tbe r.in a' > to owa 
: «> haad of cattle aad u miay bog*, 
wbat can be »al l a tbe way of aa ticaae 
for tba fact tbat oa hia baadrade o.' acraa 
of 1 aad. there la ao m«>r» abe.ter tbaa la af- 
forded by a h*dge. or a few baadred tr*ee 
of aa artificial gn>»* 
With BNt fumiri la tb« newer Mate* 
t-e ijaeetloa of abetter. lilt mitj ■ there, 
l* aett.ed by aekiag "WU1 it pay*"* aa ! 
thtaking If tbry caa Jaat get tba atock 
"tbroagh the «rta>r they ar* all right, 
f rgtil.ag trie great !<•«• la weight aai lb* 
licrtwnl aavaat of f«tJ rt<jaired. Lay- 
ing aaide aay otbtr alaw of tb« qa«atloa 
t:.in i*. n 1 tbtak. If rigbtly ta* 
vratigitrd. tbat it will ba foaad tbat ab«l> 
ur f »r farming atock will pay largely. 
Com'.rg ob to a farm wltb batlittlv abaltar 
»a !t f«»r »t h k. aaJ baviag oaly ataaa to 
aocara tb*- baraat aac—a I ilea of Ufa. a com- 
paratit* faliar* of crops Dtaai aacb to a 
utari'Btr. aa<l If tb* 25 baad of groirlac 
cattia ara to b«lp "lift tb« BK>rtgaga," abet- 
ter la a cb*ap way muat la provlJad tbat 
tb* y may b« coaf iru^l* an t tba shortage 
of tba cropa ba aada up a* far aa poaaiM*. 
Ho la my caa*. a bail hag iOtSO waa ballt 
at a caat of gi- It ka« But macb arcbl- 
tvctaral baauty, for It waaa t ballt for tbat 
I'rowdstlf V»a. Kvarytblag froa plga 
an J cblcktea ap ar* la*i«l». It oagbt to 
tj* varat r, bat I hoped tbat tb* aarira of 
cold w:nwa waa «i««r, aa.l tba bara maat 
"laproftd,** bat It la a great laprota* 
a<at oa Ua aoatb aid* of wir« f« ic» aa a 
plara >r abetter. J M K 
Coaway. Kaaaaa. 
Leaaooa in Oata 
Oir laat jear'a eiprrlaar* with lb* oat 
cr< p baa taagbt ii a irrf I sport 411 la+> 
m. Tba ioomi Ut grit* ta ifur 
U« gruaad u la order tor work la 
tba •prtoc. lb* greater will bo tb* cititr* 
of iicciM. Tbua* of my teigbbora wbo 
got (Mr N«iion tb* earii»*i aavad tbetr 
crop ta good coaditloa. »bile tboae town 
• »h* later ware alaoal aa aatlre Iom oa 
acroaat of frv-iaeat ra;na at tbe t:ia« of 
barevetiag My p.aa lato plow tbegrjeat) 
ta tbe fail. At MM'i u tb« fruet la oil la 
tbe iprtag and tbe groaad la aaffltlaatly 
dry to work, raa over tbe f rid wlik a good 
taltlTtWr. aow tbe irrt bruiilcwt an-1 bar- 
row U la. bat dua*t roil aa.eta tbe aotl la 
aaa<»y. I Aid alao tbat two baabela <>f 
Mad to tbe acre af White Pohateltr oata 
glte aa miay baabela of crop aa ibr*e will, 
wblla tba crop from two baebrla of HfJ 
tag will walgb ft ->m two to fl»e poaada 
•or* par bathal. ao tbat iiy nor* tbaa 
two baabe!a of m«I per aero la a dead l<«ae. 
aad If tba laad lata guod coadlltoa I woa!d 
be lacllaed to aaed lighter. aa tbat *art«ty 
atoola or braacbee oat wall—J. I*. Klage- 
toa, N J la HaraJ New Yorber. 
Tba average prlcaof be* r»a aold la Xew 
Tor fc market dartag IM? U tba lowtat ra- 
corded la tweaty-aeaea yeara. It In bna 
a ia<»l diaaatroea jaar f >r iba f«*d«ra, aa- 
pacial'y for tb^ee la tba far Wrat, aa wall 
u ti«M li mm »r<tl*ea rul of Ibo M a- 
alaalppl la addlUoa to low prlcao, beavy 
U **»• *>y droatb aad cold baa. btea la* 
ft cted ■ pun tbe raaebmea aad fuatfa 
— 
Mala* farmer. 
February ta oftae oae of tba aioat rail- 
aMe aad aecertaia of moalbe. Itlaaltbar 
tbo aad of wlaUr or tba brglaalag of 
aprtag, aad work waat ba adapud to al« 
tber. lagag* far a labor early. Il mutt 
ba a email farm, or a poorly maaaged oa*, 
tbat caaaot dad prt fluWe work for a good 
■aa Um yaar raa ad. It pay a to keep a 
good maa. 
Tho Manure Pile 
11 ultri ittmr 
Afur httltg w«ll n*t«r*>l pits* for lb* 
com la* inim of activity, I«t ui (0 o«t 
uJ fork ov«r tba nintr* plla. 11J by tb« 
w*r, »rr wr Ufcttg ra<-tat to »ecnr» th» 
lutfrat puMlhl* aa>>>aat? Mutr« It ih« 
try that ailixki lb* earth a*J lata Ix»m 
Vkm domaat f >rc<« of pltat life, an t tbaa 
paakM lh«a forward, aaJ the an who 
caa rotate* t » ha*« plaaty of aaaara ta 
tolafably tur« of »acc«a«, with a right at* 
W. 
W iUimi r. t, .1 m r*rra r« a-> >ui 
lb la matter | B una will niBi|t to gel a 
good amoaat of draaalag with email re* 
•oarcea, maialy by atilliag all tba w«»|« 
tad dacaylag matter upoa tba farm, look- 
tag after all tba little leaka. wblla otb»r« 
with large reeourr-a get comparatively 111* 
tie, Bod "rua «»at" flel la teatlfy to »tar »a- 
Hob, BOit oti<rt relaraa compel tb« farm- 
•r to kwp In* aaJ Imi Block from j«*r to 
year. Tbaa atock ao>l mtoare react apoa 
each ether, to be!p BioBf tblB retrograde 
■oifofit; ao bay, ao Block; n et.uk, 
toBuart; b>i lataart, aocrofe; an 1 the 
TtWM. 
Wbtl« epeoding a year la MlBneauta. I 
thought 1 aoticnl a gruw.og latereat la 
manure amoag a >«• farmer*. Tbey were 
bf|liaii| to era tbt and of It to karp 
their lan'e "ap." Tbt rlcb black loam on 
tba wrtt aide of tba Mlaalaalppl wu r>egla 
Blag to fade and w»akrB, BBil the farmer 
w*» pattlag what manure be i« 
k tr* oa the laa<t laelead of >tomplag It la* 
to the river to fertilise ibe leveea of L>ala- 
laaa. 
Bat aa y«t tba New KaglaaJ farmer la 
aacb mora progreaalva tbaa h.a weetera 
brother la aacb matter*. although tbara U 
ne*d of tba latter taatllatlag tba eame 
m«tboda at oao Wblla I waa weal, 1 
thought tba New Kagiaad farmer had got 
thing* .Iowa ptam flee la maay Wlffc 
Ant baa aa r<>mpare<l to bla western < »• 
worker wko la I»om of habit aad wiihoal 
macb afstem Botwilhalaadiag bla ampla 
machlBery at l great facllillte for work 
Itat bow. ibat I am back and ao loagvr 
baea tba wretera farmer for a c impaatoa 
eicapl la memory, I can »<* Ibat tbara U 
•till left, eeea bere. a ciiaoce far Improve- 
meal la looklag after leaka an 1 maklsg tba 
ra »*t of aaail meaaa. 
There are two great eecreta of auccaee 
Ib farmlag—aecreU tbal uuderlia all 
otbera. Ti»e*e are pleaty of ma&ara aa l 
pienty of modern macblBery to work It la 
wtib. 1 claim that lb la talk la wall aap- 
portal la Ike taveetigatloa of tba aaceaaa 
of lldy farm«ra of any commailty. M«p 
oat yvar apt lag p'aaa aow! 
A. 1' Kaai> 
Raium Mom Root*. 
ae 1 stock raisers sh< u M ra:aa 
mot* ruoU, uMn of coaptrtUti 
feaUlBg of cereal gralaa aaddry fod> 
•l»r far winter f««-<!;rg dot* »ol glte the 
fall »ftlae of * rati >0 of rtwU I* cuBDtc- 
tloa with such frfl. Na good Block rata- 
W or dtirytaaa aboald allow ih« planalag 
la wialer Bad tftr.jr aprtag of bla groaaJa 
furmtlrtopaWicrowJ ml Ua mInUm 
aal |>rrpftrftUoo f » cUta rich plot for bit 
roots. and Bow la tba beat tliM to procara 
the a»«-la of ft rc.labia la year 
latitats. latta taJ mftagel warti«:a 1 
r iBil ltr the cheapest atJ moat prodactlvv 
crop, MpK t. ; .' >r ft atroag clay aoil, or 
clay loan, taraip* Beit. tbeB parsnips an 1 
carrot* fur ear:? wialer ! aae ttw aagar 
beat aa 1 tarBlp. the naagal will kfep fur 
aprlng better. One of the'Mat tBialp* for 
a lata crop I bate f.»aad la a losg 0»rroan 
taraip. looks like a beet, la miUS la f »*or. 
-o«! for ta'il*. »n 1 la ft beaty cropper. 
Willi Cftfrftl freliBg BO perceptible (tifor 
cftB ba defected. the taraip, Uka thaclofer 
crop cad perhaps aotaecoad la Itamaaar- 
lag propertlca .argaly gathered from tba 
fttmoapbar* a'a* p*netr*t.ng deeply. tnftkea 
It ftB cicaliaBt Bfid profitable crop It aaod* 
lag to graaa 1b Ja'.y a&<! Aagaat. »a It 
cornea up <jalck an 1 aooa g w prote tlon 
to Ut.lrf grata en Irr » bot sun A lftta 
cu p of turBlpa pat la after a crop of early 
graia or tiaf, tarn»»1 oitr an 1 aril ajfkal 
witb barrow aa>t roller or eraaber. tbaa 
arccad alaoal aay fan* m*y ba focad a 
faw loada of flaa rataare from bog or b«a* 
boaa*. la yards, or aader horaa or cow 
a table, leacbad or ualeacbed aabaa ar 11 
aelleat f>»r taralps. I bate beard farmera 
• »» tbara waa U>> much work atUcbad to 
ralalBg roou ftB J feeding them oat. Tta 
lacreaaiag I ate real la flaa atock. ftad of 
w.aur ilairylBg w:.i aot allow tba pro- 
greealte farmer loag to Beglect tba waala 
of bis aatmala doriBg tba loag aea»<n of 
ftrtificlftl feeding. especially la New Sag- 
laad. of faraiahing soma k.ad of aBccalaat 
food Many will bate ensilage all eta. 
tad #bou. I bava r>«,<u — U. A. 1', Hlnea 
bargb, Vt, la Mirror aad Farmer 
Lnmo Hotfa. 
I bat* »<ai* ihoiu k'Xiat Are miotbaold 
• bleb u<t loet tbe ttM of tbe.r hio J Iff*. 
1 ay c:d atand ap, bat vbea they try lo 
wi tbr L ul fall o*« r aldewtyt ao 
t urj caaaot a mi ib« hioJ lege »at draw 
tbt ta»< it< • a! mg by tbe for* lege. I woaM 
like to kaoar tb« cum an 1 remedy, If any. 
A W 
n\*»i»u:u. X. n 
Tb;« I* not an taromooa trouble wtib 
awiae lbtt arc krpt la bara cellar* wber* ! 
tb*y caa tl« la hot hor*« manure. They 
get too w«rn ict then oa r»m:o< oat Into 
a aero tenperatare uroo» chilled aad thaa 
Um tltal Ktliiu are illitirlMd. Ilnga caa 
(rt "cold" aa well a* other aalmale. T » 
preveat tbla dla«aae. keep tbe bog* la ■!ry 
I a arte re aot too mach expoe#d to »oJ1ra 
cbatg.« or ««treme* of heat to I cold. 
Kml lin'Ar fiml to trfp tb« bowel* la 
natural coadltloo. 1'iga will b* mora 
bralthy If t6 » can b« made to axerclaa 
eoesldaraMy wbl.e tb*y are growleg. Ml*- I 
d<-«« ft*ore la both man an t beatt. 
A tick bog will often racover oa belag 
turned out of tbe p«n to raa at will among 
gra*a, rout# an I each finite a« It caa tin 1. 
llo^e aonetlmea atrala their back* climV 
log op high etrpa to getapoa tbe platforma 
wber* they feed. Mtke the bog comfort- 
•Ma aad ii will rar*ly be alck before It la 
ulJ ecoagb to kill for pork. Too large a 
proportion of core aaal la tbe food may 
lauM- lamraeaa. (live mora bran la tbe 
fool. Tble will glee maacle an I boae and 
•treagtb Cora la too fkltawiag. Wa 
want muec.e a* w« 11 aa fat for tba health of 
tbe bog and tboae who locaome bla flaah.— 
New K<i|Un 1 hra«r. 
Potato Defeneration. 
Why are potato** to fall of dlwutf 
I'otatoea of all rllmea, oa all eoile, oo lan-l 
hi«h or low, oe wet or dry. cold or warm, 
rich or poor, plaaud early or late, with 
•vary coaealva methyl an i practice, 
U «tl!l they blight, mat. 
roi aad acaf», they ir« attacked la t>>(> M 1 
bait) by w >rta aad »>a«. Have w# removed 
them too far fn«m Nature—their natural 
coadltloaf We propagate by balb, and 
Natnraby a*ed; we do no! bm the e«ed and 
ao Natare la taklag It away from a*. Oar 
potato del Ja may whltea with bloom. bat 
where are the bal'<« and aeed? Formerly 
wr pUated oaly the seed, leaving the real 
for the ta^la. 8 mall aad laferlor potatoes 
have beea planted for matakea economy 
l'otatoee have be*-n cat lato loch plecea, 
eye* eever *1, etc, etc. We have abuaad 
them la every p»alb)e way, th#a why 
•boald w woader at the reealtef I are 
that DHt writers thiak the scab la ester* 
aal to the potato, the disease eaterlag the 
top aal m pasees <f >wo to tha balb, bat I 
think otherwise; It Is constitutional. la- 
works ;-rfiapa analogoua 
tocoasaiapUoa la the hanaa family. There 
! In ao eradtcailac the dlaaaae, It la Inrarable 
1 I woald saggeat that there may be oaly oaa 
acl«at II: or philosophical way of meeting 
or dealios *>th thle dlfflcalty, an I that la 
to atart anew by procarlig tha wild potato 
la Ita aatlva clime and radomeatleattnc It 
: lathis way we caa atart with a healthy 
term, free from disease —T Wiikilbb, la 
Mirror aad Farmer. 
Because maay of tha aew farm ImpU* 
meats are ovarpralaed, tha latelltgeat farm- 
er ahoald aot cloae hla eyes to thoae that 
are of raal va.ne. He ahoald *zaalaa each 
oae carefally. While ha doea aot waat 
many that are cff^rrd with great pralars, 
there are some rvally time aad labor-eav- 
tag appllaacea that he casDot afford to ba 
without Frocare tooia aad Implameat* 
la tiaae—law r lean Agrlcaltarlat 
for the Oitarl Democrat 
IIKI.KUY CIIIMKH 
Tlinwih tk« i«In of thftt f»r off «llf, 
Tba < llr bncH fmui lb* •€*. 
I***l I'hlmo* fnw ik* nl>l gray Mftf 
*r» iMrkmi '•»» iHit uta*, 
*t» I ri h*art throat op*n li• (tulowt 
Thai k«>» to th« rtif fair, 
An«l i»tln i»l bo It 
Ar« Um (imu tbat tutor tbar* 
Th»? in Inwblni up Ik* pMuiM 
rui haroooljr «Uk Ilia*, 
Of •jaalat n|<l l«a»u »*<t iiMm, 
Aa<l Mil wltk » w(»...l»rf«l fhlm#, 
Of 111|«on• tba* twill IN lb* 
• —• •' '>«illl Im Ih« Itali, 
A*<1 l»f thai mpi to lb* nn*r«, 
ltMln< tha bul-Un from All. 
It li mor# Itaa •lr»aaMt'« ry, 
h* it t«MM« to •« »»«y TNT, 
Ttiti In lk« ol.t .«•»! r j tbut, 
Ki(w4m(If Irit Irr an t .tr«i, 
A rtrol l*fl o«(i flout (lllfenni!, 
K*frala« from a MilllM boor. 
i*n«trh#« from all of Mf 
Rl*l (mi froro tba obi Nun* to«»r. 
mb* | o Javiu 
•ovtb Part*. Jan. tl. I«M. 
a rmr or ux i utr.n 
I bnM it tna*t tofMil all Mr or itmiM, 
T»»l iMKkiii* a*r»< «-r i»ml will ««<»l Ho* owl. 
That what III* woixliitai «in I ha< pluiol and 
th(Nl(bt, 
U<l ■ l>*l Hit viwlrnu *1111 4n I loe* b««* 
• rrxilkt, 
W||| *t«*i* itu, |n apltso# Inwtor flame, 
4Klk*«t»niilu III* holy Mm*. 
I fcoM II Ira* thai t**li lta»lf I* aula, 
T» t>* Iks «M*r M«»r «<ir* w«in : 
That III* ImmmUI n»t»» r*« b* l««*1, 
rk»*|k <U*r vyr* rlo** t*<l lotl»| l<**>W I* 
twmi I. 
^nr Uftkliii la «ntl.l*(»rM r»tura. 
»* '• * « lira, ••• l * t • .1 I • ar» 
tar*. 
«ur tr***ir»* bar* ami jM.t U> uioth ant 
nut, 
**■1 a* inuat .11* an I turn *4 *ln in •!«*( 
IMU»I r>a*aai I ml II* aill mra n Im- 
• Itobni t. Mr fblMr»», I «nah« all IMr*a —w 
" 
Tkrtni|li ill Ik* «*lt*r«» alll aoa»>l III* tokr, 
l«. I 1il« *-«•;• tr,4l ».• t'*» rn» to i. «•#. 
a k*a fritm Ik* «l**4 lfc*r» *k*il al laM *rl** 
Allfoo<t,»JI pr*el«Me lh nff*. bvaoftlklk* *4I** 
nr. r la lMi»««rat*a H. «.lhly 
Uuu«<ath tho Son 
TOti II I I .Ill riOCBMIOfl AT TIIK »OT* I 
I OH. 
(WMblatfU** *Uf I 
la jam and bottles that *tan 1 ia row* 
oo the *hrlrra of a lab. ratify At th* Na* 
IioqaI Muaeum Af• many •'range fishes 
To catch such fi«h a* theae1 a t.sherman 
<•>u Id hai»» to g>« far out into tb* oj*a 
*pa and hat* a h«h line two or thr** 
m.!*s lootf. The** fithes hate barn stud* 
led and toured tad mAd« the subjrc's of 
many na* A&d woaderful chapter* of r.at. 
uralhi*t< Iy. Dr* Tarleton II. IWad, the I 
CUlAtor if ic! hy oh j y taaa studying oa* of 
them ahaa a Star reporter iataded hit 
laboratory the otter day. 
At firat, kno*ledrf* of th# ena'.enc* of 
de*p sea hthea a at obtataed from rpeo- 
meaa found rt atirg oa the surfAC*. ftahes 
that ia pursuit of prey hAd lefl their a*> 
tit* depths and |<etished. I hen deep a* a 
dr*dgea and beam tra«*l aeta »cr* calied 
tato ua* Th* Itntiah ciprditioa ia th* 
Challenger. American eipajitioaa ia th* 
Hlak* and th* AlbAtroaa hat* git*a to 
th* tai>rld About All that ia know a of deep 
aea tiahra. It ia fr m th* t*ts of th* 
Hlak* and AlbAtruaa that th* bottles Aad 
jar* ia l>r IVan'* laboratory hate been j 
Hhi I 
Ameru »:.• hftte rnaJe * r.j:nkj*r«f im- 
protements on the tp;<trt^ui used on the 
Challen^r espeditna f^r deep sea e»plo- 
rftttaoa. 
Tu send dowa a dredge or act to the bot- 
tom, and haul it up again, was the work of 
* whole J*f uo tfce and then 
if tbe n«t did not happen to strike the 
buitcm tight it would come to th« sur- 
f»c* rmpt) By the um of wire cable 
*nd imprutrd ftppftifttua for wilding the 
Albatrjas party can make two or three 
hauls a day. Mr. Aleiasder Agsasix de- 
vised ft new Warn trawl ntt tbat would 
never m.ts fire, or a> constructed tbat oa 
whic later tide it fell it would do effective 
work. Sicb a ir! is lowered from the 
ve»a»l tato the sea To the line i« attach- 
ed an apparatus tbat gives tot ice whra 
the net reacbe* bottom W hen this oc< 
cun mor« line ia paij out to give full 
acij* to tke net. Along 'he line, at reg 
ular J.stances, ar attached weights tbat 
lift at tb« bottom. When all It r»aJy 
the ateamer it slowly hacked, until the 
art baa been dragged ft distance ot a juar. 
ter of a mil* or m.ire otcr th» bottom of 
the oceaa. The weighta ftloag the Una 
keep the cable down against the bottom 
for aome distance ia froat of the net, so 
the aet it drtgged lying flat oa the tea. 
When the aet it hauled up it is sure to 
coauio some fish from tbe bottom. Tbe 
net has a mouth or opening like the ia* 
terted cone of aa eel pot, so that fish 
easdj find their way ia ; but once ia, 
c«na >t find their way out. Oxaaioaally 
ft fish brought to the tmfftce tbia way 
will be at ill tremulous with life, but moat 
of them are at deftd as a fish can te—fts 
deftd as « man would be if aome fisher- 
man on the moon cut ft net to the earth 
ftnd dragged btm up into the a.rleas 
spaces ft bote our atmosphere. 
Sits* of theM fishes are brought up 
from ft depth of three miles. The Chal- 
lenger captured specimens from a depth 
of U,tMQ fatboma. Tbe drep-aea dredg- 
ing patties of the United States fithcom* 
mission hate got spec, mens from a depth 
of 2.VOO fathoms. Tbeae deep-sea fiib 
are many of them birsrre in appearance. 
One thing contrary to tbe fairytale no- 
!ioas of tbe sea depths is tbat there ia ao 
great variety or buliiany of color. This 
simplification of colors is Attributed to 
tbe fthaenc* of sualight. Tbe colors are 
generally d*ik brown or bl*ck, or a til- 
ter> white. Tbe oddaess of the fish is 
ia tbeir shapes and peculiar development 
of their organs. Tbere are aome of them 
tilth huge heads and little bodies ; others 
with tinyr skulls, but ruoutha ao bug* tbat 
tbe lover jaw seems to be pivoted in 
tbeir stomachs ; aome with great tigerish- 
look iog teeth ; aome with immense round 
eyes; othera with little pin-points of 
eyes, and others with no eyes ftt all. 
Ike structural ditlrrencra between tn* 
deep-sea fiih anj the fi»h that freqient 
the abetes or tenuis near tbe turfaw a*e 
due to their peculiar ph) steal surround- 
ing*. the absence of aunlight, tbt increas- 
ed | reiaire of water at such great detph*, 
and the quiet ttillnets of the water. A* 
•uch depth* the water it not agitated at 
it U at tie turface, and thi« favor* tbe 
development of long, delicate tentacle* or 
feeler*. The*e tentacle* help a tiah in 
it* groping about tbe daik depth* March* 
| iag for food. When tbe fish are brought 
to tbe surface, moat of them appear to 
be »oft, pulpj mam • The bone* a:.d 
mu*c!e* appear to be feebly developed. 
The tltsuea a*em thia, weak and eaailjr 
ruptured. These conditio*, inpljing 
muscular weakness, are apparently in* 
consistent with tbe powerful *bape of tbe 
jaw* and tbe rapacious-looking teeth of 
•one of tbe predaciw** fishes. 
It muit be remembered, though, tbat 
at tbe deptb of a thousand fathoms tbe 
pressure upon a fish, or any other body, 
m equal to a ton to a square inch. 
Tbeee tUbby-looking tithes that can be 
tied in a knot at the surface, at such 
depths are fira*bodied and vigorous. 
When a fish adapted by organisation to 
tbeee depths is brought to the surface, 
frrquently their bodie* *ft ruptured, their 
«Ucer* protrude, their eje* *!*rt out, tnd 
they prreent the »ppe*r*nct of in|f 
•utferrd a frightful detth. When tht 
ti*h a'rend*, mi the )>re**ur* upon ite 
body become* lee* and !*•«. the g»*e* in 
its body begin to etpAid, »r.d the riptn* 
•ion etuiee the demortliifd •ppetunce 
of the A*h. If th« flth could be popped 
up out of the »n in an in«Un», it «ou!d 
probtbly tlplmle with • b»n* when it 
retched the turfac*. 
I > ti e at• r.cr iif light i« .1 .e many of 
the moat wonderful peculiarities of the 
deep aei fieh Sjme cf them ere to'ally 
blind, hatirg no ej ea at >11, or mere rudi- 
mentary eyea. Other* hatt huge ejea, 
a» org anted ii to collect a* many light 
raj* a* po*«abl# Sunlight, it ia eaid, 
data cot penetrate to a depth of 2tH) 
f si home If there ia tn) light there at 
all it ia the mrreat glimmer, and b*|.»«e 
that depth tber* i« abaolu'e darkner*. 
Now theae dee p. a* a fitbee being cut 
off altogether from the eunlight, many of 
them furni«h their otan light, They 
hai« bo organised gst compaaiee, but 
each fjrnUhea ht« own ligh*—carriea a 
lantern or torch around with hi it. They 
hate orgai a that emit a pb<*pbt reacent 
gleam and abed light on thtir path. 
Some of them carry little tovchea in the 
form of tentacle* that ii*e from the t >p* 
of their heada. Many if them ha«« reg- 
ular •ymmrtrical ro«a of lumiaoue epota 
al >n«r their aiJe*. Theae flab g<» d*ab« 
leg through the W*t«r lika a torch-light 
procession. Sometimes »ten brought to 
tbeajrfaro th«a« apota still glimmer •ith 
light. Dr. llesn thought it p,>*«ibU that 
acme of three tiah were completely ea- 
veloped in light. Nearly all the deep* 
•ea hahea brought up hate been found to 
be allied to aoma epeciea of abort or p«l- 
agic hahea. The pelagic fi*bea are tfcoee 
that live far out at aea, bit near the «ur* 
face. Some cf tbem c> tre lately to the 
eutface, and in their atructure aeem to 
form a crnnectiag link between the ear* 
face and the bottom of the aea. It ia 
auppoaed that the fnh at the bottom rep- 
reaent degtaJed tjpea. 1 heir anceetore 
«er* ooca abora h«h or pelagic fiab. 
Driven by their foes or by tba disappear* 
aneof their food aupplj, or other unfav- 
orable condition*, tbey hate crept out 
from tba a hurt along tba bottom until 
thay hate become deep aea tiah. Klae 
they hate b*ea pelagic flth and gradually 
descended tertically. Ilvidence* are aota 
offered that the halibut it beiag driven 
to greater deptba In courae of time, if 
thia be true, the halibut, thue forced into 
new phytiCal eurruunding*, will develop 
epecial organ*, and finally may j >in the 
torchlight proceaeioa at the aea>bottom. 
A Vivid Imagination 
A good etu»y it told by ft phyticiftn 
•bout one of bit pttienu. In* tick ratn 
btd rheumatic pftint, which tbt doctor 
tb >ugbt «• wld be r*!ieted by "nitrftt* of 
potiih." Tb* pttient took tb* medicine 
fjr i mt tim», bat »u tot much benefit* 
•d, tnJ ttked for Another remedy, which 
tb* doctor prescribed, when t few d*yt 
ftfter be met b.m *oJ t«te 1 ftfter bit 
beftltb. 
"<> I'm getting well, doctor," wtt tb* 
reply; "but 'Uio't jour mediciae. I 
tried tbftt for *om* tin* till • neighbor 
told m* of something be tosk for bi> 
rbeumfttitra—ft eery timp!* remedy. I 
tried it. ftnd it's dint me « gre»t d*ft' of 
good.'* 
"Wb»t it it V •». 1 tb* doctor. 
"() it'* *o timpl* I'm ftfrtti you'll 
Uugh ftt me if 1 tell you." 
The dxtor prom.t*d to c jatrol bit rit* 
ib!e«, ftnJ the pfttwnt, ftfter mach utf. 
in*-, informed hira tbftt it »tt "tftltpetr*." 
Tb* doctor »ftt not tru® t j bit promite, 
ftt b* Uugbed bcftrtily, ftnd told tb* ftt. 
tonuhed pfttien*. tbftt "nitrtt* of pjttth" 
wtt tb* cbemictl ntm* of • tubtUnc* 
known to commerce ftt "ttltpetre." A 
pretty f«ir illuttrttion of tb* iod itnce of 
imt^nttijn on ditet«e. 
Resolution*. 
<»j the death of 8 M Mrrrlll. 
Ool la hit all-wl»e fMvt* 
deace bu a*«a fli to ttke to htcnt«lf oar 
brother, H M Merrill, therefore b« It 
Keaolred. Tint while w<\ m raemb«re 
of I. »b« Moaatala todfat I 0 <• T. 
bumMjr r*co«alf t th* htn I of aa oeer rul- 
ing I'rotI4«nce, we woald glee «serration 
to oar heartfelt aymp»thy t » the wlliw 
aod chlldrea of oar departed br >ther. ml 
commead th»ra to the deeper lot* of oar 
llrttcBijr Fattar, %••».» >t.»«*trt >;i thioge 
well, an l wh »will draw, bj the allter corda 
of lore, all hit children to hlmtelf, tier* 
to f irm a g'.orlout and eternal rran! »b 
Keaolted, That la tb« death of Dro. 
Merrill oar lodge hM lott on* of Itt ol leet 
m l mott rarc««t workrre, who wtt »t«r 
ready to cite a kin I word to I helitlag 
btBd to all whi were trying t» ball 1 up 
the temperaac* caate 
It Boltrtl, Tbtt • copy of the aS »e* r«t- 
olatloat be rri I la <>p<a lodge ail placed 
on the ncorJ, a!to tti*t they be po'i!lth*d, 
and that a c >pr be preaeated to tho wtl >n 
of oar departed brother. 
A H Jtfioti, | Con. 
K M. Htn ar, oa 
O. II. 1'ooa, J K"*olatlona. 
Oa the death of Jamea Fraacla. 
Whereat, Djr the dltpeaaatloa of lllm 
whom we recogult* uutr Father, toother 
of hla children ht« beta called home, bt 
It Uertfore, 
K-aoltei, Thtt by the djath of oar 
brother, J tm** France. Lone M laotelo 
Ltdft, I O 0 T. hat |m one of It* 
70004 and promialag member*, whoa* 
promUe bad been glrva to abetals from all 
that caa latoxlcate, an I by all Juat ra-aot 
to drlre latemperaace from the Itod. 
K e That la thla aad eteat we 
teo Irf oar aympithy to the ptreala aed 
bntiera of oar «l put* I frtead, aad aature 
UmI tfctl we thtre lo their great loaa. 
1; tolred, That th* abor* r**olatloot 
be read la op<>B aad placed oa the 
refinta, a!a»that ih^y b« pabllahad aad 
a copy be pr< a< nu-.t to tba parcata of oar 
drreMeil brother. 
A K J.iBUtM, ) Cotr. 
K. M II»u.*t. > oa 
O. 1). l'ooa, J Reaolatlwaa. 
I'litoatu 
Mr. N II. Fr »Ullch«talB,of M >bllc, Alt., 
■rimi I itk« grut pleaaara la rvcum- 
Hag l>r. Kiag'a New Dlacotery for 
Coo*QiopUoB, btriog a««d It fur a aevara 
attack of BruacblUa aad Catarrh. It f ave 
■4 latitat relief ao>l catlrclf cared m« 
M I I b«»c Bot t>eeB afflicted aloce. I al- 
M vi to atite thtt I bad trt*<1 other rein- 
»'l«e with no good re«alt lltvealaoaeed 
Kirctrlr lltture tori Dr. Ktcg'e N«w Llf« 
IMU, h»tn wrtlch 1 caa recomtaanJ. 
Or. K'ag'a New Due »r<*rj for Cjataop 
tl m, Coaght »o 1 Cold*, la aold on a p hI- 
tl»ega»r«oir« Trial batUM OrWAl No/aa* 
Drog Stora at Norway. 
WoXDUri'L Curm. 
Vf. D llojt k Qi \s ■ •» ab.l !(«• 
tall Dmgglate of Root, fla., Bay: Wa have 
t. *B •*liio* Dr. Kiag'a N*w DUcovrry, 
Klectrlc Blttera act Barkleo'e Arolca 
Salea for foar jcara. Hit* cater haadlad 
renedlea that aall aa wall, or gift »ucn un- 
learaal aatlafactloa. Thar# hare b:aa 
0i>iod wootlarful carta «fleeted bj thaaa 
mr.liclora la thla city. Several cum of 
f>roooaoc«d ('oniaopttoa hivtbeaaeatlre- y carrd by dm of a few bottlta of D; 
King'# New Dlacovery, Ukco la cooacc- 
tloa with Klcctrlc Blttera. We gairaatea 
than alwaya. Sold by So yea at Norway. 
A 8tud«nt'a Vacation. 
Mr* O* Till BAOtMO CANAL* 
A Itutfalo Courier reporter walking up 
the tow path at lower Mark ll<ok od» 
day overtook a canal boat, oa whote 
ttera wat painted ••Polly Korbea of 
Schenectady." In a minute morr he 
had come up with the mulea and their 
dfivcr. The Jmrr teemed a fitting cm- 
pan ion for Lit beatft, f*r whereeter the 
duet ditc< trrrd kia clothing it wai a man 
of pa'chre, ar.d a t»ra wide brimmed hat 
pru're'rd t.ia head. 
"IMIo V • a id he at the reporter cime 
along, "«oulJ Jt>u be kin I enough to 
»•*! me I Li* time *' 
• Half peat II." 
"Ah, tbank you; half an h-mr to tlio« 
r.»r time, ar..| I'm hungry enough now 
lo eat both I'egaaja tod Hucephalue. 
They're lb* ambling ateeda you •« be. 
for* ycu Full of fir*. e» penally under 
their collar* Thfj I »/k * little weary 
now. f >t tbej'te be*n on th* tramp for 
ten daya nearly 
" 
"And you hate aim at «a hard a lot aa 
the rnulee, I fancy." 
"Well, that'ejuat a* you kok at It. 
I rather lik« it myaelf. Of courae I ^et 
fio'aor* on the tow path, but then when 
I'm vtf I can't do much but reat and read. 
»'m been readmit coniiderabl* of Tenny. 
wn and Browning thia auremer." 
"Hey !' a aid tb« aatoniihed reporter. 
"Tennyaon and llrowniog. You ft 
we can hardly keep up with the current 
literature in college 
"In colleg* r 
"Yea; I em a Cornell man and I 
apecd my vacationaoa thetowpa'h. Tf.at 
ie, I Kate my laat two. The tirat I hired 
out aa a waiter at a hotel, but my aouth* 
*rn blood couldn't atand it; eo the laat 
two I'm followed th« profeaeua of a mull 
dii-er. Of coura*, | hata to atand 
round and obey order* ; but I look for a 
good captain, and ao don't have it ao 
rough a* tome of them." 
"Hut don't you hate to put up with 
many privationa *' 
"Oh, no; juat come aboard at dinner | 
time, and you can aee for youraelf. The 
walking ta beneficial to one a health, and 
while the feet get aort at firat that <|Uick* 
ly weara ctf. Then, too, the canal paae* 
e« through a me of th# richeat farming 
country in the State, »nd I wouldn't aak 
for finer acenery than that in the Mo- 
hawk tnd II !• Kieer valleja." 
A hail from the boat cauied the driver 
t) pull up hu mulct until tbf jr f*irly r**'» 
r I on their haunche*. A gangway wai 
laid acroii to th* bink and th* m i 
CaS* Mho-* to tak* th? pUc* of th* dfif • 
•r, who wrn*. a'> »arJ, followed bj the re. 
porter. Near th* middle of th) dork 
»»i 4 paii which the driver lot down in- 
to the canal and brought up fall of *at*r 
in which he wubed himtelf 
"I don't belief* the wom^n folki »i!l 
mike a fan," laid h*. "If tli*y d> I'll 
tell them you'r* * chum of mine." 
He led the way to the cabin etepe, 
d >wn which he disappeared. Br for* the 
reporter could tak* note of the cabin he 
becam" a-var* that * buxom young wo* 
mm wit doing up her hur be for* a 
small looking gl*«* which hung over a 
very »mall bureau. She wuo'l half 
duoacerted it he wu, however, and 
when the driver hat e*plained his com- 
panion'e apprarar.ee the calmljr pr oceed- 
el with her toilet. 
The cabin stretched ncroa* th* boat, 
ume 10 or !•' feet, and «*aa aome a«ven 
few*, deep. Djori opened out of it to th* 
brithi in ths rear. Snow whit* mutlin 
curtain* hung at th* littl* window*. <>a 
th* rijor waa a bright tagraia carpit. 
Vast* and knicknacks covered th* top 
of th* bureau. A brown earthenware 
pot tf tei eung on th* tinj stove, and 
th* table spread with a snowy cloth, waa 
»et with aton* china dtsbes and wo*len 
handled knive* and threc*tia«d forks 
Th* dianer whit* not elegant, wai 
hearty. There wat corned beef, with 
boiled potato**, grren corn and toma'oe*, 
everything wrll cooktd. Th* captain'* 
daughter, for ih* it was, presently tor* 
herself from th* glass and tat down to 
pour th* ten. She wor* a blue and 
whit* striped calico gown, a silver brooch 
and a celluloid comb, and th* canal driv- 
er addreased her as I'olly. Sh* talked 
lik* a woman born to command, and her 
conversation waa interspersed with forci- 
ble alang expreeiioni. A savory appl* 
pi* waa put on th* tabic f<>r deuert, and 
th* canaljdriver remarked that he alwajs 
at* largely of it, because he comilcred it 
an *ic*ll*nt brain food. 
"We have an eonom ai way u rra i- 
ing the m&^a/.net,' said he. "You may 
have imagined that canal men are an il- 
literate lot. They are, a« a rule, but 
there are exceptions, and a good many of 
them. Now, the captain of this bjat 
bae a chum on the canal who U a great 
reader. He usually makes a trip east, 
while we're coming west. 8) when 
Harper's comee oat in New York be buys 
it, and in the five day« before be mt«ta us 
be read* it all through ; and then when 
he pa»»ea ut throw* the magaiioe to ua 
We do the tame thing with the Century, 
buying it in lijtfalo and banding it over 
to him when we meet. Have another 
piece of pie.1 No? Ob, yes, tbie wajr of 
pasting the summer U infinitely prefer* 
able to being cooped up in a botel a* a 
waiter. Now, here I'm practically inde- 
pendent ; I can wear the woret clo'.hei 
in the world; the food is good, u I 
think you will admit; the work i* 
healthy, and not only givea one wbitf* of 
the country tir, but puta you in contact 
with all eort of queer character!. The 
trip down the Hudson ia tow if worth a 
fortune to any observing peraoa. Ibe 
money we get is clear gaia. When I go 
back to Ithaca ia three weeks I'll be • ><> 
ia pocket, to aay nothing of the ex* 
perieate, aad j le .sure gained." 
The driver here ebored back hit chair 
and led the way to the deck. The boat 
waa slowly approaching the Ueorgia 
atreet bridge. 
"There," eaid the driver, "moet peo- 
ple imagine that the canal is as noisome 
and ugly as this is all the way to Albany. 
It's a great mistake. If you want to en* 
j oy yourself next aummer turn canal 
driver. You'll never regret it" 
At the boat awuag uader the bridge 
the reporter caught the girders aad pull* 
eU himself up. Tbe scholar of tba tow 
path waved His band and the captaia'a 
daughter came up the cabin atain aad 
looked back pleaaantiy through the fun* 
nel of her calico sua*boaaet. Slowly 
tbe galled and jaded mulee pulled tbe 
boat on, aad five minutes later tbe Polly 
f orbee waa lost ia a snarl of boats at tbe 
foot of Krit street. 
Some people are passionately foad of 
doughauts. Others aever eat any part 
of a doughnut except tbe hole. Tho* 
people seldom have dyspepsia. 
OXFORD H0R8E TALK. 
( nnatiNlAtllmi Mr Ikl* •lrp«rt»«#•«» ihonlj 
l«i>t>lrtM»i| to A. T Maiih, toaili I'ait*. Me. 
Dr. IJailey'a Articles in the Jour- 
nal Discussed. — The Question 
of Feeding Colta Talked About, 
Etc. 
Mtnjr re»Jm of the Deraocrtt are 
*!•'» rradere of the Lewiiton Journal, 
*n4 hae* read with int*r*«t the articles 
which r»cently appeared in that paper 
from the pen of Dr. Ueorge 1{. Ilai ley, 
of I'ortle&d, who ta« had * large «i* 
prut tc* among horaea and hum breeder* 
in tl i« S »!r, and i« alto familiar with 
th* methoJa of feedidg and development 
practical by th* breeder* of Kentucky. 
IK* tor llailey, in hta Article*, u»gei 
•tronirlj the three following pointa : 
Kirat, th* great benefit to th* hone 
itock of Maine c«u»e I by the introduce 
tion cf »o m»nj high bred atallione fmm 
Kentucky. 
•Vi <1U, IDC imporsar.cj ui umain..;* 
nwrre far t»rrr Im«( purpove equally u 
well bred m th« stallions. 
Third, the importance of liberally feed- 
ing the fo»!s whtl* y-ung so as to increase 
the geaeral »ii« and enable lh«m to be* 
cum* full J developed at two )eare of 
In regard to the rif»t proposition, we 
think that all well informed end utprej. 
udic?d L (H'Tirn will agree with the 
Dxtor that the fashionably bred stallions 
from Kentucky »nd other •:»>« arc 
gieatly improving the value of our horses 
aid that we could not keep up with the 
procession without them, although many 
br seeders were slow to acknowledge it. 
When the l)xtor speaks in a slurring 
manner of our Morgana, Drew*, etc and 
claims that tnaree that have been bred 
into thoee strains are not suitable fur 
breeding purposes as the cold blood ia 
their produce will come to the surface ia 
the battles of the race course, be is going 
a little too far. The records show that 
many of the fastest and gsmest trotters 
un the turf are from mares of Morgan and 
Drew descent bred to stallions of Ham* 
bletonian descent, and during the past 
season, mares by (Jen. Knot have pro* 
duced a« many additions to the J.<10 list 
aa have marea of Hamblttonian or any 
other atallioa. 
One of the best poeted breeder* in 
New Kagland adttses breeders who hare 
g *xl mares of Morgan descent to retaia 
them for breeding puipoees. The repu- 
tati n of Maiae horses for gentlemsn's 
nadaters ia equal to that of any other 
state, and the demand for them is greater 
than the supply. It should be the object 
of Maine farmers to raise horses uniform* 
ly poasrsaed of speed, style and sound* 
nee*. i) aa to meet this demand, for the 
a mall breeder cannot compete with the 
stock farm kings in raising colts that 
will sell fjr fabulous sums when young 
Any one able to breed at all can breed 
the best mire that he can obtain to a 
stallion of the most fashionable strains, 
and if the produce b« fed and handled 
properly they will a>w and then gat a 
pruo as well aa fair price for all of tbem 
but aa w# have frequently said, the) 
should breed their best tiilies acd not sell 
them. 
a ii I 
colt*, we agree with th» Ikctor that 
many bleeders do not at a rule feed 
grain enough, although many are com- 
mencing to f*ed more liberally. While 
liberal feeding hasten* the development 
cf the colt and puts him ia shape to 
bring a good price while young, «e think 
that the ultimate till to which a colt 
may attain i« not wholly determined by 
the amount of oats he ha* when young 
We can And thousand* of good si/-d 
b.irae* raiae 1 by the farmer* of Maine that 
wet* fed very little grain when co.ti, but 
it took them four or five year* to reach 
m»turity. We hare alao aeen many colts 
that were ftd high thar made small ani- 
mal*. You can't make I'ercheron* out 
of .Shetland ponlf* with oita; and we 
hate »om* dmb?* whether the hor*e« of 
Maine would have acquired so enviable 
a reputation for sound and enduring road- 
•trra if they had coatumed twelve quarts 
of oata a day is youngttere. 
The Doctor'* advice to keep colts grow- 
ing from th* time they are foaled to 
maturity i* good, and should be followed 
to the letter. 
K M Thayer and Kibiasoa Dian 
have receatly purchaaed the yearling colt 
got by Itaby Dean, of Herbert Fletcher 
of South P«n». Mr. Dean ha* alao told 
to Mr. Thayer a half iaterett ia the two* 
year-old tilly purchased by him of (iua. 
Houtier, of Buckfied. Theae col'* will 
doublets be hind led for speed and enter* 
id in theOiford County Breeders' .stakes. 
A. T. Maxim 
I n in Vir —It it well known 
that the Teiae street can do not travel 
quite io fait ai a comet. An illustration 
of how slowly they travel occurml the 
other day in a Tetai city when a car 
driver w»i discharged for refusing to a'.op 
for a cripple 1 man. The man who nude 
the complaint had been in the hab.t of 
riding oa the sfreet can before he w«i 
laid up wi«h paralyils. The fi «•. time 
he wai able to get out on cru'chee te 
signaled to the street car driver, but the 
latter drove oa. The car driver owl* I 
that he iiw the tnaa bit dida t kao» 
that he wanted to tide. 
The cripple proceeded to the iffkt of 
the company and madi complaint. The 
driver wai ordered to appear before the 
president of thf c irapany. 
"Did you aee that crippled raia ?' 
••Certainly, I aaw him." 
"Did he signal you with hie crutch to 
•top ?" 
"I iaw him shake hia crutch at me 
and holler eomething or other." 
"Why dido t you atop the car ?" 
"Because 1 didn't think h» watted to 
ride oa the ctr, f t he cojld k > faster on 
crutchea than the car. Wbea he shook 
hit ciu'ch I thought h«> wa« bantering 
me for a race."—T« in Riflings 
Miami's Will—Col. Stokei, a 
wealthy co'ton planter'of Madiaon County, 
Mus., employed Jimmie Murphy to dig 
a well. When th« work w*a completed 
Jimmie called for hii pay aad the follow, 
ing colloquy cccureJ: 
" 1 low deep did )ou link the well ?' 
"I'horty phutt, sur." 
"How much water U there mw in it ?"* 
"Hate phutt, eor.H 
"la it good and clear f" 
"Shure an' it wai, sur, tiatil the tad. 
polei aa' wagles got iato it, but aome of 
the aagers towld me to put a couple of 
ftah in the well an' th«y would desthroy 
divila, an' 1 have dona it. The tads are 
there an' the water taatee pow'ful of th« 
fish." 
I'poa investigation it viae discovered 
that Jimmie, iaiterd of patting live fiah 
into the wall, had placei therein a couple 
of pickled mackerel. 
riaaiiipinw »h»fj H«««t VYrllar. 
Mr i It. Whiu, til* vrll kno«n author 
®f " Whit*'* Pboatyrai-li." famnua U 
«l i' <n f rtKan• t Wnt*; «f t!.» 
\V rid. irHnJ »)<# ft rat ri«*a la tha in* 
tnnatt n*l r t««raU at U*<lo«, Kkuburtfh, 
T#U •»<•! I'* rim; U nua* war briny N»> 
MtMalljr 4ImU*4 W rWiaalUa. Ilia 
Wrotuji k« 111* Ma* of ( runulf Infallible 
iu r»ni..' tk« umalnai ami alI blonddiannaan 
la luM in a I»<in frum hla offica, W Waah* 
liitft. a at, Chicago, lUlni JimSO, IW7. 
lla wriua: 
" Your ramrdjr kaa l«a w»nd#rfu! arr> 
tir+ f t ma. lor tha |*at Ata yrar» I 
liar* l«*a tmublad with rh*umatu- pnina. 
tl hand had Umai a!m<»«t «» 
Vna aa4 f vaa fnJaallv laalir ipaaj na i 
nhorthnad wrtUr. A m«a<l < f bIm, I »r. 
l». .l.n li. • l» >**<1 n<« f y -Ir r» m«<l j I 
iti*l a dorr* MtUa of f) fl. and am now 
•■ntiraly m. »#r»-l. I thai I M««rr*u* to 
mmiMtd yonr «i'alU«t latdiciMa, tad 
•tiali y»v murh aa*mi 
"Toari truly, A- 8. WuiTK* 
And bar* ia amlktr aitsna: 
" HlMii*, Ark, Annual, V*h, |s»7. 
* Laat »p»iB|f I waadangvrovaljr alBwU4 
with aryaiptlaa, ant my life »aa).*i«air»l 
if by my phyatciana Aa a laat bo|» I 
triad It. It it. and ma found r*l*f, an t 
in tnonraka *u »Ua to atUnd to my 
kaiiniM I u**<l flva U.ttJaa 
II Wirtnonnr.rd. AaUnafVnnrr." 
Trratlaa on ltlo>«l and flkin I'taraara 
mailed Irta. Till Snirt Srinric Co, 
I)ra«rrl, Atlanta, tin. 
Taka t |>. K. nod he O. K. Hnn ml. 
1'alca and arbra that torment tha boily 
am InatanUy a<»tba«t by app flag n //«/» 
Fact* ar* a'.u'iboro lb oca. Mold tr* 
fact*. 
HTt All ru« ihipfmi fr*« r«r Dt.KIIm '• 
wrr«i >»rv» lUilmtr Ho lU after 0r* iltr'l 
hi* UMnUxi« («tM Trv«tlw> t»l till la I 
bntUe tr*m to fit »«n l to (>r. I It**. Ml 
Ar. h m riui. 
Fr«* of chart*. If It d>»«w not car*. Ad* 
*m«oa • <'..u*h It•:••in at all drag ator**. 
Owlag to Its p«rf*ct btraoay la combi- 
nation, It la tb* *»ry h*«t mlitar* for tb* 
•jw-lr car* tad r*ll*f of croup, cold*, 
thr »at or lofi< dl**a*M. Ltrga bottle* J4 
call*. Trial aUa 10c. 
Tb* putap baodl* a« «a a good d**l of U>« 
apt to I down* of llf*. 
HOW UNPLEASANT 
It la to *«• a Wautlfal eblld'* far* dUflgvr* 
ad wltb *11* bamora, ba ratio* tbroogb lb« 
akin la pimple*. blotcb*a. an 1 ton*, tad 
• a I lrr anil, wrjm tb* joaog aad laaoc«at 
tr« Uuib*d at tad twitud la all aacb 
cam* I'amou abooM gi«« tium that 
good an I par* r*a*dy, Balpbar Bltw:*, 
wblcb will **tr< 'i to I <lrl»* oatnftb* 
Mood tftry ptrtld* of bumor — Health 
Ourtta. 
A drtft trill '"Nog on a c >11, cur* a Mid 
and ptf tb* doctor * bill. 
CHKONICCOl OIIS AND COLDS 
Aq 1 all dlt«a«r< of tb* Tbrott aad Loag* 
cto b* car*d by tb* aa* of HcoU'* Kmai- 
• loo. t* It roBttloa tb* b*tllog vtrta** of 
(%>il Llr*r Oil tad Hypopboapftiu* la tbalr 
fallaat f »rm. "I r taai l*r Scott* Haul- 
•loo tb* remcdf p»rne*IUac« la Tab*r- 
caloa* to! Stramoa* Aff«ctloaa, to aay 
aotblag of ordlatry cold* tad tbroat 
troablea."—W. It S Co**au-, M I)., 
Mtacbraur. O. 
lb* tb*ttr* girl trill p*r*l*t la tb* 
bt-jit of wvtrlog a high btt, tbeoaly thing 
w* ctn do It to otvrlook It 
IIISOINO NOISKS 
la tb* *tr*. •omtllmaa a rotrlog, baiting 
•oaad, tr* cant*d by cutarrb. tbtt ricaad* 
tagly dlaagrwabl* tod ?*ry common dlt- 
«aa«. I. >at of aaitll or b*arl0( alao r*- 
ii »rr ![•>'.• k»%r»4; »- » 
tb* gr*at blood porlfrr It a pecailarly a*c- 
c**aful r»m*dy for tb.adla«M«. wblcb It 
car** by parlfylag lb* blood. If yoa aaf- 
f«r from cat am. try Uwfl Mraapartlla, 
tb* p*callar m»licin*. 
Wbao a witty laly n a«kad b«r opinion 
of moattacbaa, bar reply la that aba alwaja 
•«U bar f«r« ajainal Item. 
I bava bMo » great iuS -rer from catarrh 
W Uo year* h»' ;t »rry bad. coald 
b»r dly breatha. J* >ma alghta I coald not 
ala«p— bS<l to Will tfje ?. Hf I purrbaaad 
K!ya (Vara II*:iu an I am u«log It fraaly, 
It :a working a car* aaraly. t bata tdfli* 
•>1 Mrrral frlao.Ia to ua« It, and with bap 
py reaalta In «fWf caa# It !• tba on* 
medicine »bot a all otbara made to car* 
c«tarrb, an l It la worth iu weight In gold. 
I thank Ood I bata fonnd a remedy I can 
aaa with aafety ac t .1 «a all that la clals* 
ait fur It It la caring my deafnena.— D. 
W Hparry, Hartford, OHMk 
A pretty ant war waa ('ran by a little 
S-.itch girl. When bar i!a*a waa etamln- 
ad. ab« replied to the -j lean in,' Wait la 
pat! nee?'* "VVftli • «m, ftn I .liana frat." 
A CARD. 
To all tk > 4f« eufferiag fr»« U>* error* u < 
lall«rnU> ha of r nth, i»r?oM «rttD«at, wlf 
«!*• *r. I K( -1. k I «tu ar».l ft 
IbMwillruror'xi.rr.CEOrCUAlbtC Tlli|rHl 
.ti»ve»r»»l t y a m;m: qatt la ».«>* 
|«»| > n»lt »l lrm» I tam iakiU* 
Bav. J mw J T. JU<»»* P. >w r»-» (My. 
A M'klait Ke-jieat.—St. Tatar—"EaUr. 
You ara welcome." Dakota •plrlt—"la It 
fir to tba otWp'.acaf' 'To« maan tba 
bad plie*. I prranma It la ■ »t far 
Wttjf 'if y>a don't mind, 1 aboald Ilka 
I) go there llrat a little while to gat 
Ww« Iteli; •• (iti Ur 
Wke* «!.« •«« a f4< mm* 
Hl«ail.»Utu><W.n cue <U»( U «'utam 
WUa U*4 C UUim 
Wb»n au K >ma bolltP" a»ked a board 
•ebool teacher of tba llrat claaa In ancient 
fcllOff. 'In tba night," anawered a 
brtcbt llttla girl "In tba night," t iclaim- 
c<t tba aatool»h«i teacher "How do yon 
make that <>u?f "Why, I tboagbt eaery. 
body knew that il >ma waant tqlltlaa 
da?!'" raplled tba child. 
Beware of Scrofula 
HrrofuLa W frt-hably nw*er»rxr*l thin any 
other dii*a»e. It l* IntulJont In ebararter, 
and nunifi «i« KmII la running mrrt, pustular 
rraptkma, Udla, iwrlUnfv ealarfrd H«»U. 
lluod'tlumfoanlU 
nprli ail trve of aerofoil fMai the blood, 
leaving It pure, eartebed, and healthy. 
MI w*j artrrrly aJQj< tcl «ttb arrufula, and 
tntr a year had two running oa my neck. 
Took At* bottlea Hood'* AtmptfltU, and am 
rand.'* C. K lowdt, Lewefl, Mata. 
C. A. Arnold, Arnold, Mr., bad eenrfuloa* 
rnn for ae*ea year*. tpriog and fall. Uuud'a 
tumpanlla eared blm. 
Salt Rheum 
I« no* of tb« moat disagreeable dlaeaaee rana*! 
by Unpare blood. It la readily eared by Heed*! 
Bamparllla. th« prtl blood purtier. 
William Elyrta, O., auffered greatly 
trm eryalpeUa and aalt rheum, nu*d by 
handling tobnee«. At Mart bla handa would 
rrack ofrn and UmL II* tried tartoua pe»p- 
arallont without aid; finally took flood'* Har> 
aaparllla, and now aayi:" 1 am entirely well* 
"My *-n had aalt rbrum on hit handsand 
oa the ealrre of hit lega. He took Iluod*a 
8am perl !U and la entirely cared." J. ft. 
VtuUa, ML Venwn, Ohio. 
Hood's Sarsaparllla 
M4 by att 4r«aM<. 01. *li fa* ft. MU« aalf 
Vy C. I MOOD A CO., Aprfk~*rto«. Uvctt. Mm. 
100 Dotot Ono Dollar 
Moral Suasion in Missouri. 
A t%!l M MoarUn ctllei at the district 
school, and, eyeing the teacher, aUraly 
aald: "My b >y Henry telle me yoa whipped 
him laat eeenlag" 
"Yee," aeaeaud the teacher, edglag 
toward the door, "bat he deaereed It, t u* 
aura yoa." 
"Aad ha aaya yoa useJ a rawhide oa 
hliar 
"Tea, air, bat-" 
"And yoa alapped his with yoar haada 
at walir 
•'I did, bat I aaeare yoa—"* 
"Aaaere nothla'. Let meglfe yo-i ft 
Cater. Whea ?o« haee to paalah 'Ml aae a club; he doaaa't care a dara 
for rawhides." 
(STltUSNCD IIU. 
?hf ^jfjrd flnuoccat. 
WKKKLY. 
PARIS, HAINE. rKBHUAHT U. 
AT WOOD A FORBES. 
Bill tor* and Proprietor*. 
i.mu M \. I r*ui* 
run -Y«wtj wlmil|Miwt, #1M u P*U 
MrtrUy im k>WM «tfearwM». fi« |»f ?«•* 
A»rUTIMUm -All Ww»; 
*r» (tTWi IM«> MUKiUn leerrVcw fc* ftl J* 
K— 
m*M*eeU*e 
r>l*u*f to M««l !<*•>•. whtvli w* •!» •••&. 
hmti*. mtnttt »*to till laAl,ttuiMal« 
mrir kt**niMr» 
j>« nnrrtM -TteOdMl 
to w*u ii« kot vitfe »»w Mt«n»l» tar 4«t»l 
*u ktMta uf puu «►* terr h* r«»u-« *« 
MimwrtJ )•* In »lwj« »» **• 0—r"' 
fcf 
(MnalM ifompt • MlMtaCtMT »*** 
TWn ■«« 
^ 
hw4 4(1.m> to r>»M« LAte I" — ft** 
llMktl F«rtf« pvlMIr*** «» tnJW 
■HMWI imti I Ikrt MMI * » *** ** **• 
i»* ■ h»i.m « mi to*. N'« Tv«k -— * 
« MXMlto r»Ikaff &*..«<• * II •** Fall*. 
X V mjmm4 Iww •! I —f>» —4 |tw l*» r* 
»M»" • "••«» *r« —W iW ■ !* Ml*. 
lum W»«4J Ui ■»■ —-M-. « Wtet* >>■■■■«»*» 
l»i>tmi^i It ... « m »'"<'*■ *■• 
li i*i I to ten ik) M«w m la ww •< k- f— 
..«■ to ilWIri k <Wtoi kto» —M • *to*k Jw 
t r ■■■» 
Tt M>tl Mato* r VakMt* r *J»r ■ kto r» 
miw< nfc .mn to vto«~l to 
•'(Mttotl -fWt»l I to>tto> W«<—I M • 
Jw twrtiH vto Sipw * \rm• to Um ninl 
(n»>»B •>«•. «»>'k 
«• to« (Ml ti'tamrt kt •» MMBktoa 
«<*»! iiwi »» ><« tn> Etofcai<» tm> TW 
•4M * to WH»I M «to* — IY» W«»1 Ml •' 
ito fSto ■ >• » l»-| Mfni te» Mtot «nh>* a*4 
•« tor Ite rfM« rftw y—«ti * W • r<MHk A* 
t'Mxi Mn MakMt l».W »S 
T■ out 1 '■» Haw Vwk'l « tk UkjWl M 
NiM \«te>, tona. *M |mH ►» Uto pn*»* 
-I BMf IMHMi (MknMBi TW» • m p—1 
JwN U> ko *M J «a4 U; Mfci n- — to« 
•«• ■»« te k» taMM klvflHk. tol ItklW. 
Immi U- >a—,lw«i fwt>i 
•I ik* %»• T«k A >•« >i 
to tor* tW 1*1 F <to« t ■■!>!! t MM«M (HKkMi 
—4 .lif I Ito >|IM ■ ►/ Ikt m II/• (torn 
im k« IM * |«M |» —ito y >««M 
—rw ■« • iw >«■» «»>>»■ ■■ m i'f »«» 
N»*» tf«k< m l*i— ««!»>■ i« 
Swvnt »«»» hiMxl, tet te W k<M-aB 
li^kl has4fw4 Mta w»kiw ■ htoa tokW mm* 
TV. «M !!■!■ Ii | im kJM tew nMKM » *•»'• 
>EW il.\UtMMlMV 
•mi IU<tel IU*k 
tetim mm I" <■■>■»« 
k4|V htk'-l 4—t <■ 
>«xkm A-wto* C< 
PRIZE OFFER 
A Typ* Wnur Fr** 
Tvi the pr-* n •en-i.-^ U* the iar^eet 
aumbtvof aew a*lf*oce payiv tabtcnb. 
ere tu the Otfjf4 l>*n <rat pN»r» '«• to 
Jalj IH, km, wt Will fie# IMi World 
Typo Writer. be*i4e« a liberal omtnie- 
•mw om each m« aubacribor. 
Otfer open to tTtijboJf. 
ATWUOD <V KoE»0, I'l 
R.i Hti:< K. ( i, pfopt*' r vf tb« 
Folic* Oa«*tte, Lm b**n iffiirJ, chart- 
ed with «bc >ura*:n< pr.i* ti<htiaf. If 
any IB43 .a Asm:* ha* eac >ura*»>d th»t 
k.aJ of •••pert." R.rharl K certaialy 
ha*. 
\V klilivito^ J.»,atche* «4J the Srff.4'» 
ha* pMtpow<i c a*:Jerahie of tha Hntiah 
ettrai.ma treaty uatU a»*t iVcember. 
WkiW thm wert probably ohj'ctiiaablo 
feature* about tho theaty, which Cftatod 
it* pract.ca! rejection. the t>*«« of it* 
defeat it not comforting to anybody ft- 
cept <!i»haa*«t Jt4=* c»»hi»*« *i 1 •milar 
nmk 
A* «e pr .-rr«• ia ct«Ui/4tua, %aJ 
—htply —ton ml cjae»m»i--*. n- 
voatioa i* c n»-4it!» beiigia* » thin oar 
raatrol t r;— *> powerful an J terr.ble 
that when the} oaca break 4«it from 
our coatrol. tb* reeulte art J.refuL The 
electric I <ht .« m »t b»aefc eat ia ite 
prrper pla< •, but thert i« • meum»« deata 
ia it. A taaa anJ born werr billod ia 
Hitfal the other da; by focaieipg a cur- 
rent from aa electric li*ht wire. 
"He that iscreaaeth ka.aled^ ia- 
CTMMth MIOO." 
It »»< * b:t.n< trt «Lin tit \ tuna 
Republican Club of I'jrtiar. J. i*a*iia!t> 
]j after jtt orftaiMtioa. ia»i:*-i flaaaibal 
Hatnlia to d«litrr an a UrtM btfor* tt# 
club AaJ iL« r«cfp*i >o that »*• <i**a 
th» tratrabl* itttnmta 1m: TutaJay 
mtn< «u ia »nry «»y worthy of the 
boaoml 1114a at J hu boaorabl* monl. 
K*ta tb* Ar^u* allova » rtporttr, om 
bit o«a • jaaturv, to writ* it tt 
abl* Wc<th. ia aa aim *: ml ftatie ?*ia. 
of tb« rrc*ptioa as J th« maa to wbo'm it 
»n trad* ml Mr Itaml.i «aa firat 
wkrJ to tpttk in City Hall, but dacharvi 
oa act aat of bit ar. 1 th« ».»t of th* 
hall. Ht bu«em ciprraanj a willing- 
a«aa to ■**•. tbtm ia tbrir o«a ball, 
aaJ bat* a "chat" «.th 'b#m And a 
"chat" it *»»». trrat.o^ of tb« trmbl* 
•trufj't b*t«r«n »!awry aaJ fr**Jo». ia 
which Mr liaOMa took aa actit* part, 
aai to tk«, irtt that it atin tb« blood 
tt«a of aa jourtf nwa, «bo ka«« of that 
•tru^l* oalj a* abtra tell it to ua. Wata 
tb* ttttraa Haaaibal Haalia »*jt. 
"Taaak CijJ, th*t* tt so tot* of m.a* ia 
my 31 loaf )«»'» of C-ut|rtM.je«] lift 
that «a» But for fr*«\] m." L* but rtftr* 
to cat of th« b>c raSl* feature# of a long 
aai uatfal put'.* Mnict—a «*r*»c* 
which tt* ftcp'.t wil. ***r t*m«»b»r «ith 
tfratitud* aaJ re* mac*. 
Thi* is aa «ra of "truata. ilwlljr i 
day paaeea ». bo it tb» aoauuacemrat of 
the form a! p of wnr aew truat. 1- .rat 
it was the truat. Ttea cine lb* 
itott trust, lb* rubber truat.tad a<> ox 
Tb* maaufacturera combine, the d.tf«rent 
establishments bciag put into the p-A at 
aa af pra.aej The price of the 
mAtafsCt'-ired ll! cle 11 ICCreASed, aad the 
production restricted. thjse eatebl-ab- 
menta which caq manufacture at a low 
cost being kept running. while tbaee 
which d > Dot manufacture r«n»» the 
•*a« profit as if they had continued A 
Iat** number of mea >r* thrma oat of 
eaploytaeat By bwu< of coatruliiag 
tb* imt balk of L* cepitAl is 
tb* bueia*es. tbe trust u e&*bl*i to coo* 
trol tb* tntfbtt. to peeernt any daou^* 
tag competition. aaj to regulate tbt pro- 
duction according to its ova interest 
Of course the people nto bar* to pajr 
sot* fjt s ccmnaodity do aot favor the 
formation of truatr, bat what of that, to 
Lag a< tee mAiufactums haee the 
capital «itb wbicb to carry out their 
Kbraw * L*bor t rgan.fatu>os a.reilar ia 
reacy cf tbetr features to the trust#, bar* 
controlled a lar** portion of the laboring 
Ma of tb* cuuatry foe Nttril jears. 
They fix the price to be pa.J for labor, 
and the employer must pay it, or they 
•tribe. The right of Ubonag reen to 
combine for their owa protection, aad to 
employ abjt legitimate rweats to farther 
their laterests, ia generally coo ceded. 
Hat whea their ac'a atf«ct the geaeral 
welfare. a< ia the case of this wiater's 
atiike of coal miuers a ad redrood mea. 
aad the consequent eaormous price of 
coal, the public feela that it ia beiag in- 
jured. aad thel aoaaebody ought to be 
be id tespoaeible for it. 8j ia the cam 
of the trusta, the people east to kaoe 
if acme law caa'l be passed which shall 
pat a atop to their oppresstoa of the 
public. S-vne thin't they ha»a discover- 
ed Uwa already eawtiaf ta a »<■ States, 
which can ha made :• apply to the trusts, 
bat that ia aomethmg which ia aot yet 
hnowu. 
8UPREMB JUDICIAL COURT. 
T«« Tatat *al or J mica which iiti 
AT I'aIII Till* WuiTo WKMII OrT 
Ybbdict* roa tub OrrasaaaD. 
omrta* or ma cocbt 
Hot. Kaoch KoiUt. 
Clwk,. Albert fc Auttia. 
Cwaty Auotmt OicarH. HtVMT. 
Sbariff rjm M W.rmall. 
Ciiar. Henry K. Haamoad. 
Libra* an *»rau»l K. Cartrr. 
Mnwti^ir, Williui A. Barrowa 
JatWr... Jum L r*tkfr 
Till JVBOB* 
uuio mi 
iu*»t «. a. iwt 
l>«ll*,lMN a. 11 Ira*. 
I»» «• W WwlWMl 
iitrUMi ladba twtltil 
Ma T ItaitBri 
KkMtt. ihtriM II. tHiB«l l 
AUatftJ. Aliwrt, l««»a 
I hlM, H IU»f>- t. 
HrliiMn. IL I*, Hiwlw 
Mi (•il. J II 
1% ItM, 4lpkM« V UH« 
INtltatk II U O, OlM. 
Vlth»»i tu»4 B IIUNI. 
Tutu. Jmwi W rryrbarg 
TMl. Kiartt** »i, 
> a !*•II*. 
r. r«(i*r 
rtm rntuii icat 
AMM«t.Wiu»*s U- 
A i)m. t t.arlM B, 
41>>—• l». I'tri*. 
Avlrvw*. (iiim, UttU 
A k1r«««, I —■ W «>uUMk 
IW*mU. C 
» r«irwr 
BHMt.». i»«m r. a««*»4 
rvia|v«. mt»«m A. rry*b«rg 
'»•»' T J Bitfc*! 
Mu*f. W «. RmviMI. 
Ill) m, « jrmt I, Otkxo 
• «v >'»r tu>ti*i it it. 
HetrkA. W II Vtw«T 
»»• < WM. AiMn*. iMlfWfct 
Wii.mw ». Hiuiter1, 
kMI. B<l«wl (••>« 
Nilrr, It •?»: A Ilir%» 
MM"' ttell**. IMfeaL 
« lilMpf. I »•(. >IWMtM 
W«|M. Jnki |l, 4t4or»f 
I «r*u*«, Ka»«r> lUrtfor t 
r»rt, Honn, >■«■>?. 
Kfl«r k ll»«r» II ftvto* 
Bxterta, iuakM II. ilta<mr 
•t run iiuuu 
u hr«4to>l r Ilfhrni, 
WUlM. rrMfe L, fuu 
Tb*F«bto»rr Tern of tba Supran»# Ju- 
dicial op»w at Tali*, thia [ r»»* • 
morr.iat H tar eta* a of i«portanca will 
probablj nm- to trial. »• pr*»»ou«!jr 
• J ia tba iWmocrat. Tta term 1a 
predicted to la an arrra*a oaa for Wng'.fc. 
SOUTH PARIS. 
W K Kib'iiII I' mi «i< fprtMiUki u 
ll«On»l l.ximpwit "y t'ajt II N. 
BjbUr Qwm A Wiin 
< *.t«« f at® «l«trat* »*. O iv«r 0 
"urti* v.»<%u v« in gtai that tfcal 
>r(u ui t>) it Mr v»a uJ is* I'jiU la 
c o«ra. bat* h««i pru*p*roaa darlat lb* 
put year Tb«n mw la laatalted ta tba 
Uru l Armj of Ui K*pa*>.lc t>D,0iU of 
Aartl.-u aat boaoml wta, tb*lr loyalty 
as J Javotioa la oar coaairy* p*rtl will b* 
grau » f *rpr*cl*w4 by ralar* g o«rt- 
UMf. 
few. W. V II" baa b*oa a**tf»*«l a 
part ai tb* aataiaunal M*><laUoa »s;cb 
awU at L«wiiioa Fib }0U 
K«t A 0 I'.ta ku racial to »app!y 
U* r-a(i'tat >a«' pal pit aaoiktr ynr 
II* is • **ry p>palar pr**ea#r ta I •*!! 
I.hnl by alL 
(I W (Wat tm Mum r*c*lt*«l fr >a 
.loath Part* paopta la fetaaaapvt* aiat* 
lAal It l* qatla ild f Uiw lbio «;a'.«r 
oaaay of Ui* p*opl* aaS<rtag froa a J • 
*%»«ka»wo a* wlaUr cb>kra »»;1 lit>i 
etaanl by Iba *itrrm* co..t t**aibtr. 
Ti* Jii.' « • ■ koai awa froa tk* 
l**a*a: C»:<**—atoat ta* Srat of M«r. b 
ti»a U«U »tll t*a pWaly. 
N M»< 3 via **rtoa*ly tU last II >al»t 
bat la aM* to ba oat aow. 
I «;* k'*' "f \ rmty 
b»t* ln*iu>t tb* l*J>« of tb;a clrc!* to 
a* t w lb tbm t«tt iift:a; 
ra»r< «*r* fit* lalauat*! la Mt Mir* 
L »U* ii*i Tbur* t*r <**alaf Ta*r* 
• ♦r* * !*r** iW.rjat.-o of »lalll*{ broth 
*r* fMia N .rway 
W || s«*u ctai a«ar UmIm oa« o.* 
bi« » a a»b • r »«• a*t wtt wilb ; a-* ji.i. 
J II Martin «u ca.i«-<1 ac.J i«rtr»d»d ta 
c*M*j what •-*«nrl ;.|r a a<*|> W** ci»» 
i* W Biakirl l>. bat* Mil a§ai 
ala* nark 4 oa «lit«r (»>li ta order 
to a*i aa I a>afc« room for a** *<» >da 
Staart Ilr -ivra ar* pal all ag lb* curatr 
au>r* la o M f#::o«* block. 
J Waylaad K n^a: of Nta York, ta* 
b**a *U ppa| at lh* A a J r» *r • 11 >«»* lb* 
pa»l Wtrl 
Tb* M Y. clrci* m««U at Mr* C Y 
pro *i » a* it Tb*r*d*y *tt*ta« 
lloa. J >ta I' SwaA'y, of Caat->*. «a* 
b*r* V»lB«*ti) 
M Mr» <»«rrr an t Aa4r««« ar*dravl*t 
a larc* qaaailty of tvood aaJ lta'*r from 
O. W H-at • lot. 
CapL 0 C I'ratt baa b**a la poor b*a:th 
tb* pa*t t our. Xio? of tb* "OIJ Vrt**' 
ar* *u{f«rlax 'roo lb* «ff <u of ball!** aa«l 
armT lif*. 
Ta*s*» v« Uaak ha* t«*a tiaaisrvl 
ia.l fbaad lo b* all rifbt 
(*aabmaa drt**a to II*broa taltb fl«b 
«t*ry «ftt 
w L L'.bby 1* at ■ rk for J. 0 Wil 
|Ma 
a. M n • c .>atto?:atteg • Wall 
to ('aiiforata. 
Wr hltt J|J|< I >«"*! tBg Ol Olf 
•tmu Mttly turjr J»f Ihli *.»t«r. IU 
.• Mirl; Hut;. 
Mr. Totals, of Umlaoa, la aooa to 
■<>»• h»r« 
T&* Natioaal Tkaatr* 0»ar»Df bu b«»a 
playtag ktn UU watt to larg* uJ »p- 
aadiaacaa. Thla la 
;» Ik 8««tl coapuf U>tl «m!U UIi plir*. 
So om w' )»r tt "rat t!u( 
irti of thla kiad eoolJ fall balag aatlafiad 
••:»•••.b< aay of lb»lr aalarUoaa. 
« m .« «.»»»' 
th*y marlt a uveal p*troaag* 
s. ><ith rtr.* •taJ»ota »t lltbroa art well 
r*prr»e«t««! la lb* *ar: >u» o'^ic at oe« 
r m« of -• C II Howard, l*r«a II T 
J >r Vk# I'rM llttroa icalnny Li- 
oraif aimIiUoi II T. J-»rvlaa. B#c. 
aaU Tr» a« 0 H II • «v«r *. ro»nvr of 
Pradaatla] CjaaliM 
Wool hta era ll la Imp taalbla to do 
•or* taaa a half lay a work ia tha w >> la 
is i *ay. »a t cutil of tb* d»pth uf th« 
MOW. 
Tbara wm a large Qraag* *tur taUtu-a: 
U«t Katarday A d«Ilelo*e dUa*r ■ u 
hralikfl by CaptalB llarrlaoa Karrar • 
• U» ac 1 II an highly aatlafactory lo the 
« r« NotwilheUodiag the atom a 
(•Mxl.f aaafxr of lltbroa vlv.tora war* 
pretest Tha Graac* will preaeat tha 
utap»raac• drama. "Little Br>wa Jag." 
Tae*1ay itwlK. Fab. Slat, wtia tha 'ol- 
lowlag caal of characwra 
Juki ««tur, k*ibn>BU«) a. M Klac 
<i.l .utoa llrrtwrt Twitr 
VI Htrtekam trpMlltci W. «UfblH 
Mftrr l«MlaM, ,*uaiii llw. MaaiW 
JaititJuC'M 'yaake* epacalaloe.) 
1'ariaa Wib* 
llastk N«ttar, IriM Klw 
Mara * itwr. Ilaui* «MM* 
M7 r«Mi». Mink Mtmi 
To coBciadr with aoclabla. Adniaaloa. 
70 • rata. 
Mr. S. Uicharla. Jr, lb* wall known 
j w».*r ul optic laa. ba%^au;y parcb«*«<l 
a fall a«t of tc 'talilt la«tram*a*a for toat- 
la< tbe a!|U I>r C. A Back; a. tb« la 
eeator. *n lata lorgeoa to tb« Naw Tork 
Ky. Lu aal Throat laatiiau. Thar* 
will b« bo aaod of patroalilag apactacla 
peddJera la tha fatara. Sea ad. 
Tin IV-ttland Advertiser, ia connection 
with the r*o*nt meeting of the Pre** 
AaeociaUoa, eomphaMat* Preewleat own 
oa Li* «fhc.ttxy at a prr*idieg officer, 
while it iadirectly disparage* hi* depart- 
art from »tri:t parliamentary practice. 
At the uiDf time it intimate* that nobody 
would make a motion for the appoint* 
ment of a committee to aelect »««•j;at 
and poet, becaoae *i*tj man wanted one 
of tboee poeitioa* himaelf, and didn't 
want to laee hi* chaace of getting it by 
taking a position aa chairman of the 
•electing committee! ue fact it, ti» 
perience ha* *howa that thia ccmmittee 
• ill bar# *uch laboriooa worh, furniah* 
inj name* a* fut a* the pervona propoeed 
ran detliae—geatly hot positively,—tLat 
no oae i* aaumi to *erve oa that com* 
mittee—oe rather, every man ia aniioo* 
to avoid erviag oa it. The only prac- 
ticable way to get a committee teem* to 
be to appoint «t without motion, aa Preei- 
deat Owea did. 
Tui ds'-ttiae if "Amtrict for Aaiti- 
can*" ia liaely to be farthered by the 
prominence of of the Polea aad Hungari- 
an* ia the coal miaa not* 
A * BUSTED" BOIL.BR 
A Locomotive Boiler explode* at 
Canton. 
1 *r»cy *»tinoii»i Pi«iim.| 
Cavtod, Mi. Feb 13 
TW builer of I/xomotiv* No. 3, tb« 
" Buchfield," of the lUmford Fallt A 
Huchfiel! Railroad. tiplodtd ia the ra« 
gin# kouM at Can too thia morning blow- 
ing out tba • J« of tbo building Koetu- 
aatalj ao om «u Injured Cauaa aup« 
poaad to bo owing to defectit* atoel u»ed 
it coaa'rueti >o The engine wm the li«t 
om placed oa the rood, bjr tha K K. At 
B. (Vmpaajr anJ «u built fjr it ia 
Rhode U'.aad It wa« a light pu*n<»f 
engine am! hit been ia um but a om- 
paratirrlj short time. It »aa % loc»mo- i 
tir# for wh;ch a high ft** waa pai 1 aad 
eeery part of which *i« aupp *ed by tba 
H. F. \ B. Company to bate beta built 
• 
-pno t 'or Tba engma wiIHm •-at 
to Porliod for rrpiiri iaarditlrlj. 
8TATE NEWS 
~~ 
W»t« rvtli* t« plaaclag for a larfa batter 
factory 
Fire ig>«( ik« itoniof Gtrdlaar oa 
HaaJap, i b laal, dt*l a»v»ut 9lOOUO«taa 
l're-1 t*«rkiaa bw hna h>>aaJ ot«r ta 
QfOOfor t.')li|Wiboal I«ra«l L-atltt at 
Alkm 
The am.ant of sail ntiur Mt froa tfca I 
Aa*j»U paal • hu Bhl« irtrnirf 
t*>a patting on of aa titra m* I car on tb* 
sight tra:a. 
T>» l)ei t Sua .'ar! I* tha at ma of tha 
n-w !> retlc pip»rto ba ptMUh*<1 la 
B 11-f.trt The flrat 'nana id be pa eb 
e.I l.u |Ma n> >ath 
i ••• |'li Sha^aB. a tb'rt#*a year oIJ hot. 
» ■ • ti« t n# the etar rail at QtV II* 
L*«!.|..n (,iii t)tatrntat. a dutaaca 
«»f a**»at f,tjr f«t II* bij rKO»ff. 
A drat r1a«a c»r left the tra* k t<ar Fort 
Kaiifl <M a* t vatduwaaa fBbiafeBral 
10 or 40 feat Tt* p%»e*a<»ra »»r» a »m»- 
• iat ehakr* ap. Sat ••>•» aerloatlj tart. 
Tie twxlf of en iiIki«b ra»n »u f.»aa 1 
on t)« ft et>n ai 1 MiIh UkI at N.tfU 
Bar* I. k What train be Ml fr-»« u a»i 
ka i«a Taare *u a botUa of •hlakr? la 
hie pxkfL 
(lrat.1 t'antoa Wjnahu, I'atilarcht 
MUltant. <■ il (-.«• a meptioa U> 0 »»*rn- 
or MirM* aaJ ataC al Qtf 6a ,U*lil 
Tanradey e»en!ng. P»b IC.b. Itlattpcv 
*4 to ba a brilliant «ff»lr 
Ytrloae ra«i>r*aMtli«l li rrftril to 
tha avbteaM t«» b-pr*«rat« «t at tha trial »f 
Stain ar j (>>«*»!! N «#■ ofib>m ir* 
antitkd V» aack credit It • !<! ba w«ll t« 
wtltaat.: tb* trial »n 1 e#» »hit the «»: 
d«*ca la. 
Tb* Mala* HUtortral • cl«tjr ha:J lie 
■l l wlaUr aertlng at IVjrtIea-1. Tharalay 
oflaat «mi I'fpari war* rani b? 11 o 
Wo Gjo' !. II >a J «a*ph WU].a<&a>a, It'* 
Ana Ha.', c. K II » • 1 %o 1 W a M 
Sargeal 
Whila a S Out) p->aa I aafe *%a ba'ng 
h tlatrj ap • atalraiy o« ChUi! etr*»t. 
U«n« >r tie aapporta broke aa \ * 
aafa roi>J c >t»pj.u!f o?.r J «:-n Ki«ba:l. 
oa> of the w>»ri<a*a II* litad «»n'f flfwn 
m antra in 1 an nac>>aa<?loae all tha Mm* 
ll« laatee a «l Ijw an! one chlM. an 1 wee 
.li y*are ( I I. 
A»>agrtc«at n talaaUon* by ibaQiv 
•rn<ir ara tha follnw'nc 
trat U> I'rttwi irwlly I. A MrA'.Wter. 
A J aaa f 
M'M^rvftlii* IkarJoflliklik-O A llorr. 
UvMm 
Trvt*w >( nt«M ll<«plul-J * iNatliart, 
r»ra*»iH'M, L A bnawa l"ot»» 
la»lA«« M.'fm 1 rukaitl. HlaarbarJ 
M 'lin%l » ■* I Bw*«r«. 
<14^ 
»qpa»int»* >««t or NMM tUiU4l*f*-D«aj« 
«ta f llarrla, Ah/hiii 
TIM drat aaaaa: »tc«Bp<B«al of 
IV M»;d# !>*p«rtra«rt, U A It, wu b« J 
MhtlOaiAia l\.-uaa.i. TburaUf aai 
I'M'ay of »«l Ta« r?p»rt«ab»» 
till ore ■» w [»-*\ t*a b««D orgae:«#d Jar 
'.«« lb- f'»' MfNMlM iol t*» <tl* 
'ml*', mttl-c an • fala of lbr«- 
{»»•:• Tt« !"•*•»> iiavr of n'uvrt 
!• 9 :J«. • Ci«t gala darlcf lb# f< »r of « 
lwpartiarei Cox:ti*b l«r Oali«y vm pra- 
a»auj (•» llarlar I' >»t of KllWff »lib * 
ciif Bi>t< fr<»a th« wool ofib* K»ara»r<«-. 
Tb« offl "»r« t»rt 
It, art ••nt 1 Wlillto II <nr« II, III 
but. Mr« 
Mi.lof tU* I J 
IWklMfl 
JiMkntK* Wp*rli»«nt (Mi«md«r-r W 
11••••<>, «at»r»t;hi 
Kiortant u*. ;m-tj II oklai, V'wJ 
IkrU 
N*>!>ri] |i|r*rtnf -J II Cirmfi 
miMui A 'jalaal (MHitl-t « MliSiim. 
fwu»< 
iMMut <j <*n*r UtMft o«i*r*i«n f 
KmII, 4utH.rn 
C BBII'lir llDlff Ura at! Jaalor 
V.o Coatnae l« r la Obl«f Lla«baa wara 
pruftl ob 
Tut Tt **bl at Liaav P»i«©a —Tb» 
March C*alary wfj eoatala lb* »W>ry of 
••Coloa*l It • Taaael at LlSby l'rlaoa." 
loUby oa«uflh*oaa lltdnd ikJ i li' 
l ai >b (flctra »b«> raeap*<J <<B \lm til*Lt <-f 
I'aVaary 9, l*t»4 Tb«- ao^oaafal cob 
a'.mclloa of tbl« tats*!, <!•/ from a «iarc 
corarr of lb« c«Ilar of tb» pr.« >b. UM|tt 
fifty fwt of *olt I »*rtb,—vb# oalf looia 
b«iB< two r >k« b cblMl* »e l 
•pliwioaia ia.cb t«» rarnr oal Iba 
«u .<a« of tb« m wi rrsarlib'.a lacMeat# 
of tba war. 
Coloa«l Hom, to wboaa la>loa!Ubl« wtil, 
lid prf#»T»raBc* lb* aacccaa of Iba 
*fb»m» «u <i«r, la a t* acapiala la iba 
lith I'allitl Sitirt lafaatry, aaJ of iba 
foartr«B njrb »fco aaatalnl bits la dlff c€ 
lb* tBBtrl. »U*»n arr *11.1 llflB* Tb« 
in>MW la ifia VIartb (%Btory. • Licb la 
tllaairataJ, r>'DB oa« of tha (.airrbn ca' 
p«p*ra aapP 'CfitlDC tb« War N»i|.», at«l 
tl la aald to '« oaa of lb« no.l r m Bile 
rvconla that Tb«C-titurj baa *»»r prlau>l 
In Memortnta. 
Bowihmn (VllWl \ 
! ■( N.m. tk. M r«b. I. IMS i 
It h»« ur HutmIj 
F*tfcrr to rrMoVtf fr.»« >«f uiVr (Mjrtvi 
kmd rl««»ia»U, Kdftr Hutlry IUrr*tt| 
ud 
Th* high fUrm which hi« 
mtny font qtalUl** iMplrwl Ik hi* k»*<k- 
•t*« r**«l«ra || (nlmllj lulil th»t m»Jf 
pay thU trib«t» to hU mra »rjr; ih»r*f«»r* 
*• It 
R**tlv*d, That whlW* wc. th* nwrnVri 
of the cIm* of M, t»tw !■ hinM* 
the Hipma* Will. ytt we •l»r«r*ly 
no«ra th* tifilii of i trie frleo.l ud cl»««* 
nj»t*; 
Th«t w* »tt»D I to the r*lttl»e* •».! 
fitoa It of th- oar d«*p*at •ym 
pathy la thl*. ih»tr irrit iffl.ctl »a. 
That i copy of th**# r**olatl b« for* 
wkTyUd to IB* **rr«Tt.l r»ra!ty in I to lha 
pf»M. 
W II DR*i>rom«, 
A r l>RBM«B. 
0. r C**r, 
V I. DniTHtia, 
A. W. Touitv, 
Cam. for th* CUM. I 
Oxford RoiU Kutato TraniifVr®. 
JolIN r. tfTAMUCY. ftMWVBft. 
tutn. 
U\l»r,toKl*,... • U» 
HTIIU 
n u ruw** i> r i cwk. «* 
|l *lww W V r A I ■» «w 
r I lUrtfcrtl l* K II kui-n, m 
amniu. 
O I- M II <f««.-hx. 
(lwl*nluatolk«lN Muimi U* 
XKI'U.|H||T4'!.., »• 
v Mm I. V V m 
W K IruAUMI IrUfc, 
* II lit* I* ■ f InO • • 
utm. 
L IVkwJ tot W UVAir. »«* 
rumn ru«ftti»i 
N U r.'.w to K I (Wall, •» 
II H«< • tn MM, • 
<• I. K->»« W.NU ¥urtf, I" 
MIU*. 
r m rA to u r cwm, »* 
A » ll -lfnn v. imt, 
k r ru/kMk »• ii (mm »• 
II M K«ma to T V Iwrm, I 
NDHWtoLCTrwk, »» 
■Mtll 
\ (ItSti (ilUktallMHi 'f. • 
J K Kw»to» to J A K .»>•», H 
« I Ilif4**to J J lit* U«, f 
J J IUt *»• to u A ll»r±»*. I 
B Twn to C B UBBlir« •' 
MUM 
J W'liwrtuJ U i>Ulto,Jr, 1 
NM*. 
W u rw^« tot* feu***. 
II N IMmii to to**, M 
C* A UifMa utK l 
» I Maraa !<• t « »« 1 MM, 
In l|>w ito« •*** lUtl to ■»■*, • 
Jmkm !>•» to U<r I Wt, 
4lMn'a Mash «u» <*tci«»rai>i4.-lt 
U»i« w >n lL»r* la *tf»o th» i^MIc aa op 
pottiiltf l>i •«<ar» » niutii* riftr*K• 
w >rl at • Jew pfk* AM*«'• Mtllful.t 
Cyclopedia ua.l*ft«l»» lu {wnMri- la tb« 
Ml roitii Hi ii>) MMlM < •!>) )*t fkl 
•b I «co»oai>cal form tb» r»*ulta 
•f UmMiMtenfeif aflM imM ap i » «b«-' 
Us* of iu p«Nku'iK It will '>• nor* 
IbtB I "Cf npA tl nf Cilftrtl K «• 
*d|« ll Will caWf llM I dldlMUJ of ! 
lb* fcrg lah latgat** lac'u tieg IMfJ 
• »r.l which h»« |a«; claim t» a plar* la »h«- 
TtMl|p*Hf4 t>it' 
fae*4 W»tWf Tb« * >iam«a will at»r»*« 
aS<>at C4<) p«4*« »arb. »a 1 th»ra wi'l prob 
tMf b# thirty or n>.»r* of tt»« m Tb« rj- 
t «• 1 [••«.«» »i l*a»t oa« *<»l 
ibm p*r Mot lb, a*J lao tolamea p*r 
ta »fct!» will »«• U*a*<l If lb* p%lr<»r «f war 
raala It Aa ll la ■*»»! f >r tb« biIIIwmm, i 
lia prlr* It mil* *rtj lot* (*r an*, la 
c' itb. half rn.»r>K », c inn, 
p "tu». 10 rr»t« p»r * •last* Opp>rtaal- 
«• u gl»aa tb» fiktili w&o im iap**«] to 
• I'UfMMfltN 'J car!? |>»'.ri<u«ga to 
•«. u»» tb» t >tl ii » « • «e a 
aua.a»lp1r» M m '+ 
f>t9 March l*t, l*«*. will n* a*c*|-trt ta 
HirM taiiMtta ri>U t>ia«i>»f. f»t\ 
hilf n ru m fo'o lirr. a«M 1} raota p*r 
• g!aa«. I' <al>« »itr« An *Hra copy 
fr*» to not r.Ulnrf • < at uf IS- uv 
arrl "• Thi* < 5 r la or f c<r»I until 
iUwl laC 
BORN 
I* Nm«m, F*t>. T, if Ik «>k mt r. M. X4ii, • 
4t*(W» 
l« ••i»fU«, Jm I*, t« lb ■ Jk mi J«U < l'.t| • • 
JitfMif. 
Ik lliw. FfV J. to lU *>% «f J mm* 11. H !.«•, 
• Im(U>i 
It Kdt VtlttM, f b I, |« IU • •» •( U« 
r»ar» K n-f W, » M. 
MARRIED. 
U NxtkifiN' II J** it, k»<»i 
i>| •«. »»» u>i IWrv«»* K .♦tWI'fttkri 
:• m iw. Viii r»K 1. •« «w t wrk •/ iu 
IM UtopWr*. I * Ik* U»« «» I |Sf». H» < 
) f«*t M IW mm mt IMI4 ftrvlf* U IW»S#I. 
uJ IUai> A.mm, tl H. J A.<*« •( M» k*«- 
DIED. 
la lUrkfeM. I'k ». * .-otm II »*H M 
»»w» 
It • it, Jm It. M»» A ^ <*•»«♦»« 
j*. r »*•»» y >ui|b»«»»■» i 
it I wfH M. I' taaii. •«*■* t rtf' *»• « 
u II.Um. hkiMO I*. U •• Um I w «M »t 
fit*. i|r-l IT yr»r*. 
YOUR MONEY REFUNDED IF "BROTH'S 
INSTANT RELIEF FOR PAIN 
* FAILS TO 
BENEFIT YOU WHEN USED STRICTLY AC- 
CORDING TO DIRECTIONS ON THE IN- 
SIDE WRAPPER. TRY IT. 
The Place to Find a Full Line of 
Hosiery, Corsets, Under- 
wear, Ribbons, Laces and 
Fancy Neckwear, Ready-Made Cambric 
Underwear, Material for Fancy Work, 
is at G.M.PACKARD'S, 
I 113 Main St., Norway, Me. 
CLEARING SALE! 
We arc going to cloee ocry yard of our 
CARPETI3VGS 
and we are anxious to do it at one*, bo bate marked our 80-Cent good* 
to 571-2 Cent*, and 65-Ccnt *nd our 75'Cent good* t«» 55cti. 
We hare marked our 
CLOAKS 
▼cry low that we may close them out at once. W« have also marked down our 
Shawls, Blankets, Furs, Worsted Goods, 
Plushes and many other goods. 
m nrnrfiL. 
Ai we are to take account of itock, we wuh to close every remnant in stock, 
lm<* mar L*1 them low« r than ever Iwfnre. I>.i cot fail to call and < 
get our prioea before you purchase anything n oar line. 
SMILEY BROTHERS, ; 
129 Main Street, • Norway, Maine. 
KENNEY & PLUMMER, 
an* h<nili|UArtrrii for <«*orjtliintf in Um lin« of 
BOOTS AND SHOES, 
READY-MADE CLOTHING, 
HATS. CAPS AND FURNISHING GOODS. 
——A full line of— 
RUBBER GOODS. 
<Yin»iating of 
Boots for Ladies & Gents, Sandals, Etc. 
New Line of Clothing. 
Lad it's Celluloid Collars and CaJ/'s. 
Will Sell l isters and Overcoats re- 
jfiinlless of Cost for next .'JO days. 
KENNEY & PLUMMER, South Paris. 
SPECTACLES 
EYE GLASSES 
Wf ik« mt 
DR. BUCKLIN'S 
OPTHALMOSUOPE, 
Ite mmI nimilt »H>i I. 
• * Vi^i r»+lk»i i»l IV* 
S. IUCHAHDS, JR., 
Watchmaker, Jeweler and 
OPTICIAN. 
35 YEARS EXPERIENCE. 
of th« fcUmlin;; an I condition of the 
SOUTH PARIS SAVINGS BANK, 
South Paris, January 26, 1888. 
41.v % «utiTi.Krr. rn«iM«t mmmuk a. tn.vi 
LIABILITIES. 
ItrfMll', 
r»«4, 
CMII. 
RESOURCES. 
rtiitilfi. <m (iwti 
«t »••• I tall » 
1'afcl* V«»4« 
'<trM.it'. |: »►* |lrr»■ •>»)«• 91 j 
mr «i h«i!>,•». Hi. »• ». imsi vm— M 
HwiWa.Ku !•«•, 1MM»« IMM |N*M 
|>. ia«a*a. Iai r M i«#< tWM %m»m t m»m 
W.f«. u. k..« j i»r l.aa«a i •« aa |. »u an 
L>i» *1'*a akfc. Miaa.lt. a«Aaal. i»a i.«® «• j tin i• l/mm 
r*iMMItN ll,t« I aa IM. » ■•». iw I ■ 
•• l>n 1M» !«•«• IINII 
•)>«« Iff. la M. Ml. U«. I «' •* !••*< I.«a>aa 
•* l*M. * I *)4 M • t* 
T<*ul r.MM r«»4t H.l«(Wt 1*4. |)^M •» taa 
kalir >»l li iMial. 
\ u <■> l. I kf«K»» !••». #*>*•* « ajaa H 
«II.< ( aaifal +•+ I. I».i, II >a»«a» IkiMtMi lliaiaa 
NaM(<allii<M kit*. I**', I Ml 19 !•»«• I *• aa 
r-U! Uaiirwl l»««4i •< Mt »« »».»*..•. |Vi 
1*1* 4. Rat III* M A paata « •. III M Ml. I# 1, i# l.la.w I (Ml •* 
WtlNll^a llfiiil 1,11 *«tl I'l. m l/»M* V»«.„ 
III A **«at Mwfci«aa W. Iai Maat. Ittl, v.taa*u % \m • mm ua 
T«Ul ttailta»l lk*la (HI i( « I. |ll ll.l 
I rfK»i>,i« II- i4a «i*mI. 
IU!ltaa4 kqn>t«4ll^«|Mr «t. I« t.wai !•**•! IMIt 
r«tu *r«*i '• mwi -*••••< mm 
kK»t<«l«taiM«apt»Kitf mmm tmmmt t.mmm 
Tmi * ar|■!*<*•« lull, |'/HN T,« 
( aw-1 t»aa*l 
Ui.allO't II. ,1m liM'.ai Ma. I mm l iMBi IJMM U 
Itatk ««> a o«**.1 
llaifc \aii •*«! fa*!. Halt \mm >»i urn It 
UMl " r*rl«>4. >• aw | Its tat :«!• 
iMtJ " • *mm> -.i, 01 teaiat 
wMSI • " wn imt mtmt 
rmi » • « imim i.i*. «i I law 
at « • lla ib l»a« Itwii I mm m 
a- «a ■ Uvklar, .a. I.aaaa* 
I.*a a* |jaaa» i,«ai 
kaiaar ** *«faat, la aaa aa |lna>tu |a taa* m> 
M I tail ail tl.ak l«t*a-a, ll eaai I7MM* IU*i* 
Trkltn- Ntliaati Bui. r^f ln4, *a»w Bill a«w 
T4kl Httk t|«r|UI(ilW. |MMI« It.a 
Italia iiMaai, Old *T 
Ripait A'«<aal. M« t 
laaaiiM laMtai, tan la A 
H4 fr lag 1st iai 
Itki IU alt |>«tal«M*t till I? I Ml I' 
Laaa iai I ) «l K t aaa* I I 4 It • I laMii i««m 
1. aaa I • Nttfia It. a 
ItaiaM'oi «>••! i.-ttai 
k*au I aiia \ ri|< fi rpa>a 11 • «U m >u aa 
Mlwal pMlntt lt»|. ra<w. I«a» II latii I '.VIU 
l^uaaa ta I »«|->*alK* k 
Itl rekUual M*t«ikl|C at^aar. I Ml • I taa <ai 
I al« Mfcatl r»fti.a4. IjWM :j*\ H 
U4.ao*la>|«fiilM II a4i. 
rarla Miaaiaa«a>ta« I apa«r l*at» l/«ai* |,t|M 
Laua |a I »f|t4alMtt. 
Car • Maaifa'lurlaf I <»|«a IUBII IL«"ll 
a. a a I'att* llaixi,m Aaa»r at taa. i/tmta IjMaa 
balk run (aa|ii|UMatl fail k, IM R liitl 
llltrnJtKMiltr?. koalh I'alK, |TJ |u Iflla ll«l)l 
I oaaa oa »atMtf • laak II at>. 
Mkrarukatlifa Bakl, laau law lain 
I aaa* llaal M *1. 
ri *• NaU aal raak.latHaai. I.aaai U«jvm 
Haltoaai ba>l. JU. «ar. Ulm ta an I raw 
iMaa ta*U>rhrtatal fnHf la mt » *t,m to 
UiatN M iUt<»« a'H»ai a»ui» lta.ni 11 (ta.iii trt law ill •« 
lata 4*|v ,a tai la lirti Si *i llatl I'-tt aal all^rra a I, l» Ufl 
Clak U Vliai) Naiatal lakl. >tiai). M'l M IVlN 
laak «a k«a4, I^IJ ItMC «rUJ r 
•lUatoM 
l'a|«l I Aaaiatt lataraat •.«!• aa 
Tvr^aTn 
lH.r |»«|x>. iuff, tarl«-l rg • tiaa' lm * ta.l A ftuu Tai, tv aaa M 
*arpl<ia at- .»• all I laUiM.r. f« .a u H 
llau »l lai'ftai ra*rr*4 >ai>a« 11 I prt »«al AimiI rifvaaaa t Oi it't ilaam kr| l ta 
lla tail 4*puail fan li. Vofllaal, 
rKKD K. liK'llAUItt, Ii4«a kttaiaia 
stathSmbnt 
of the SUudin^ an«l Condition of tbo 
Bethel Savings Bank, 
Bethel, January 24, 1888. 
t. I> 1*1111.HU KlK. FlMHlfi 
(WfiMU*. 
KmxvH »«»l. 
IV *M. 
A. t HKKRICK, T»*i»l 
LIABILITIES. 
RESOURCES. 
•u 
I'tklM ()«|(4 
niy •( p. rU«»4 kN 1». &«, u u. it 
T of IWUmI, «• Wl, 
t*ui rwbtw r»»u«f Mil**, 
(Him T*»» t»ry II. Iihm llu*|.i AJ, tMlM 
tl. 
LMf •( I'mI llurM, Mkl iin(4»l,IU 
Tst»l P«bt« rt*4i Ml *f *♦» Kt|, 
K*ilrv»l Owm4. 
U A KmmWi «•. I**i, 
CmuiI *•. >••««:. I'IX, 
I'oetUM A Ki«m*m *«. It* 
T«Ui U» lf«4 Bo»U <*l M 
K«« To k ft It, U Mm! Ian. 
folk M«U 0«mJ. 
['»» •> Siib.Mi liMk rwti«al 
Mltrkul.' »l Hitl r -»l .»t 
Sn»M >»o**j kill. k-»t j 
T«ul (UtkUfiXViiti. 
r>«» Art i«t. 
ui i «u>, r*tt- 
I **. 
Lmmn nw« r 
|uw» cf lk« 11.-', H- Ml 
U>«u to Mm < piltn. ♦ 
r»«i *i». i. 
Uuin IU»k M(k. 
rmikii xtlliiik 
411 »u o»b«T C-. U 
Lohin f*rM*«l I 
L«*M «■ NiM* •>«__ 
Lnhn M of ftrtl K IU», 
^♦k Uipiin< U C»—a ktiinil Huk, l**tU 4, 
>lk m lluk. 
Arrrm 4 liUml 
>»• Dr»wtt«r«, <mU4I f K tr»<4 Ut <11«»4, *.• • T«l 
u< Kip« 
Bkimtrti* 
rauuk. m> oiiiukiiui 
MARKITVALIB 
I Id cut U) 
k**M 
f IJ KM M 
M«•«* 
I.um « 
UM*I 
j.imim 
IMiH 
iMttl 
fmil 
iktn All UWI1N. 
MM* *r »'••« «bf|ftl M |NY«, I H» 
•to I'ortl*^. 
HUMM 
I.MH 
IR1U 
IWIU 
t Ml CO 
unm 
7am 
MllM 
till 
I mi* 
mil 
«,t««i 
t.w u 
«,!*» J* 
i.itin 
ijmm 
"#i*»r*M 
IU.M tt 
lltjknoft 
> 11910 
*00m 
3.100 m 
i«*w> 
• litoJC* 
u JM M 
IIHn 1.0*1 M iJ0» 
• tmi* 
«*U«I 
oi 
III* 
HUM 
Mm 
U»wi 
IMI ft 
* Jit 01 
7 JIT 17 
MB W 
M MM Si 
* 1*1 TV 
MUM 
(Mil 
mm 
MISM 
MM 
l.M*M 
mm 
141* M 
7 117 *7 
MM 
• «.**H 
7,u»n 
111* Mil 
• lit i II 
Ml iuill I1MMI, bMrklM »»• k«y( U IU 
run E. KICllAlOi, lui KXABona. 
HAVING PURCHASED 
tba atock formerly ownad bjr Milloit k Fuller. 
w« intend t» r titii. 
Imaincaa at (bo old atand. 
I 
No. 112 Main Street Norway, 
Next to the Beals Hotel. 
our Arm 
will I* to carry a jfowl lino of atylitli in-1 Mrurrtl,^ tUt », 
fall/ rw*>nimrn«| 
'' 
will bt •• low m m conaiatcnt witb tfood gtxnU 
all kind*. widtha and tnd run fit all the feet that »ujt to 
WE FIND 
thrra i« more atock titan w* nc*d. and in order io ouin rx i .. 
good* ww mutt reduce tbe aurj>laa. 
ON MANY KINDS 
we ran e ritra good Taluee until they arr clo#*! o* 
etcrr one in need of lloota, Mux* or Ilubl>rra, to call a1.1 
WE HOPE 
to ao conduct our buaincaa a* to merit a jfoo l jM.rti n of t)« ► .r »c , 
Norway, Houtb I'aria and the aorroandiag towt * 
NORWAY SHOE STORE, 
112 Main Street, Next to Beals Hotel. 
v NEW LOT OF v 
BOOTS & SHOES 
—JUST RECEDED, AT— j 
Kenney & Swett'sj 
SUCCESSORS TO 
J". CLARK, IVorway. 
If you want a Good Watch, buy the 
ROCKFORD, 
—AT— 
P / E H CE' 8. 
tljor aro tha l«wt. If to«i want jronr watrh r< j nr. .!, 1. *< 
PIERCE'S, 
an I it will I* (lone in a workman lik«* mann.r. 
J. Pierce, Watchmaker & Jeweler, So. Paris. Me. 
No. 4 Odd PoIIowh' DIocIl. 
You miss it if you don't 
CALL AT 
CROCKETT'S DRUG ST01IK 
ROOM PAPERS AND BORDERS. 
In all ^radee. from the chcapeet Ilrown to the l*-»t Bron/i, 11 
tineet line of 
CEILING DECORATIONS 
ever diNplayeil out«il»< tin* nit. 
WINJ)0 WSirAIJESk /7.V/7 /,'/>. 
Lar^t-r »t<»ck than e*i r lwfore, in all gr*!**. ltain cloth* in 
the ranL Oar farilitam an* un*urj>ajuMsl for tittinj; an>l bar ;:nK* < 
which we will tin at abort notice, an.I in our umuI workmanlike ? 
■tall ron otir LEADER, a ahado an (eft lurj», thrt*< f«• t wii. 
wear ■prini; fit turn an.I nick« I poll, for only frV Our atock ia Ur *•' 
erer a«<«n befo.*® in Oxford County. Thi% it not talk ; como and Iff 
for yourtolf. CorUm 1'oU*. I rink'1*. I 1*, Kit.:- • t< 
BABY CARRIAGES. * Ur^o line of th. <.!,brat«<d ^ tne» Cr 
at lower pner* than errr l»efore. Aleo Children 'a ^ 
pedre, Doll Carriage, ILaae llallm I lata. I«t«- >j' Fishing Tackle 
AIho School Hooka, Blank Hook* an l Stationery. I >ra/v !'tf» v> 
nnm, Toilet Article*, lVrfiunrry. and all article* tiaually kept :n a I 
l>ruf* Store. l*rcacription hanneaa a aj>ecialty. 
S. L. CROCKETT. 
Registered Apothecary, 143 Main St., Norway. Vi-e. 
Attention All 
F.t«ry one now needa their winter »npply of neniwary arti«'«• 
to get ready fur coM weather, and wc lia*«- a Large Stock' 
oa one need*. Cold weather, although it may delay it* coming, wi 
upon ua in force, no get ready t<» guard againat iU a*Kiu!t«. an I w« 
you what we can. We hate a few 
Heavy Beaver Overcoats 
which we are cloaing out at $JS, former i>ne«\ 312. 
HEAVY WOOL r»A3STTS for % 
amount of nioner. 
cardigan Jackets, woolen shirts, underwear, < and qualities for the entire family 
COVERINGS ft* the h«-ad. handa ar.l f«.t A large aaeortn 
price* alwajn the loweaL 
T We alao have a largo atock of all other gooda—<«H<H F-KIKS. 1 V. 
KItS SUPPLIES of all kin.la, SALT. I.UIK. t KMKXT. HAUL A 
Oar TOWN TALK FLOUR luu now bwvxne aoi. ted 
excellent quality that it fltM* like "Hot taken ; eteryl>ody that haa n* '• 
ooea ia aure to want it again. We aliall continue t«» MU it at tlx 
MAaarr raui. We alao ha»e The Klite aiil Wanhhurn « v 
and aee na and bring your CASH or COUNT It V ITtODtXK *• *' *• 
way a ready for a trade and will be happy to arc vou. 
Ynily Your*. 
9 
Market Square, So. Paris. 
All Kinds of Printing at this office, 
<il>c 0>«CorJ» Qemocrnt. 
"ON THE HILL." 
DI&BLTOftY. 
rm ICI*"* 
•• iwkvUifc—iwUe 
(lwl«i mih «• a r. ■ h*rM «••««<*. 
IinIMi « » r ■ 
I >.»««.>« t fc-rHk. 1U» ( wtM Aafl*0, IW. 
[st> tuM vn "* "•'? N»J«f I'll *•■• >»M—l> 
t -, ai ti • 
IVm M.H Vr«> Hi« I — K»»rT *•» js U«*»; 
■Miwfi fMV **•*"•*1 ^ II "*iT* 
S K u l ftallf *Mt to I'ort- 
tad rrVlaf. 
\ ! tSt oa th# tio»k np^iMd lo c ia« 
tb« L«»Utoa *W«trl« Uckta, hit 
>«• oSMfTKl «!• HV«(ti tTMI»|t lltiJT 
iHT * !>«• ptlrMll l( U« 
»t MA l*arta ( tMi,|«rtbly 
•Mpwl««*k T»ay ft la if *> 1 ton 
fttfi 
Itoa IUobIM* llwnl.n au latowaortr 
oa a vtill to hit »l«ur, Mr*. Aaa 
Hr*>wa. w&o it r*co*arlac froai b*r r«r«at 
Utaaa 
J< 1<« 0«orf« A Wilaoa. *f Soalh ftfit, 
•at Krpr»**atativa Zihwa L IVkirl of 
iltbroa. t'f wn •»« »b« nater from oat 
•fta* pJKf who ta« faa«ral Mr- 
«.c«t VtN Kiadiy. 
K H. BviMi, af HI* alaaa. BowJ.mb ! 
iaM '• i *f>p>>»at^t to coaWot la 
-*i* Ma lor pr it i(vaii| B«rt>tt til 
r«cfcff »r. t.»• tra >«f u« ata>«« n»*a- 
• >aad for tb« a*» II < w Jola (llaa Dab. 
T!w ii'ki Hkl I Ural J taaoaacaa 
rta ot « • >n to Mr *n 1 Mr* Altah 
! ttlau Mr I wtmtn Is tba •dltor of 
ll.riJ u«i a gradatl* of U« Otfjrd 
hafltnt afflict, wh*r* b« InnrJ tb« 
■ itrt't tr»>l* «SmI t«*lva y*«rs i|a 
w« (oiiriiiiii* BMk«r Lwtait. 
l;*« r % lit' t«a l«rt«r»a WhlanJaf 
FA nth. m aaaoatcel !aat 
mi oa "TwTft* VlaUa, or II >w W« 
v* H*. IU|Jm l« a«il leoaa m om of 
i« m «tt» o,a-ai »p»ak«r« la tbt SU't. tad 
■M »i«ri(« aaaV of oar riiiu 
m .. *a <)«atroa« o.' h»arta* b.ta 
Tu Part* U.U ivra Btt-r. at ratJ at 
to »•« 4 * 
Feb. ?. 
Wr !B«t!ty Fab •. 
t; ahova. 
79 
Tfcaradav f»»v j, 
Kri 1t». 10. 
atturity. f»tv II. 
>aad*y, F'^v 19. 
10 b*li« 
m abova. 
a 
MoaJiv, K»h 1'itb. 
TV Mil. '««. R^HltCM of P»h. }«d, 
*• W«b B*v»a. roaUlu • )<»•£ 
•rt >• bv II •». Ilontij K it om "Tb* 
i\» : W|- * ir inrMtl 
n «' • fU* »iaiii<Uii:o|of Pnti 
■ tt DjIuib Tk*ini^i« t«aor«|»»r 
k •v l • » wort oa "TtaGttoala 
Wir." NlkM )■ boot P»n» I 
t On Si««i Vi:i*Cri«r»ri 
w > IVIih »in k i iiraaco, wlkki 
-! |U? It .|M utterly ftnt%ra*bi». 
• it fti 1 ft bofft* »• b> HN 
•i«'l ll« tkiikt Praak HttrMrvl. vto 
4» tb' ?> <f, thotM r»c»if* ft fr»*i 
ft! >»f cr*tit for U» b»ppy r»*alt of Ik* 
'rft.ft.B2 II I'rhift* *«y« Frtil • ft 
-»l baa' t• trftift v»rw«. it.| tin b« 
v« ftnr Bi'nWV *»r l*n. Kr»nk wl J j-t 
IfclJA 
* Vr »q.!.Be* ftit*oir.t i;»* Mr Crt»-1 
» • <ftir* >»b ?» t.ftc 5 ■!> !•? «*»a a« 
M* Cr< • 'j •• J Uftt b* *ii:M (kutuJ ■ 
i* «t ir n, *aJ ftttr • toar uroiili it* 
iftl li i(M b« Ihw iua«U1i4 iv<«t U« 
%*.#r l\r\ng ul w«»rb!af ft-n >n< 
iM pitfi* bf two ^*tri, b* NHM ttM 
» kn*w »rry llltl* »%•>«» IV to Afolltfel 
mm ♦ ••:** ft :a»l <»r m 
•ft %rm «b1 rcuftftc#. »»1 it* pro^a ft* 
» ,' d ftr p*upl* Mr CtimUi gtw a 
jttiri ]*acripttoa of It* c»t»fr*pby of it* 
afttry »i» 1 u .ft'c»r nt:«* •<> ? iba chftr- 
v«.ft «f ib* p*opta, u>) do—ij wilt I 
» >r»f r*'«r*ac* lo is* ■ mi tokJ iiom 
lb* ;.t*tttir*o/lkiitlt»! 
W» c ,• ift* (.ft.Utw.B4 from it* local 
j»ft uf lb* L-w.*•..»• J jor«ft). la r<>» 
n wilt it* ruaaiilcttioa «»f a Mfc* 
•• rib«f pab«iftb«ftl ui wr* b 11 U aoi 
»«» ft* fti ftrgucn at. bat m«r«:y lo »b »w 
«b*t .>a* ottar m»ft * op;a!.ti U 
Mt w*i*r» I bftv* h*«a, r*c*atiy. la lb* 
• IIir !w.» k. Vi ftfti.l lb« mta a 
: -wt*wa bo 1*1 ifflv, Wftftla—Jay. I 
b*y <1 >a1 fao wsit lb* coaalry ru«Ji ft* 
* > b*rr. ftoU ib*y bftv«l«m*&M aaow 
•tuna* aa>! Iota oflroabU wtit Artfu 
rb*y b««r. <»ftt lb'r>. « b«w >J»*ic* Ibftl ta 
*utfc «aJ iroaM*. It I* a 
»r, ft <5 »abla r 4l*r. tb* two part* 
• ■ ** f'«t U n( ftc 1 fro® ftik lo Mtra f»*t 
a Jitawtor. Tb«r wti|h aboat a U»a taJ | 
» m' I'ai i burMioa um of lb*** 
r* «bJ *tftn cat ftfta tb* roads ta tb* 
c uniry ta I tb* r**all la ibal lb* roiiar 
tb* *0 w tluwa lalo a bard. U»*l 
• ! H» c * t i'**r tb*m twka yoa (*l 
»» «*;<*< u. v fia« wititr r<«J !m« tw».»* 
> twraty fr»t *.J» 111* t*tur ibta 
c r-» '• fta l tl I* t cool uvrr baif a* 
*>•»•.h of L«na Writfbt. 
v!! I .-m »ar coamaa.ty '**a u rj 
iborkrd or iu «a't:<»aa m >r» 
? »r ««rj ibaa by IV •*.! b"»« of tV 
•kMn iiciim# uJ «»f M.*« Uti 
*•< » Uii^Ur of Mr. as I Mr* 
«mK Wr *bt of 16 It wb cb <*■ 
••-' at lt>* n>a AaWay lut Frtlay 
•t l| «Vr* iltt a 8V 
• m Ut'i »ull«t.y 111 ut VTnlaaala? ! 
«twli| wlllt at a K^oai Mttobk I >r 
31 am waa iaa-<t.aw:y raUat] %al Mr 
Wr ax>1 I»r M >r»« w»r» mnia >i«l 
b Vr» TVr*>)ay o •rmlac Or. K aa It. 
Ml 1'ar • oat r *.>*1 Mil Mr*. Writ tit 
vatatatfur. T»« Juclun pcoaotxtd It 
a a»» of apopirif Kt#r»TMof poaalbla 
«». : .c« •>«» jh»nl r»m# yi, lay mora 
4 ta>t IV taf rat paati J away. 
la IV prlm« o lift aa>l anemia* go vl 
in aati<>a Ml aplftt, U« | 
*«•* <>f bar aa l ka cituai Joai aofnl 
». la a!ii(i av «m a ataJ«at aa4 
< mmaait j la Hitch aba ha-t Imvi rear- 
I vttt a profoaad tkock of aaJacat A 
I | uf mif omImI trail! of | 
lira Uf »bicb bad voa ber a I art* 
■ •( frwala. iv Inert of oar aailra com 
->•« *y c -• >at ia e»la*ee aa>l ajapalby 
l«pj >>«rraf«d family. 
T:<t faa*ra; aartko la ttt* place laal 
<1 atb «m a rraarkable nark of tV *a 
»m !l t'. 1 ll» I «ae Vld by 
rn •• T'.« a**- : 
•a« * r > ffi of tV Baptiat cbarcfc aw urar 
? " «d TV faU boar! of uacWra aa*t a 
•»ry lirt* iWi*c»lM of Um itatasU of, 
llearoa Arattay alUaOrU ta a body. j 
u T of IV dlli-nt of IteDroa u ! Oibar 
; Kra a.*i rame Ui paf IV 'Mt tokaa of 
•p*<t to tV drtra^nl TV a« rticca 
•*r»- o tacUO ta a t*r? appropriate aaa- 
-r t k»» (i Maro, paawr of IV rbartk. 
* «. '>f.« troai tba teat, "1 haow 
'k»rr i« b«t a awp twtana a« aa 1 teatb 
Bt r» |iiat of tL« faaiUy. Prof. Sart»ot. 
f Hafevaa AcatWsy. read Lm|f> » I 
Vaalifa! pora, "kteifaati»a." abick V 
.al f*aJ before th»- ate ttaU at INbroa ap 
a vv acta*. * of tV death. Prof. Her 
.t'Bt alao paytd a rrr>ate to tV t*<eeee>l 
a a faa «»1 tb vrJa TV floral 
''(oral. >at w»r» xrMtifal. maay of tV 
"aar piact* baviif baaa prreeate-1 by IV 
taacfeara aad atadeata of Hebroa Academy 
> tot lit! B«>i. 
Hmw. *•.. K.b. r.ik i*m. 
L-n»K VTrint »T l'ir:i III J1*I »t 
VTtuU* II'mim ll^rui AcfeSray. it 
%'«oat fcllf p«at Iff o'clock. A M KfUUf, 
V P'IT 
L« n% Wrtgfct dr»; t»cua« a »ta 1*»t hara 
Mt Aa«a«t tt oac« took a daap la 
tacaal :a k»r hiImi lUr proaptaiHu l 
i« (Mr work (iff kar a piac« 
«» "B4 oof b*«t 8*a wm ac- 
| ti m i yoaaf '•"'J 
If l.ut J*a 31r. afca tw btl —Ig 
M. Mk] :■ tb« l», »koct aa it»« ap to 
*•*> *vk, hit by bar rvcltatloaa »•«! atua- 
to wk woo froai kar laackaratka 
> fkaat cnamdnim. latkla akort tiaa 
t kiithNtiHifwirf MMk tt> Joy 
•t la h«r wort wllk whkk !.-■» *»• 
tka torn Hit Hrad to evrf 
•It \n* Urta m »b« h»l ^»*ua it nut 
u»-n i v«ry I Igk plot* m i acko'-ar. 
**!•''» Laa* «m a fatjrIW lltr qiW, 
•a»«tl«k, thiocktfil ••»• rad#*r»«1 fcar H 
Hp«ri(Uy «u *it« food of cklklrv* »»1 
t4^ of c.j«rM of l«r K»»rt tim* »• «at 
*ay of t&« ckll*lr«a <!ofi»c k*r 
rW tfco qiMllM —"H )W t« I^-lt 
Wn«h«r 
S-* Wft fKut a largo plara am 
» Vf bim bf r la Ikr rooa. it Um UM*. 
it lb* torlil c»tb«r1*c aa»l la tko c1m« 
row** w, iiow it la twttar for k»r. A 
"•a for a (ill tor h»r II*t pif»iu, 
"'f'tktr ibJ frtcada kiu oar (W»p»»t eoa- 
«J«»'»aco a* 1 •yapatb? 
T%«m art aaly worda. W« ru aot 
»p»afc Ut .u|«i(f of tko k*o*t "Wfcit 
aa I My batwr tfcaa alkaca lar for "taary 
J*art h*»t kaowvtk tta oa« tooa." S. 
THE DEAR BRIGADE 
II MOD. 
1 hftMty hftow what to wrlU thU «nk, 
(Mill to ikil Ift froaa i|« worn 
thftl «• Uar» of rtrj llttl* that It worth 
IwarttM. 
N. II Tjltr I* m txitir, 111* fritidi 
f**r h« la K>l ta |tt o«t terj mm. 
Tboaft* M irriit hi* flsiah*l hftaHaf hi* 
Ifttn^r from hi* Brow* lot la Alba»r. an 1 
•okl hi* til eft 
Da«U1 Merrill hu flal*h*l his birch yoh« 
ft».t »ow Km ku om Air ftftl*. 
C. Y Brow a l.«t ft ftlc« cow lft«I w**k 
It wu a *lftf«1ftr ra»« |i ■pp>ftfxl tit* 
C)*|«UoloftlM lai|«, IfcilU* tftlhir* 
un troibi* 
< Ur ro*a« ar« t»ttt»ji to b« fair 
Th* ••<>* j i»l ir*i ft liitl* yt*i«r\!aj. th« 
first Ut for th« wiiur. 
1 hftva »ot t crow for tb» wlsur 
flop* tS#y wl I c>>aa« ftooa I bIm tb«lr 
chwrfat caw. cftw. 
Albany. 
Irala B<« ll'f <->t h:« fool eaaghl ae«l«r 
kl«(l«]|otiWI wltli toe* lit i|v)ki to 
It* out **-t tb«? btfar* lb# maia 
w*lg at |)l bit fool. Tba<ja*aUoB I hen 
wm bow to *t i oal Tba b»lp with him 
Wrtr lot tbU to lift th« |J«1 llJ lb* OX«b 
coal J Bot bach It, tn l bo (bay bitch*! lb« 
oi»b to lb* hia I <•■>! aa I dr»w tb» bM off. 
No twtn wrr* bruits, t at h* hu qall* a 
lam# foot 
Ao*mU. II. «n l« aaff Hag fn>m aomc 
kl»l of polaow. Tb* doctor proaoiicwl 
It l»y. bat It A n't yt#Kl to lr*ata«at st- 
Mil? pr**i tl3«l ( >r U»l llli ki»l* ■ B-l 
f«r» ir* iSrtUti, 
Mr Wil irf AiJtft* an 5 wife, of OUa- 
iptit l rJipl* of Bight* with r«Ia 
u««* ic l frlti«Jt Bt lUa.'a Cor«*f, Tb*T 
•»r» ob tb«ir *ir t » atuatl tb« awtsii, 
•t B'tbd, of U>B t'omOBB UrBBg*, of ohlch 
Mr AB>tr*w« la Worthy Mut r. 
J iUcry llrt||« w*al oa bboW bWm 
lut wr»k to W HkUVork t > fUlt h'a wife, 
who U %t b*r fiiVr'i, M U DiM't. Hb« 
ta aaff«rlag aarj laach froai rtttaitlia 
Sib* bB« B>t CBBCb BM Of b»r but* 
Mr War»lw»U bM V»a ijalt* 
•aro**fai la a»Utag blB roll* ii>) otbvr 
Block II* Ib tow rrt.lv Br. l w..l start f >r 
AbbobIb, 1" bb u ao»a u h« rvcnwra 
fh*m a »»r» na I c »K1. froaa which b#, IB 
r< ma >c with maa? otb*r«, ib lal rtoi 
Jaatlca A»f»iaw» !. l><at«r A. CBmnlBg* 
bb I Ol!» llavforl a fit! wtfa attract tu« 
B**tlB| at ll»ti#l. Ta»« tar. of I ha |'«a» 
aa liraac*. T'.lak ti*y ar« all BtBWra 
of tba IVmoaa 
Arrhir H t*ola • at Ut.ral. aiBltlag bla 
brnibvr. TjUr 
J »hn A as I K F l',»Uo ar« at worh for 
I» A. CjraralBjt# 
Joba mitt I* haaliBi lot* to K« <ar I'jbJ. 
t r.a .tj^l • I >*baa Haaa<t#ra. 
of JJortb Walarfor*! l> 
Baal P»»ru. 
Mr* II*Hi. it •,«!!« tick wllfe brf old 
T»m Ktrrtr aa>l I. lUfcb h»»t con to 
I ««r ■ » -k r ii T l' p»f. 
V. M ll ««r 11» r 'tos to IUrri*..o fcf.cr 
Mllwitl* Mil thf l)U. 
IVru. 
II I. Mllllaua u t 11 >i;i» T«r®»r hirt 
Cos* u> l*->rt:»t J Hllllatn ht« ben or 
thcf* btfur* lb« p»B«lon Ho«H of 
t > Nr ta regard to hit 
M*« tlwinl BuS«r • («1U »>ck with 
hurt lr »a>l» 
ll'nr* K Im ■ C"t hi* hty 
if! Ijlfc 
Hartford. 
At Um u'.J foU«' iliic* it Hartford On- 
tr* Jir Uff had t ap!«adtd lira# 
Tb*y «1ftft<«-1 tli: tb* *a«ll boar*. uJ all 
»»at merry >< • marriac* <*11 Bat ha*h 
* 
llark % le»p «oo*r drtft af«u UkB »« 
th*y try hi h in*. «n J <jaiu % turner 
hftir t«> •« c wrh it* K of Hart 
for 1 I'wiN for thr** or fbar Jifi 
U»*»i:n Jurdaa. of BkIDiM, bfta UUi 
Mtll man Our*#} * f»m fir dm y*ar 11* 
m nrl on t<> ti» prtnlNt Fib. t'.ih 
W. %::» wltt, afVr ft -0^ ftr.J If. 
*» r« !. BvU, dWd ftbott two Vwkl Ifo. 
Eiibl Ik!m« • f laap iim« Ml laat 
alabt 
» >m* pr pl« •' >ai her* think that rain 
la »*ry Bach Beaded. 
Ea«t Hebron. 
Sam iiormi mb to ba la «<rJ*r. 
M* aa«l Mr* W X 5 jb arc tlili- 
tai Mr II '• alatar at Mechaalc Ftlli. 
Tk« S>*tor * land of i) N 0 (l*r* aa 
eawrtai>meat tt Sir* Ha*«a Uali oa Ik* 
31*1 ta*t. Tt* |irw-**d* to go for lb* b*a 
«til of lb* F B society. 
A. II llaUbliio*. of Dflit', U fliiliti 
ft ra-tft la t&K place. 
lie* C. T K"r>» •.•it* h • t»roth«r. Xl 
thaaUI. ft'. Wiftt I'olaad thl* «rtk. 
Farmer* »r> hartevtiag their tc* 
C*or«* BraJNiry t* at boa* froa Law- 
'.•toa oa • abort alalt. 
North Purta. 
W. W. Daabaa bft* hoa*ht of t'hariea 
K a«»a nl • >*. of tt«rr* llalaa, Ma«» 
two *ery flaa HoSteia -Frt**t*a b*lftr* 
%•« » »•• 1. ha* ha.', 
oa* • a f, ac 1 co»«» .a a^«!a la March. 
B*U* Clay. ra l. la )• moatha old aad coomb 
la ant J jb*. B :* I» >#*!%»• la cloaaly r*- 
laud to tb* Boat iot*d roars la Aanrtca. 
Her rrvor t a* a .1 y*ar-old waa 14,019 Iba. 
la Ua moata*. a «14 !*>• la CI *arc*aalr* 
"»»• » 1Mb batter la (I day*. 
*ba to >k *a> * pr.; ♦. *U»er m*dal 
at N K Fair '.I Mat* Falra 1»*J- 
» •• Pr»t pr it N K Karat Han|of, 
a*o;<tii< • pr ,•* at Wi>rceaur. 
5*«4. f.»r batter ot*r all br**d*. That 
•p aa« *»ll for tb* mother «>f Mr. I>aa- 
baa * t f«ir-o:J. B>tb b«l.'*r* trar* sack 
la tb* third Bad f-arth generation* to Rook* 
baa i I tt.e Aaggt* family. 1'rlc* 
pai<! <**• t.i*)*a> h at Barre 1".»1b« More 
aboat iva* heifer* at a fa tar* tla*. 
Ilrary Lawrvar* 1* <plto al<*h aad aaJ«r 
the tlorvor'* car*. 
tv w l>uahata aa<l C*bftr!e« SUv*bi are 
at l^rtlaa*! »i iryQ'B, 
Tb« farm«r* are (*tUa( la ic* aa4 flaJ tt 
v*ry ale*. «ltb very litti* aaoar lea. 
Uiar ta ;ia ar« »*r* abort of waur aa«l tb* 
laavr alii cannot do Bath. 
J F <*ai! I* I* at wort tir W. W. Dai- 
baa 
Rumford. 
Trftfcllag lLCht. owlag to Sal r>aJ«, bat 
:uab*rlag opertt.v»ca li««!y. 
(••acraJly <|«IU baaltby. 
C. VV K aOall la <i«lta alck, bclag coa< 
3b< I to th* boa**-for a aaa^er of day*. 
We ail h"|M to ar* hla oat aooa. W* 
al«* hU gralftl face at Ua* ator* 
1 aappo** *t*ryt>ody hB«>«* bow aacb 
(bjb ther* U aad bow bail tb* road* ar*. 
ao coaaaata ar* aaaicaaairy. 
Rumforil Point 
Marahall I! iward closed hi* •oecsasfal 
Ura of school, an 1 gtvs tn cahlbltloa at 
lb* cloas, whica all «») jysd 
Mr. Ilitck Iccturrd b«r* Ta»«J»y «*«•• 
tag. 
Altos Brutal cloasd b<r aehoot last wr«h 
Ths awltii at school boat* No. 5, re- 
garding tbs crsaatsry <ia«au»a. wu wrll 
atua 1«d. Mf«ri (VI, PiUin, from 
Kut iUafufd, as 1 WaUa r«tv»|lll ad* 
Jr>—11 Ut« mrstiag 
J 8. II ate Mas K Uaeblif at Hut Beth* 
aL 
Byron. 
^ «lts a mmn shock of rarth j iake 
was 
fslt Imm Fsfc It!, at II o'clock a m last- 
lac ssvsral s*ro»ls 
Miss lUtacct Bal>y, of Aadovsr, tsachsa 
la Dial X k 1. He boot bsglas Fab. Tib 
M ss Ballsy la aa vipsrtsacsd uacbsr, ao>l 
a s*cc«a«fal Ura Is npscUd 
Tba road baa brsa brokra tbroagb lbs 
Ma I woods to fftlJ. It Is to ba kept 
opsa tits wiaWr. 
Watch aad jswelry psddlsra ars vlsltlag 
tb# lagging camp* at tba lakca an I la tbla 
vklatty. 
Tt»s lino pow r dos* wril catUag op 
logs st Ktaplss' laadlag. so I aa told. 
Norway Lak»«. 
M s« li.tachs Bradr*ry. wblls atUadlag 
a r*:>• ar««: fur tb* scboo;. ihl ti >o at tbs 
school boa*#, MI accldsataily aad badly 
«; :* n*l t.i. gaasats of bsr kac« 
At 
tb« prts*ot wrltlag abs is coafasd 
to tbs 
hoisa 
Mrs. 8 A h'.«v«as I* qalts 111 st the 
prwNt tia* 
A borts bsl 'agtsg to llasrsoa Kllgora 
rscsatly cat Its Isg qalts bodly. It bled 
badly aad coald aot bs atopprd for a lo*| 
School cl .ssa its 1 ib, witb aa aihlbl- 
Uoa oa tbs sesalag of tbs I lib 
Hiram. 
Cape Tb«»rot« o Hprla# haa the 
Mjw» I* Dull boi**, it Kul Hiram. 
Caarlta Uonld, lata of Hiram, •« re- 
caatlf barat o«t, at M MiltonSoro. N II., 
loalag a boat *11 bla h»na»bohl good* 
Martbail L WTndawortb u la pour baalth. 
A Jaaaar? thaw, two tot daap, aoppoaad 
li belong to Robert D. Thomaa, «u f.»un I 
at Urge oa Tbaraday, tht Ktb all. Ret. 
ami ruada la Utram am atlll Impaaaahle, 
from drift*. 
Neaator Young'a wlfa coadarta an later- 
eat lag Rabbalb acbool la tha L'al*eraallat 
cbarv b wbaa tba weather la aaltabJa, tbara 
balag aopraacblag at tbat obarch. 
Joba Wataoa la <jntta tick with tnaalll* 
tla. 
Fraacla L WaUoa la rtcovarlag from 
bla lllaaaa. 
Krr.t C aO'l Albloa N. M >n?t"n, hate 
b*«a vlattiag frlea-la la Ocirbam. 
I. »rla llauhlna la at work la Hoartioro. 
Tba mammoth aaow atom of Jan. :0;b 
coat tba town aboat $300 
Tba tbarmoroetcr oa Raatlay, tba Jib, 
Indli au l 41 aftova itro. agalnat i7 below 
oa RaaJaj, Jan. 39U. Up to Fab. «lb oaly 
fonr daya la |U* bata been warmer tb«a 
37 above aaro 
W r are aorry to leara that lion. DavM 
II. OoJa, of Naplea, ataator, formerly of 
Hiram, la la poor health. Ula wlfa baa 
two c tafiaol to tba boaaa alaca Nov an 1 
to her bad aomi two moatba. 
Mr. K >yal A. Mahry, of I'.ut Hiram. b«a 
been drawn a* travcrae Jaror. 
Fred L Kaaiman, of bontb lliMftoa, la 
working la I'.ut Ulrara. 
Weat Dethal. 
El. Bell mri With what came wry n*ar 
twine * acrloua accident, a few ilara ago 
II* w 14 hauling birth for A. S R- an from 
lb* bog. Whil* coming down tb* noai 
tain the bridle < bain br*>k« *c> l »h# l<»a i 
atarted at * farl>Mieap**d. Mr 11*11. while 
trying to galJ* hi* hurm, broke tke rein# 
ud wa# thrown from tb* l«»*d, It J irtng 
UM Irg ijalte t vllf. The b'if'M If I I >«>1 
w*r# pUeU ap » abort dl*tanc« b*low, *>ui 
lb« b r«u ft> «p*.| wlthoat Irjary. Mr 
tt. aara while coning down b# thought 
that it wm hu la*t trip tad began to think 
of hi* had d**d#, committed la tb# laat f*w 
ftan. 
A. S. Bean baa th# bay window don# 
a* it to tb# W« aow ha»* on* of 
th« prvttleat p '»t fflce* Is lb* county 
Mom* HUlra la htallag hi# birth to 
B*aa'a aill!. IN aow dtlte* a IhrrrboTN 
lata. 
Th* W.at IMhel Vlllag* lmpro?#meat 
S.icUtf b*Kt t laace at ftraag# Mali, a few 
etenlngaago, which win a decided •« IM 
A g»od crow I aad a tie* tic* r« ported. 
Th# whol# company w*r* faralabad with a 
fr** laBcb of h >t (bf«« aad ale* cakaa, of 
tartoaa klad#, la abaadance, aad nil wtat 
ban happy. 7b# *ocl#ty lauada to aav« 
an-'th-r .lance on tb# veealrg of Feb. 13ib, 
an I nil are la»lted to at!en t t g >od Urn* 
ta • tpecUd. r me and #rj«»y It 
W. II Mirrow »•. aa nawal. eery baay la 
tai lermlat baalaew*. He bu a alee col 
lectloBtf blrda aa 1 aalmal* which be la 
WfOtacto abow aiy oa* who may rail 
A. t* Itean a mill yard la fiat fining ap 
Wltb large pile* of wh.t# Mrch. which 1* to 
t»* »i*»l lavo epooi stock and lumber to 
'+ ua <1 la tbe lath# room# Mr B#a* 1* 
a at rrlrg man n hla b*alne#a an 1 paya «>ut 
a gr*»*. di al for hired help 
Wilaon'ii Mill*. 
N\>t a •ffowr frwa thia bear. Why 
ikoiM ibtr* he. UomH it the eitrme 
?»rga of citllWttioa, whea wr real of the 
•d<■ w Mockada at >' rl.%r. 1 it 1 I'arla. ar 1 
o«r rat '. *»• bet one <1a? late? T&*y re 
port btt *l|hi i < tea itcbM it CtmifhH 
aee. aorae twenty rallea aorth of aa. 
Mrs. It A T* tcttil hu coma op to 
coot Jar Um tr»* it thi Abtott Brook 
camp.* M •« (.-rtle K. la»<Kkl hi«(oBt op 
to Sub 'ay I'oiJ trap, »• M;m llaan«y la 
cai;e«1 hoaa by tb« lliaeee of her mother. 
J W Kewall an I W. H 0**l»la hate 
* >ae ap lookla* ap the tiara oa tbv paMIc 
Ma. 
A i»ry illatlact aback of eartf jiab* 
felt b*r» at l<> >) a M Fib UL 
ll.»rn. Keb. ?n t. to tba wife of J. N L't- 
whale. a ilatthur 
Dial. at Ooie»>r ».fc. N II J.n :Tth. of 
fiifMiioa of the lace*. Tbomae I' Fllat. 
a*> 1 
" 
yeara an 1 tea nnatba. Mr Fllat 
wu Nora la I>mmart, VI'., aa1 tooted 
from Drt 1<t»a I > Wmtworth'a Location 
iNxt I'ir.NtoIbi firm wbtch ba ba» 
alaca occapUU Atthatlaaof bla death 
ba waa ataflax w b bla aoa. Tb >m« H 
who ll*ca it i' M' K'.nl waa 
«||at paraoa oa tba river aa»1 oat that 
will b« greatly ®laae«t II* an wall real 
ua all tb# aor ,*'U of the .lay, hat a creat 
ra»m try. tod bla laowledie of tba Bible la 
aeldotn i>iM3al. a genial. hind !»mrte I 
ruan. ac d oaa who bal many frlenla 
There are fre<jieat aceaea oa tba road 
that ah »w. to the tklcklaf peraoa, tba ml 
eflecta of tba opening of a hotel where rata, 
aal pleaty of It. t« oaa of the attract i tea 
Tba B> >«ey caat twaefll a t.iwo luacb. 
wbea the e*U la N>th ae»a an 1 felt both 
way*. U> M laa at 1 to WilaoB a Mllla 
Port«r. 
K ght laebrt mora mow tbla wt»h 
Saow gcttlBg "I tratrllax bal 
II la fry sickly !■ thla flclBlty at tbt 
pr»**6t tiot. fetr» I*ory Tiwl*, Mra 
J taepi Knacb ar 1 Mra Oniric k. Kt«o 
Ity ar* jilt* tick. 
Mr. I» M Fot an.l Mr. !««»<* B;ckf »r»» 
in faitieg f*»t. Mr Rlrkford bu btte 
oat of bfillll far a-im« llm« 
Tbrf *ip<c!»t t »orgio 19 • <Jr*r- it 
K»ltf VllbTirtxti; »vrBibtf. but owing 
to lit* tlorta tl w &a pat off to ion* future 
Mm 
Wt in bavlag lb# opro wlattr that our 
wratb«r propbtU t<>14 oa of lo mcrmvr. 
Op*B Bt tba top, I tbtak. tb« wiy tbt ano w 
krtpa conlag <1owb 
Tb« fall rtatH!(« op*B« early with Ibrva 
can JMatct ia tba fltM far Gottraor. and 
oorf corn.ag. All Am ram m f*r, that 
art worthy of tb« aapport of tbt IttpabU* 
cbb party. 
East Drownfleld. 
Tb« Orel*, which «n to mrtt at W II. 
Stlckaty'a Wtdo-a.lay. tbr atb. via p»t- 
poatd oa accoaat of Mra. Tattaa'a death, 
which occarrnl that afWraooa. 
Mtaa San* Mrl*b»raoa, of C*brla«a, 
Mtaa a frltad of Mra Tattaa a waa with 
btr tba laat faw laya of bar lift Mra 
Tatun a caa* wa« a ptcallar ona. Nht wu 
tbt widow of Iter Jttara Tattaa. acltrgy- 
man who dlad here nearly H ytara ago 
Mr. T wai in Kagllabman, an 1 abt waa 
tba laat of btr fatally, •-» that abt hail ao 
rtUUvta. Nht bat bt«a kladly cartd for 
la btr alckneaa, tb«- W C T. L*. fet ling It 
tbtlr daty to Ual all tht at 1 poaalhlt, aba 
ha*lag tM*a a mem^r and cfflctr alact Ita 
organtittlon. whllt macy otbera wtrt 
«'pally klad aaJ helpful. 
AnUovor. 
Tae ladle* of th« Coag'l aocletr gate a 
baked beaa tapper at tb* ball Wtdoeaday 
alghu 
The la»t of a tcflr* of lyceoma waa bald 
at No 4 »cb«>ol haae Tueeday tight of 
tbla w«-*k. Th* ■«ie^tl jo, "Ke*olved, Ibat 
tb* right of aaffnge oaght to b* exteaded 
to K'lOrF,' •»« die u«mJ Ib an latereat- 
lag maac«-r. The paper waa read by Mlaa 
Georgia Akera. 
Mr» M»rj K Pratt la <|tlta alek 
Tb« qaratloa of tb* .lay la, "Art 700 
rtady for town meeting?" 
Thar* war* t»r 1 tlp-orara Wedaralay 
sight- A broken shaft wu tba greatest 
damage. 
Nowry. 
There hava bw« a f»* moderate daya, 
ao 1 farmera h»*e Improved them to mar- 
ket aoma of their potatoea. Seventy ccata 
I* the prica at Bethel. Df tb« *aj, Ifpo- 
taU»e*. wood. hey and ItmVr are pat oa 
the fTe* li»t. what la th»o laft fur tba Malar 
huhwdiD*! to fall hack oa? 
Mra J. K Searl* la rep >rted to b* very 
low. Tb« other «l«"k one* are all totter. 
North Newry Circle meat* at J B Little 
bale'a Thareday of tkls vwk They la 
tend to bold a festival la aboattwo weaka, 
ao 1 bear 
Tba atean mtlla are bow both raaalag 
They btte been aoeceaafnl la gettlag a 
good aupp'.y of blrcb, ao tbey aay 
Lovall. 
School clo**d at tb* vllltga PrlJay, and 
at tba Centre tb* week before. 
lira. K W. Cbapmaa ha* retarsed from 
Denmark 
Mr. Parley C Hartford bu bee* la tows 
lie le bow la tie employ of H M I'aUlfer, 
of Anbnrndala, Mae*., publisher of the 
Boatoa il-rald. Mr. II broacht to Frye- 
barg and left la cara of C. Vf. Waterboaae, 
Jr. a eery floe •Ulllon. "Abracadabra 
Wrkea." * bob ofOforge Wtlke*. Jr., dam, 
I % * a W laaar. Thla bora* will b* • yatn 
old lb* coining aprlag J<t black, with 
whit* hiad f^t II la a very fla* looklai 
aad high v bred bora* lie al*o haa la car« 
Iof 
Mr Waterboaae a year old Wilkei 
colt, oat of a llamMetoalaa mar*. Tbla U 
a flaa colt al*o. 
Bryant's Pond. 
Tb* LiJIm' luiuf Corp* (irf i btll at 
tb* town btll Natarday «v*alng 
LUat. lfow* «»*• an laatractlv* Bad In- 
t« r**tlo* lector* TursJay •**, J»n. 31, on 
• MiId* Is tb* War. 
Dr. Donovan, of Lawlatoa, wu la town 
Thar* lay. 
!>fpotj U. 8. Marshall Nora rah wan btra 
Wrdo*oday atorchlng for violators of tba 
ll<jsor law. 
A. It. Malay, of Itoatoa. w 111 l*rtar« h«r* 
Moaday *»*nlng, K*5. 13th. oa "TrartU la 
Uoms, I'arla, London and Kdlnburgh." 
Tba apool mill la raaalag again with a 
fail number of haoda. 
Koxbury. 
Oa* day, John Kral i Wamaur wu aot 
aM* to ha oat bat a« tb* win 1 wu fair, 
John thought bt woal I paddle bts owo 
canoe. II* took tb* oien and altd aaJ 
went apoa tb* mountain. wher* h* baa a 
lot of pmIiiI jvjplar lit pat oa oa* or tha 
long. a moot b tr**a and atar.< I <1 >wn. 
aooa tb« chain gav* way and tba trr* abot 
pact tb* off oi and went off lato tb* woods 
t»at b* waa But to b« b*at ao aooa. ao ha 
worked It back lato tb* road aad sgala 
loaded It and aall* I dowa flatly aotll ha 
MMto • W| r»ad plac* la th» r.»ad. at 
which plae* flckl* fortac* entirely dcaert- 
*d him A a b« did ait ff't boa>« with ao 
much aa bla »mpty »Ud, hla teamalar cos- 
daM to lav**ilgat*. *o tb* ant day ha 
wmt ovrr f»* batil* flrld and foand that 
bl* load tipped ovrr at tb* bvl plac*, 
throwing down one or both ot«o an 1 mak- 
lag a compUt# wreck of tb* a'ed, after tha 
faahloa <>f tb* on* boree ahay. A part of 
tha alad wa« ap In th* endeh o' a If#. 
J.tba doa't aall oat wllhoat Ha team«t*r 
Trry aooa agala 
Fryoburir 
Mr. W II. Tarbcx ha* l>«n at b tnn 
from II taton, spending Sjb Ity w;lh bla 
family. 
Mr. Ti*oiH|f WiU»r, of yuacy, M»*a 
la flatting relallrra her* 
Mr A F. L«wl« l« at II »a'oa f >r » f*W 
VftU, 
Mr. anl Mr* Morgan I-ft Wrda«** 1 • j 
r»r New Tori, Philadelphia an I Wa*hlt>g 
t.»n. Mr* M >r*«n *ill r>» %'<««-nt for * >:aa 
llmt Mlaa Or*r> M >rg«a l« na<Wr mimi- 
cal care lo Philadelphia. an 1 la Ixprovhg 
It health 
Mr 4 O. I'll* 1%* "xrp on\ *»ut I* b -a*- 
f >1 again 
M«aara A C. V >J* an 1 fl K lUn'a'l 
ha»» b*#a la Portland darlag ta* 
M • Addl# Lord, of Nteep Fa'ia, and 
I.'ly lla*>hafd. of K«iif Fall*, art flatting 
friead* In the village 
A children a raUrUlamerit waa given at 
tb* ve*try Tbur*diy. th* 9.b, on l»r the 
>n <>f Ml**a« Kva Walker an t Allc* 
(Mm*. whl< h wu highly eatt rtalnleg and 
m»m *•» atirreaafal. 
Allan I. Hhlrley del aot Ut«< f »r llran* 
wirfc a* r-p »rt«d. MfM '• t»!a««d by th* 
■tap*. 
A tinpmir« eoacert la to b* h*M at 
tb« Swrdaaburglan charcb Njnlar 
lnr. tha Ulh. I* which the tillage chlldftB 
Will tike put 
H«»bron. 
Ti« aeh»»lla at*alllv ll"rf»«laj an>1 
•aw Bambrre m »r» than a haadrrd 
all 1. fa 
Tie Ladle*' Ml** oatrv 8.x-.tr meet at 
Mr', liar Un a today (Tbaraday). 
KartMt Starve*aat la at«>pplag awhlla 
with bla brother, l>r Hturtetatt. of IMi- 
fllM. 
Mr*. W a. Bartlatt, of W T wriua to 
frlrsda her* ibat tha wiotrf there la very 
Nfin, lb* therm<>m*Ur <!ur!Bg the laat 
coM tern falllag to 44 balow Th*r* baa 
r*«D bo rala alac* Auguat. an I bat lltU* 
•now. Kb« la llvlBg In Laraml* city bat 
wUhca aba waa la M Blfef n oaca ru jre. 
We bear of a areart oM gentleman la 
W*i ne. Mr. Jtwbaa Alle®, aearly yeara 
old. I>irlag th» laat atorm be waa anow 
*d Id, tb« aenw halrg op to Iba aatra of 
th* am aad ell For two «'a»* he malt*! 
■ now for bla bora« aad row aad than das 
'broach a flflaaa foot aaawdrlft to reach 
bin wall. Mr Allan la atooalsof lha lata 
rampomtlac John Atlaa. • 
WmI Poru. 
On Tu»a.1«y. the :ih, the mmnry run j 
durm i Hwr than anytime pretioue tMe 
Wrdneeday, the f*tb, a'tont II o'clock 
* m ronil trnMr of a ahake waa felt 
taronch thli Bactloa, cun<I hy what Beam- 
ed v* t*« bb earthquake. poMftlj It night 
have thr rum*>le of the afternooB »*• 
prr«» in route from Caston to Kumford 
r*u«. 
Ilt*n t oar c »rr«-*p >o led made a cilt- 
take of* week U hie date?—Ki> ] 
oar ecbool t#erb*r. Mr. Hkillinga. who 
hu on the alck Mat for tb« put few 
Imv ha« again commenced bla labora. 
Don 
Urowntlol ! 
Mr*. Tattaa who bu beaa alck a Bum* 
Wr of wr«ka, died Taeeday and «u burled 
Friday afleraooB Haralcea at the houae. 
t'arrle llrowa, who hta b«*n lacgrr >u« 
ly alck of pneam >bU, l« »om« batter 
Mr. Jjbn Tb»m* baa I at oar of bla val* 
■•Ms kottw. 
H >m« of tb* uifm'xra of the Dramatic 
C.ab, are flttlag up a atage la the old 
Coogrrgatl mal meeting boaac for ttelr 
own aa« 
Tba village acb xil cloaea thla wrek. 
Leap year l« wall <»!w«rfal la tbla Iowa. 
IrvlBg (lawyer I* vlaltleg bla hroth«r, 
Dr s»wf r, who la boardIn* at tba On 
tral lluaa*. 
Mra. fteorfe Waktflcld, (widow) baa 
goaa 11 Lewletoa to IIva wl'b her bob. 
Rutufurd Contra. 
Prlrtdiof Ml«a Abbla ThompeMJ will 
regret to bear tLat aba mat with a a<»»ra 
acrl tfbt while coaatlag In Boetoa Tba 
r»u ng hT leg a » 
tba ankle (tba la bow In tba boeplta'. 
Wr bop* for b»r epredy recovery. 
Mr. J >hn Thompata'a m >r>er. who It 
■ ara ><l 1. ralatna her mrtn >ry to a 
remarkable degree. She can apell any 
f >r 1 that aha aver aaw. W* vhou'.d like 
to aaa bar match*! agalnai a<>ma of tba 
•tu lenta of to day; oar word for It 
ab» VflM come oat t> at 
HoaiBr«a waa n»»»r ao lively la Uamford 
aa at pritrbt Everybody who wanta to 
work can J. E 9. 
North Kryobuiv. 
Miaa Marlon J ooea baa returned from 
Drldgtoa. 
A party of yousg people from Lovell 
gava an erJjyaMe entertainment In tba 
cbtpal on the evening of K.b 5. Tba pro* 
ceeda t<> aid In the purcbtat of a bearae. 
The K irth Krveburg Circle met la«t 
wr*k with Mra. Iltita Hlevene. 
Mra Th'imaa llatchlna bu returned 
from Anton. 
Dtxfleld Contro. 
K'ght iBc'srt mora (Bow, wlod Mow.eg 
atroBg from the waat; all blocked 
nj» ant the therm im-iter :'l degreea balow 
tiro. 
Cellar# n«»cr kaown to fraeia before 
htT« frultB thla Winter Of the UBBiUallf 
email Block of potatoea and app'e* la thla 
♦ tclnlty probably half are fruiea ■<> that 
they are worthleea for labia u«r 
II >b Geo H. Ilolxan »n »rrloa»ljr III B 
few da) a last week II* la able to attend 
to batio«-«» bow. lilt daughter Ktta re- 
turnel bom* from Farmlagton Normal 
School on Wl»#t, hatlog been 
eipoaad to the tnn»l« a. 
I'erley llolman U vary low aad aot eg 
peeled to Ilea bat a f-w daye. 
Oeorga Chllda aad family h%*e m >v«d to 
Bruoawlck. 
Maadertlle llolmaa baa pnrchaaed a flae 
! *>klng colt, a a.>n of VoIbU. 
Miaa Lena McCoIlUler, ofCaatoa. doe- 
ad a term ofacboot at tbla place on Ma'or- 
day laat, wttb an rahtbltloa by local talent 
Willie Walt baa got oat twu hue ired 
dos-a abovrl bac.llaa They ar« going to 
tba Milton factory. 
8outh BetbH. 
A. 11 StateBa baa all more weeke of 
acbool at Oreaawood City, miklog flfieea 
weeka la all 
Frank Hteeene ha* rrtarn«d to B»ua 
College. 
Joel Goodwla west V) Portland lut 
Wedaeaday and took bla «ittnlattl *n for 
aa iBrreaa* of peaalon. 
R J. Virgin inten t* to b gla eawlag 
birch tba Oral of tba wa*k 
Tba I>abatlaB C1ab played tba drama, 
'■fader tba LaBrela," Friday evening, cl >a- 
lag with tba fare*, "A Joka oa Bqalalm." 
Eiuit Bethel. 
AfUr a wcek'a Tacatloa, acbool la again 
reopened under tba laatractloa of Jam*a 
H Hatching*. who cornea wall rtcommacd- 
ed. thla being bla foarth term bera 
Mr Hatch, a gradaata of Perklaa Iaatl- 
tot«* f r the mind, now a jaalor at BaWa 
College, la to lectara bera Feb. Jtb 
Hoclabla at Blake'a Ilall Fab. 10th. 
Orange meeting at Orange Hall Fab. 
lltb. 
Detbel. 
Tfca Kr.lfbla of PytblAa «»*• a ball si 
Mail 11*11. Detbel, Friday eaealag. Forty 
Art conplea were on tbe (1 x>r anl thirty- 
flv« conplea look aappcr at lb* F.lma, K K 
Bedell, proprUt <u«r « Hat 
Nfll—d. fUlUMdlMndli At«rpD 
J »yah!e time for thiae who lo?e dancing. 
C. M \?t rn«U lott * t a! a able h«>r»t 
la«t Sunday night. 
J II farter loat a nalr of twin colta. 
O »alda Academy cloaed the winter t»rra 
Wrtlgmli^. 
N. C. M >ore la leading aproce for pelp 
wood. It la uard at Snow* Falla, W.at 
Parti 
11. Jt. Wilaoa la aradlag dry bard wood 
to Lewlaton. 
K. H. Ktltorn la a<nl!ag wil a flea 
boarda to Ikrlla, N. II. 
H»f. WttaWr Woodhury, of Maacb 
Cbank. 1'rBD baa been called to tba loag'I 
chun h. Mllfnrd. Maea Ha la aoa §t I 
UT. Woodbury, Itathel, anl *u paator of 
tba Coag'l church at Skowbegaa for tlavaa 
jrara. 
MIDPLI IXTKKV AlK 
Tba writer baa jaal received a alee fl <ral 
trote for a preaeat, from tba hand of Flor- 
<nca M. O«good. 
A abock of Wttqilkl and an rcllpae of 
the moon ha»e created a ma laWr »t la 
natnral phenomena 
Noel Anna* baa I net a aire borae. 
Several are on tbe alck llaL 
M » J. T. Kimball, la care of l»r. Hill* 
la oa the gala. 
Tarter It roe are baallag pine to Morrlll'e 
■111. 
Oar laat card tnuit bite beea mlapiat« 1 
Uuckfleld. 
Tbe following acbolara from tbe Inter- 
mediate room of tbe Itackflald Village 
e< h *»l bare Dot been abemt oae-balf day 
daring tbe term jaet cloaed Shirley Far- 
rar, ltraale Hpauldlag, llarrett Spaaldtag, 
Omrgl# like, Mtanwood Wllhlagloa. liar 
ley Kawaoa, I'.ramie M »ore, Sadie Moore. 
Laura Deaae, Alice Crockett, Detain Cald- 
well and Amy Shaw. 
Sumner. 
Ilau'.log birch U th» or It r of tb« day 
Th« alnglog achool rl iM-l Wat It 
la thought that Mr. Tti »ni|»« »n iarcc»t«1 
th* brat oftBT ona who haa taught h<-r* 
Tl. • «h ha til Khuol 
C II. II ikBff ha* hf|4B btttlln< birch l<» 
K»*t *amorr. f >r tha Hut* >o llro* Ml 
till* llicklcr la <1nIog bit cb ir*« In the 
■«uUb* 
Tb*a<b»»lla lb* M >rrlil Diat. (! >•<■ I 
li*t Kil.ltv. tfu-r t Urm of trn «*rk«. 
If It hit wn \prll f'»»l lira*, tb« Wn'. 
Sjran»r iWerlog achoul »rh.Iara wco'J 
ti»f* >». n f .►.:*! go.nl. Km lay bight 
I'rlta U >oftrjr |a to«y fitting tip hi• 
wootl pll*. 
yalu ft nimHtr »r« on the alck I at *t 
tb« prv««Dt wrttlvg 
l'«w IH'iuinr 
At th« clo«# of ihf wi»tfr trrni of trbool 
la N > .1 ||mNltlMpr*a»ftU«1 1h»lr Urftrh- 
• r. AiMm I. H»cd»t with m >is.y to '-of a 
nlr* tolUt ra«r Tba a««rag* num'x-r «»f 
NMiII f >r th Urm «m 15 
Tb« f»!l iwlcg a:* tha mm'a of thoa* 
W&O <111 not ItlWa oa« it 4V ; 
\nnto llMl'1, •«')!• IImM. FannUl *•»»!!. 
I k«flM Ilrnrjr I AIM* I »bb I.In 
rojn an<! Jamt* t oi.i. <ti 1 not una* 
l>«t im* <l«r llmrv Jiala CnWs Allia 
t >vh. fuai* Natli, LlxaU lu*«are«i, a» | 
ai* Imnporl, All** IUt»N|«nft, till* llaaM 
an I »« i« lirt. I a«r* n«>i uii| 
Daring tha put thr«w Urn*, la ft:: 
Wtka. Kanr.l* Hawaii, «g*t! t*n teirt, bfta 
Drtibcr ft'tacnt, tarty. or tllamWad. 
an 1 hta B it whlap*rr«| ur mlaa^l una Wor<l 
In ap*Mftg What llttla girl or boy cltbar 
c »n »b iw a batur rtc jrlf 
Dixflold. 
Willi* Abbott, who bu b*ea tick of 
roaaumptl id fjr a fur, illed Feb. (lb. 
Ilelot rd ml re«pected > y til who kaew 
bin be !*a*ea many frlea l« t > m >tirn bla 
Iota. 
Il< rbcrt. a little • >b of L»wle an I Ad II* j 
Humphrey, died Wrdaeeday Bight 
Mr. aal Mr*. Wilder fhaee arritcl 
b<>me from Kidim thle wnk 
l'r«Bk !»»*!• la slrk Bt II: Sdeford of luflg 
r |||t moti*r,* Mia w w Watt* In 
goa* to car* for him 
Hcbool clwee thla work H,»rlru tern 
bettaa Tacaday, Feb *ih 
Utv Mr llawilaga la la t»wa aad w« 
upect recalar e*r*ic*a thla year. 
A bob of A K IWry rat bl« foot »ery 
bally will* cattlag woo! 
Htlll w* bar* m r« eaow T.v rr will 
BOoa b* raoagh for «1«<I Hr* 
A large lot of pla« ml blrrb 1* atlil com- 
lea la for th* apool mill. 
Cbarlea aa<! Traftoa llammofi I are haul- 
leg • ,«ar«« from I'rra 
Oxford. 
Oeo. Ilairo haa beea appiiatfd p»at- 
matter. 
The drama. "Ttre* (lla»e«« a Pay waa 
p!ay»d at Welchtllle, Saturday weals*, 
by axm'wra of tb« I. Q»Q T They will 
repeat It ber* aa I at otb«r place*. 
Oj lb* Bight of the bin i cocccrt R«rt 
Katoa aaalilrd by Fred llayr* galaM ac 
caaa to tba acbool boa** aad *y rataae of a 
ladder pr-KBrrd from a alaMe aaar by, 
Katoa m >aalrd to lb* belfry at I attempt* 
e«1 to ramnf • tbe toaga* from tb* bell. 
II* aucce*!*] la rlaglBg th* bell an I ra a 
• n alarm bat sot la matalBg tbe toaga* 
aa b* wae MM aa 1 b-ar-1 II O Iklw 
aad Nberltr CHadVjurae promptly app ar 
rd ob the »£'»» an ! pat a atop to further 
dfpredatloae At tb* «HBllBBtloB tbe 
B> It day I.a'., n i'» o I t'iat he bad beea 
hired to rtmove tin toagua a > aa to «af- 
ft* tbe twll. 
Mr* J >hn Delano baa a little daughter 
an t Mra W K II >lm«a, of Welcbfllle, a 
lilt:* aoa. 
Denmark. 
11 W. Gray r«larne«l fr »m Datkit, after 
a we«ka ?l»lt. 
l.tli Wrntw <rlb ha* g >ne t • I'ariUn I fur 
Htrn! «rek«. 
Mr* Mary I.lViy died after * loaf in* 
DC«< i ('Ufl#l the I lib. 
Cbarlee Blake, from 0 trharn, l« *l»;tlog 
frirn.U In town 
School cloue ntil Friday. Tbe echol- 
*r« ilfc an eoUrU'.omeot at 011 Fellow* 
Hall Id th* *»«nlag. 
Pomona Orantfo. 
Oiforl C>. l'omoaa Orange m \ n.th 
IMhtl Orange at lletbel IIill. Jin 7tb, 
|««» < >,*-aed to dae fjrm. W. NuUr, W. 
W An-lr*w», la tbe chair Vacanclrt 
of tfficera 11.1*1 by appointment 
from the chair. Tbe following 
committer* were tb-n •;>,•> ilnted: Oa lime 
and place of ceil meeting. Bro. Di*l«. of 
Pranklln Grange, Valentin* of Bethe| 
Grange, an I Grovrr, of tf«et B«lhe; 
Grange. Oo candidate, for fifth .Jegree, 
Bro. CbM« of Fnnklln Orange, Maraball 
of Pari* Grange anl George of lletron 
Orange. Bro. A. W. Valentine wu th*n 
duly Inatalled aa Overaeer and bla wife a« 
t -1. and Mr* W. W.Andrtira at Pomona 
The committee oa canlldalea reported 
".'2 for V.h degree. Uccra* to 1 T n wu 
th n taken for dinner. 
Called to order by tbe W. M Proceed* 
ed to confer tbe Sib degree oa tbe caodl* 
* IIr • lliaao Cu«auj*n choeen 
mo A agent, lleard addreaa of tbe W. 
LnHrw,(J. A»Bud in -amltteeon 
time and place of nnt meeting reported; 
time, Aral Tuesday of March; place Boa- 
ter* Mills with Crooktd Ulr«r Orange. 
Tb'O took up and dlacuaaed tbe <|Q<-*tlon 
• Which la the moet Profitable,Dairy Farm 
Ing or Stock lialilog f gait* i mnvr 
ol iheni»mVr« tipreeaed tbtlr flewa oa 
tb» <j«eetioa. Closed la dae f >rm. 
W. K. Gkisib, 
S«c ProT»m 
I. O. 0. T.«—Oa aceoiat of tt>« tnr* 
| tlitk ()if«»r»l Dlatrlct Lodgahaa bwip at- 
| poattl till tba 15lh lo«t. wban It will cob- 
»rnf at WT»at I'arla tiran.l T« mplar 1» >w 
la *ip»ctr.l to be prrarnt II. S. B >lat*r, 
of Hoatta l'arla. Is tb« District Trmplar, of 
whotu laformatloa rm b« obtaldrd. 
Bicat ax's Ab*ica Halvb. 
Tub Dkit Hai vk Ib tba w >r: 1 f >r Cut», 
Bralaes. Korea. I'lcrra, Halt H1« um. Ftier 
Hor»«, TatUr. Cb I ll«o la, Cb Ibla'aa. 
Coma, an.I all Skin Kraptloaa, atJ p>al 
tlraly carta R «a. M do pay rt<|ilrc.1 II 
la gaaraatanl to glva parfrct satlafactloa, 
or Boaej nfaidnl I'dca c«bta par 
box Fvir aala at Noyra' Drag Store. Ncr 
way. 
CONSUMPTION CURED. 
An oM pbyalrlan, ratlra>l fmm praat ct, ha* 
tag b*l plarwt In lilt tian !■ MmBmI 11 ■ 
■Ualoaary, Um t>nail« uf a almpla vegataMa 
rvuaady tor Ika apaadr ami yaraaiiMt cam 01 
loaMUiptloa, llrond.ltle.i atarrb, lilknaaad 
all throat and l.ang AfT-ttloaa, alan a poaltlva 
an<l radical curator Xarroaa liability In all 
Ntrraaa (JooiplalnU. after bavin* tr»ta<l IU 
vaadarM ranllra powara la tbon«aa<1a of 
raaaa, ha« fait It bla Jaty to naka It kaown to 
kta aagartM tollaava. Ariaalnl bf tliii Botlr* 
and a dealra to relieve banian aoffartaf, I will 
wml frra "1 char**, to all whodaatre It. a til* 
reatpa, la Uartaaa, freer iJor kn«llab, wiitt fall 
•tlm-lloni for pftparlu aa l mlai Hast by 
■ball br »IJrr**laf with itatnp. naming llila 
paprr, W. A. Nona, || • PnvaHa Hlerk. Uoeb aaSr.N. T. 
NORWAY. 
C. U. Mii'ji, tba genial aod popular 
Town Clark, wltb an eye to bailors* ltd 
n deelr* to a*alet the young and ln»iper> 
leacetl to *bt*r lawfully lato tb« ni.iri 
ruoQUl ratal* baa added to tb« atatuta it- 
ualrtmenta "all conealtatloue atrlctly c on- 
fl laitlal. Trrroa AO cents.' printed la 
larga typa on tba com of tba record book. 
Mtlll bu«lnc«a la rather.loll. 
February Urn of tba Norway Municipal 
Court Tlttdlf. Tbera war* f»urt«*n new 
entries. Wednesday. No. .'.'I, Hrrn 
HUmi *a. Motra l'h«l»y waa tried. 
Tba action was for profeealoaal sere Ice 
rendered by I)r. Hw»«n» toMoaea Cbealey. 
Ju ignunt of fl* M rendered for plaintiff 
Appealed. 
J M. lAVif. C, K. Holt. 
J. I'. Hwasey. 
Oath* evening of F«b. Illb, Tura.lajr. 
the .Norway I.ight Infantry under tba 
command of Meat. H H. Mlearna, will give 
a drill exhibition followed by a grand ball, 
at 0 irham <>,*ra House. Oorham, N. II 
Yonaga « iff beetra will farnlah mualc. Ar 
range ments have been «ff-rted for re..: | 
rate#. It »oo I trip fl» Admlaalon to 
fl >or |1 ttl. A large attendance la eipect- 
rd from Norway and Im mad late vicinity. 
II ■ II M It. • rr.. ff thla village, la a 
mem'wr of the building committer, having 
In rbare* tba ervctlin of tba new school 
building at lltbron. 
J M l.lt>by, of Mechanic Falls, County 
Attorney of Andnweof gin Couaty waa In 
town thla we*k attandlDg court. 
Tba etore of Miss O. M. i'acksrd waa 
cloaed Wednesday owing to tba absence of 
ber clerk. Miss Packard a'.lpped on tba 
street walk Tueadsy and sprained bar 
ankle ff that sba waa anable to ba at tbe 
a tor*. 
J J. I'erry, of Portland, waa In town 
Saturday. 
Tba boma taletl of tbla place bara In 
Land a C'at claaa drama, wblcb after a dae 
roeres of pr*parat: »n wl'l be presented to 
tb* pablld 
Harry JMlett, of Au»nrn, waa lnt>wn 
kmiw. 
II*ary Tucker, of Naw V«»rk. brother or 
Cyraa id I D«r lamia Tark»r of thla pla*-*, 
*•1 laU)*i uiput wc«k. Il« took la 
tb* L»ap Y*ar lla.I at th* Opara II»>oa* 
M»J »r II II MilUtt la la tha ?tl!aga h«r«t 
•t woih caataaalag. 
Mr. and Mra CharUa II*j<t«o. vboir* 
'►» rdtn* at tb* Aadr*w* Um«*. Part*, 
mn* in to«n a faw t|«y• ataca. Mr*. Hay 
d«d, ur» M ■« Alma I'm-Uit r, wm for a 
nnm'- r<»f yci r* aaala'.ant taacbar lo lb« 
S >rway High Hcbool aedar I'rof. Colllaa. 
J tha P. timvtey «u In town tbla with 
atuaditg roart 
It takaa mo«t of tb« tiro* to k«rp tha 
taow « B the roof of lat*. 
At th« o.wr* II km, \l .o.Ujr, I'abraaiy 
I3tb. th* Natloaal TbraUr OoropaBy op*B 
with Iba "Trltat# fUcrrtary.'* Tb* coa»- 
paay com# highly r*comm*Bd»d aad all 
ir* loohlag forward to tba coming wrak'a 
«at»rtaUro«at with mmt ial*r**u 
t'.vrryboity U Jaat Bow lat*r#«l# I la tba 
Sir way Public Library. Kvtrybody ta 
'"tt'orf f-*r It Tba acb*m* la a big oat. 
('xumvorlog with th« Utt*r A rar<ta ara 
la«a«d with th* Brit Utter prlated thareoa 
A If tinjra Tbaa oaa card mark«d A wltb 
II prints unit f>artlro«« V nr cart» 
mrlH II with tha latur C prtnWd as 
••ach f.»t»r tiara an I ao on llroa^h th* 
alphabet H» tbat it raaa oar A. f>>ar II, 
l<! (*,<4 l>-a, ite. A takra thr card an t 
pa)a 3 casta tat flaJa foar frUada oaa for 
II wh » piy« 3 caaU Kacb B fla«ta 4 
frlcada, each of whom ar- la tare, »up 
ptl#d with card* and m«tru -t*d to c<>ll*ct 
ib« alrkal an I aapptf tacb frl*e I wltb tba 
n*c«aaary carta. It la ratlmaUd tbat If 
(>«r "»*r 9200 will ba tara*<l Into tha 
trawarf. Car t* hart b*«a laaavd through 
lb* alptabvt to II. 
Mla«0 M I'arlart, aaccraaor to lira 
Will M »»r* ka*pa <>na of th* brat mllllnary 
ae 1 fancy gooda atorta la tha (!oaBlf. It 
la an ricitiait plara to bay aojthlog la tba 
UBa. 
Mra. J. I'.aroro'r, of Mw*I*b, l« •pcs l* 
ing tbo wlnt*r with brr daagbttr. Mra C 
f. 1'ik* 
Tba wlBUr term of tha aula** arbool 
cloa*d Friday. Tha acboola ar* Intieal- 
Unt con.titloa a»d tba Uarb*ra hue gtv»a 
•atUftcUun Th* «aro# taacbcra bar* 
'»**n *agag'd for tba aprtng tarm 
Norway lt.x>t ta I Hboa htora ta tb* beat 
p!ar» to buy. llf»r* pvrchaalog #!•* 
wbtra call ta I • iamla« tha larga at *k 
«»aa prlca all. 
KiectrU* itghta bat* beet pal Into r n. 
Tarkrr'e barer** »b";> 
(\ II llatkell hu a valuable belftr r»lf. 
half Jer*>r at I ha'f ll>l*Wln 
Tb« «rlcttm> n bate cornpltlr.l tbe an- 
eatl report wblcb will bo gifts to tbe 
printer early n« it week. la tbe laetyear 
■»f f r flOUO of tbe town debt hu *>e*n paid. 
The ehoe factory having aban lt>n«J the 
I Jr» of burnlr< coal are bow baying w<»od. 
Kreo'jr ar>t Nwctt are having a Ural 
cla*e ab«M trade. Th»y keep a foe a«« >rt- 
mmtof boot* and *h«jee an I ndtarur to 
• atiafy their patron* 
Krt'l llfrrctt, formerly ol tbe Arm of 
OreeBe 1 Kv ere tt of tbla place, baa bought 
<>nt llflVMt Hals'* grocery atore at Kut 
(Hlafirld. Ilia raasy frleB.le la tbla village 
wleb blm aucctaa. 
Lucretla Barb who baa been very alck 
li macb Improved la health 
Dteale, daughter of Mr and Mra. Geo 
librae of Ihla vlllagt, la aptb ling tbe win 
ter wltb her aant. Mra. Dr. Wn Drake Ib 
M w»t thut- U* II- r health la macb better 
thl* wlattr than for moe time put. 
Mra J »*eph L >B| went t > I.t vi. Mm 
tbla week to tbe bedtlde of her an whi la 
alrk la tbal city. 
Mark Tap'.ey wta Ib attendance on the 
X .rway Municipal I'oart Wfedn-*l*v 
Orrat bargalaa at Wrb'j 4 Waktfl*M'« 
I.ateat atyle and b «t <pillty of cl)thlng 
found at tbe Ii:ue Store. Xorway. 
Tbe au-ara whittle of 0. II Cammlnge 4 
Hob* waa beard fjr tbe flrat time Feb. loth 
at ( r m 
I'rlnr tpil Sm til of tbe lllgb School. cave 
tbe ecbool a reception at Concert Hall, 
KrlJay evening It waa a m >it erj jyablo 
MHNN. 
It la aal I tbat Tetaa bronroe, 7>A) of 
wblcb were aol.l la Maine lut year, will 
aooa be barred oat by tbe quarantine la* t. 
lb# tattle comtnlaalonera having declled 
on aacb coarae on account of tbe glan lera 
wblcb the anlmala bring Ib. 
Sugar Makers Attention 
Si]> HucktU, 
Sap Pan*, 
Sap Spout*, 
At Lowf»t 
rricoa for Ik'kt (ioo<l«. 
Ordrr your llurkctn now, before tho 
rite in itock. 
1 will take order* now at $16,00 
|>< r hundred 
Li.il <lo to ruo any day. 
LEAVITT the Tinman, 
NORWAY, ME. 
Northern Assurance Co. 
OF LONDON, ENGLAND. 
UNITED STATES STATEMENT DEC. 31 *87. 
twk a>mIi i« I' f, it«» *u r 
LWtUlika, tM.'Urt 
>«l Harp at !• U 
HEAD OrriCE STATEMENT, DEC. 31, '86. 
La»h AlMli, |I7MV4MM 
LkaUli ka licladlag 0|IV. IS>ru«*M 
Nrt larflai, » 
r« 4 >i> ch ui i,* 
Rurplua I* Pa'Wf llaUart, IMK >11U 
GEORGE W. BABB, JR., MANAGER, 
No. 27 Kilbjr St., Botton, Mai*. 
FREELAND HOWE, AGENT, 
Norway, Maino. 
t 
The largest line of 
Cottons & Prints 
we have ever shown, 
both in remnants & 
piece goods. 
We quote no prices hut extend a 
cordial invitation to all to call and see 
them. 
S.B.&Z. S. Prince ,112 Main St., Norway. 
Buy Furnishing Goods 
at the Reliable 
Clothing & Furnishing House, 
Webb & Wakefield's 
—Wo can and will aaw j.ju money in 
custom CLOTH INC 
READY-MADE 
^ U 1 n 1 '
GENTS' FURNISHING GOODS. 
lUmrtuU r we keep 
UU1 ru Bfl Ml I 11 S8 OLCN i SI CKTD5S i NDI R8HIBT8 UfD 
DRAW BK8, UltACI H HOSE SILK A UXKN IIANDKl II!I l H, 
I I R QA1 I ! ITU I U < OATH 1ND VESTS ll\h 
f r all from 'I re«r» to !•*» The*- article* nil make • very ni«*e ( I ri«t 
nuu prta I oan CHEAP 
I I CASH #t 
WEBB it WAKEFIELD'S, 
NORWAY, IVXHj. 
CT5 
IF YOU WANT 
Delicious Biscuit, Cakes, Etc., that can bo eaten hot with 
out detriment, uso 
Hoisfonfe 
BREAD PREPARATION, 
The ari<l phoaphata in thi* |>rvj>ir.»ti >n »upj>lie«« tlio tital pho«phat«M 
«•* 
aentiat to t lie ■yatem, an I aA*i*t* »li£< ntiun. N i other Inking powder «Iotn 
thia. 
DR. HENRY B. PALMER, of Phillips, 
*'I ean heartily reeommml llorwfonl» Urea<l l*r« juration for family 
uae 
I'rartirally, it jjuea a* ><I r» mlN aa any prrpiratiun in tlio 
market. »bile 
theoretically it ia far *ii|*rior. The rennluo li ft after tlx* ehcrmral 
«•) ah# * 
hate taken plare instead of l»<*in«f an injurious element, a Mi 
a nutritive nrin 
eiplo which baa U«n largely removed from the dour by 
the pnxv«H of roll- 
ing. Thi« •lenient it e»j*-.-lallr neceaavj in all wanting 
disease* ami |>oorly 
nour:»l»«tl children. 
DR. C. H. TOBIE, of Mechanic Falls, 
••I consider tho claim for merit of 11 r^f«»r«l •« lire.*I Preparation well 
founded «n I tho principle of it* combination theoretically corrivt S.» long 
ru» wheat i>« ground and l>olted, a* at preeent, the ltrea«) Preparation in an 
indi»i>enKahle article for the production of healthful an<l nutritious bread, 
Nuppljrinff the phoxpliate* which ar<- no t«*ential f<»r the health 
and develop 
uunt of tho omcou* and ncrvou* system* 
OR. ALBION COBB, of Mechanic Falls, 
*'ll >nford n llr< iI Preparation ht* !>een tiw-1 in my family for some time 
(taut with moat satisfactory rentilU. I believo it to Im> scientifically, 
a* wrll 
aa practically, aa nearly perfect aa any such preparati >n can attain 
to. a:)d I 
would recommend it aa safe, wholesome, practicable an I reliable." 
DR. E. F. BRADFORD, of Mechanic Falls, «v*: 
"I liavo c&aminod tho theory on which the proces* of making llorsford 
* 
Un id reparation is founded. The claim* not forth in roeomraen<ling 
tin* 
article to public faror and patronage rjmmend tbemnelvee to my 
mind a* 
Nenmble. There st«euis to )»o no doubt but that the phosphorus principle 
art* an iui|>ortant |xart in human economy, and iihould Iw supplied either 
in 
the form of food or medicine. Prof. llorsford s preparation appmr* to l»e 
a cotivi'iiient and elegant means of n**toring to white Hour it* deficiency in 
phosphatic ingredients." 
DR. E. C. HEATH, of Mechanic Falls, *»?•: 
••H iving ti*ed llorsford* Bread Preparation for a numlier of year*. I con 
aider it tho Iwst now in u»o. It is alao the lie*t for dyspeptics, a* it ia more 
caaily and <|tiickly digested. It is theoretically in accordance 
with tho 
physiological teachings of tho preacnt day. My wife would 
not u*' any 
other preparation. 
DR. E. H. HILL, of Lewiston, **)»• 
"I willingly bear testimony a* to the reputation of many of the endorser* 
of IIor*ford * llread Preparation, some of whom are known to the world a* 
chemist* of repute." 
DR. NEWTON J. WEDGWOOD, of Lewiston, mj.: 
"llorsford s Itread Preparation ha* been used in my family for the pant 
ton yoar*, and we can truly say that is tho boat bread preparation 
thai we 
over knew." 
DR. E. W. RUSSELL, of Lewiston, *»y*: 
"Tho constituents of Horsford * Itread Preparation are excellent, ar.d I 
think it can bo safely recommended to the public It i* my opinion that by 
it* u»o tho nuthtiTo value of bread made from supcrtino tlour is increased 
DR. W. S. HOWE, of Lewiston, «*ys s 
"It gi*e« me pleaauro to be ablo to N]>eak most favorably of tho great 
value of llorsford* llread Preparation, in my own family. >Vo have um«1 it 
in preference to any and all other*, and can, therefore, cordially rcromn 
end 
it to all 
Send to Rumford Chemical Works, Providence, R. I., for Cook Book, Free. 
CALL AT THE 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
Where Yon will Kind a Lartf« Awwrtment of 
Silk Handkerchiefs, Mufflers, Neck Ties, Wris- 
tors, Qloves, Collars and Cuffs, Cardigans, 
Suspenders, Underelothing and lots 
of other Usefiil Gifts. 
Big Bargain* in Overooats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuatom work nuulo to order in the latest itjlee and at Uie loweat prioea. 
J. F. Huntington &, Co., 
Norway Block, - - Norway, Me. 
for Infants and Children* 
tu i"»tt »x« CUruT, J* FVM Stmt. *. T. 
ECLAIR ! 
Will M„4e the Season of 1887, 
ti ikt tukw *l tkt nkmtar. M 
Iltiiuford l*«>liit, Mo. 
Ttrm», 520 00 to Warnnt. 
•*).«■• K»'l llMkt *•-»« 
m*« m VI>mtl Mim«fi» 
VvN l-H M r»«» — •»»« M M tutl 
%• litltMM !«••• «•'•>>« Ik 
!»■>»< PMI, Ml> l». •«*?. 
C. w KIMBALL. 
Tobacco ! Tobacco ! 
C.H.PORTER'S. 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From ."Mc, to $1.00 a Touiul. 
—JLL-tO— 
Tho Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
HARRY LANE ! 
Fashionable Tailor ! ! 
Our d«M*r nb<itf I Itn 
nn«l llrmlkfir* 
Kmii. h larnay Mr. 
I ifcrtM fi tk« 
Vest Ccatkie Asscrtxent 
mr am la ikul*wt| Im 
Gentlemen's Garments 
H at' 1^4* aa t »iU »ato Ur» <| al 
Prices to Suit the Customer 
n«rr Ua*. Alw a itoa* Lw if 
Cent's Furnishing Goods. 
HARRY LANE. 
A Model Newspaper 
THE NEW YORK 
Yba Ul«r«)« ml Ik* lto*l Uumlt ml U* 
linn IW l.wawj ml IW itlwa 
TW frWa4 ml .%■»—»«aa I >>■». 
Tto I tiartl* ml 
!>■>>» ml y|»»l 1 »»'«• 
I irrmlwr*. 
TW >l* V rk Mail AM) I WILL-*. Ut 
faranta ianv aa tt**wr af M*ay l"-—! .» 
ml la>i llfinl aal foiUn» I la«>r«» kaifwtil- 
Ijr nala a«« laywtfMiti, a.v 
irrUliy te»r»a*imia r o«ral twaikxr. It 
toUlte UwJael aaaaa 
A National Newspaper. 
kntl carafu'!/ ari l aUptnl to U» 
»iaii tal u<>n»(iaalli|*«i w a >»n i>na>i» 
aal U« Mill* r—ilQ ->«cU. EmIuJ 
VnI II la a toM*n(Wr r <*a yaftt.tTM 
ff«'u ika larripUac MMtta«| aaJ 4twri> 
U M Ua»i. ktf s a Mi k 4>&<aa Utt 
OUR POLITICS. 
V# Wikt« Ue !>pu!>:ir%a jmrff 10 W Uf 
tm inUwil *f U» MUTK IL nno. 
141 o«of IW Awrvu «i*4 
iltl IW k»kr«' taNl *f Its yntil^M 1* 
ik* W>l rurulv**f U« mUhiI ••Um*. »« 
»S*Q —p|f1 UrM vtU *2 Mf Blfkt. km • • 
fti«»r« t-ral •rpMlatf {*•!!*•* Vila c«* 
• hIc r%:. >• 
AGAINST THE SALOON. 
T\. VltLUCT>rXrCE*rtUfe*nc««U»<l 
StllMtl »r(u *f Ik* gr»%l AiuMm X>- 
fl Ull WTIMl It ktllfTN thai tto 
»r tr«21 u tt tu>u l»4>/ la Ik* 
t .tea U U* MMT if MrWf, k 
•Mrr« «r MTtfun ta u* ally »f m- 
•f»l, a •> M uf nta», ta>L with tt* 
[» tirySM of Mri:u t* Ofnftif rotUvl 
• «U*b* u! -I la a taaMr* U> 
iWyakUtc^trvaal tk* naliaii' 
l.'n mt a111»4 atk. 
n« ii*/ /or St hi pic Copy 
Tkrydrc araf frre t >mtl trkmrnyptv. 
»rn*ririrtio* RtTti-Vuur. j*r 
;*tf. • 1 M>: ill rt<» rtkU. Una 
■ n:\. m l»uti. |*r ;mt, •« oo. 
mi awHi.MM| Am MwUa.ILMi wt 
Mtk, M fMU 
\ in mic numrHk u*pm u> ail 
• MrtVrt at! u»«U W# *at a (nJ 
«;<•' la rivfj (Mi a»l«Cltc*W>* ** 
k«t m mam »a« at ••ft Mat t*v mt 
•>r < lrt« ar U \(*«U tal m Nl 
UNtjI a. •*. 
You Can Make Money 
ky ar. i ;i| a.r r«>k r*aai<«M« #ff»n ar 
OTwfeln far «ir *aiojM* aa»l |»i*Lar frrml 
•*«. jio t' .:\v.x3UuxruK.<*.v 
Tart 
OAK TANNED HARNESS CO., 
Augusta, Mt.t P. 0. Bo*, 3, 
•id mp fcy >nm>,C O. I' 
$17 Harness for $11, 
M4 il'«« mm ul <• *•» IU 
MM III M4| Klkfl it CM H>WH ll M4 lMI» 
Mtrf 
Agents are selling them for 
IM Mfftil •* tt«r ki4 
iA MAM 
nit will «rx> ■imimi c» «*•»•> •«« 
M«M Mi ••• » «• 
CHICAGO, HOa I5LAIDA PACIFIC R'T 
l a hm liMt mm4 knwtM it CMlCAlW. 
rariu. N >UHL »>*•* IIUKD MVM 
ran. mi noma romca sum *»■ 
catty*. «*»«-*■ cmr «t J *»nt lut- 
KHVOtm ATTHm>M. CBtkA* lATttMk 
vatuum HxuMEArcLia rr favu 
Ml MM a| hMHMl MM CMM 4 
n .m li m4 1Mb tkm N>tfc C «* Ail M*» 
tw a fm mm «f riM D*r 
!•«—« Dmh Om% M«UIhM M»- 
Chicago. Kmui A Nvbraika R y 
**Cr»»« Mora l|i«Ml Rftut*." 
ri«wh VmI 1*1 >wrtll ■ m fN« Ik M> CMV 
L*i w wkia n iiotiua in a- 
rtfl» rcruA. imuwnw. wkmita. 
kitcnimch. uuvhju «■* *a mm* m 
«f Mm 
Th« Famous Albert Laa Rout* 
U UM h*v«> M«iwi HVM* kl IMmI 
Ali kMm. Kmm Car m4 IiiwmvmM tftl ML 
r*> Ik Wkmi»»» > umI ImwiM >a» piM 
* WMCAT A«D OAlKT liaM 
I M ImU ■ IMM WUMMk Mkl 
bit CMmi Mm« ta Tmkw«% Hut* I in 
• ■ F»»i« Mi Mtr MkM Mm a*4 tiMa* 
TV HM1 Um tl* Imm* Mhl Kutakw iOm 
MMM IW~V.il«« M tWWl to Mht ftuM --ir- 
*»»■■■•. »4 mm >i«l>irt mM 
h* fWMt Mai* y hi—a m i»«u»M a>.i>i 
*»--». >MiF M Mr CMMn TVM aaMM » l.ir—* 
r. ST. JOHN. c. A. MOL3ROOK, 
•mI Whio Om 1 TU a I'M Art. 
<111 i— U-L. 
Portland & Boston Steamers. 
tiui-t um mtiiii tu 
OlO REUABIE UNE 
frvki *k«K rwii>» t. ! 
• ••>? Ml>ll< » >»Ull 
(i; ciUk, wt4«»| I* NM mi I 
lU I tr -T «M lixwt'" I •'» 
I \t tliktm Uarrao. 
» til Him. 
lA' i|*. rv»«to u U«i« »l f«iK» 
'* 
j r. umdii. jftmi 
rLLMAN BUFFET SLEEPING CARS WITHOUT CHANGE. 
M. L**U m Um mJ Im Fmmim* 
VIA THf tPON XIOUHTMH BQU^F. 
Ut'tli L«u ill)ir M., 
TMt ONLY Mlf TMAT POU IT. 
to me* urn jsc: ko s»t»siccuocs 
STOPPED FREE 
I Ml •»» I * nSwl 
|l>< K> J CkLAT 
Ni'fvt Ri*to»IH 
U'llini tl>NM .- • M 
»/ >4. 
To Make the 
HENS LAY, 
»h« n egg* are high-priced. l»ay of 
N.Dayton Bolster 
So. Paris, Maine. 
100-IK llj£ Or»t< r ShilU for 90 cU. 
Or und I'm. f Scrap for 3 cU- p« r lb. 
( rvkril Itone for 3 *• *• 
Imperial Egg Food for 40 " •• 
lhrig<» Kgg Food for 23 •* " 
Prolific Y.gx Food for 23 ** " 
LAWYEBS' CLAIM ENVELOPES 
for Sale in «nr «jOAHUtj. at the 
OXFORD OEMOCRAT OFFICE. 
JOHNSON'S 
CVmm OtfMtam CtMPk !»<>■». ImrtMM fMMM* 
FOR INTERNAL 
— AND — 
EXTERNAL USE. 
El^AMnnVMmi ANUUYNL 
All WW +mr w 1K11 «m« M mmd nyiiil N. (kill mmIm t »inHim tUl IW ■wi; «U| 
>» iNrtiittT wnrtil «MHm.HOU li»mapi■»■»« M 
M? |M1 !*• 1'im4 —— •» t • JOB*SOW * CO P O kM Mm* 
TMf 
MOST WONDERFUL 
FAMILY REMEDY 
tV(* KNOWN LINIMENT 
OUR PUZZLE CORNER. 
|iMtri«Mt ikwM 
bm imi •Jlter, U. II Kiinui, b«l 
•«r. | 
< iiimi'i 
Oaa glorloaa noratag >■ 
Wbaa tba i»etiur< heldearBlf al high. 
Wh»n all aattir* a**tn*d »laglBg wltb)<«y 
lk« blM ink of Um il)i 
I rtabl< it a' roa.l l* th* fl Mb, 
My *yea Ib tba JibUoc* I tut, 
A dtpf —loB | f«BCI*d I BBW — 
1 approacbtd It, Bad ir*t, IBM t lilt 
Om cold mam lag 1 ullWd forth, 
Oa b abopplag »icaraloa lateat, 
A e l wtablag in ».«y n>» a dr*aa. 
To a dry (vwiif r«ut»ia>im«t.t «,it 
Tha ciark villi bJat.1 aallaa »b 1 wllbbowa 
Aa lb# f ixwla f it lanprclloa b« 
ktd. II- :« % ran a'tala. nt'ia, 
"Tuint it two dotUra p«r Um 
A p><«t tb« wk*tf ahoBi of Rbva 
Ata«it a taay Jaatly t« proad 
B« taa« ha la worthy ha ataada 
N»*r tb« trad of tb« pottle crowd. 
My.4raf aa *« <i doaMlraa ha«« wfl, 
Aa two d:ff«rral worda may ba rvrknn<d. 
A ad Uaa, u ywa alady, yoa'll 
Tba »ao»" nty iwsu l of aach 
Y*t ktdli|«i< h irtt to Ita arr»ad 
Tb« aatn-r p »i« earn* will apprar, 
Tboaah tba a) llablrs tl.ff r la !«»rin 
I n aart tow »y mraatag ta clrar 
Ktbtu 
II — HI rttt'LlftY Taltv 
I A (if MpporV, thl M3M III* 
■ lit IKItl Of IS r. Iff. 
3. To woti tfeaJUy, i put <>f iL« hei»l. 
•iti • v«ry hard n^tturt. 
X Tk* try of the tlt*k»jr, aid i lkk 
um fur i r« .iti««. 
« 4 Mill »>t:re, ul IS»» H 4 «»' 
of a HfoUhnu «ho, u tie itorj 
on otc« (biMil wlUh I 
A A Ui|f, (vtilid rtbkk, *prt|v»i 
it ) ■ c la'rj uf AMI. 
C A Utter, i roiiNtltt, ill umiil 
potlt. 
T. A • >mhr« color, aid r»l»tlog to • 
c*ru:» torvtx* c i#uy. 
OUb 
in — nuuo*t> 
1 A COM BUk 
S A great 
J <»oe «bo la par»«l»g th« iun#o*>Je«t 
ol which id tier is la r«r*«ll. 
« A word of neg ailai ua* 1 • rer- 
un rtigioia Mfi 
4. A cue*' lint 
J O. II- K. 
iv — axaolaM. 
A «ru«p of j»ro •aioiil m>B 
Were the boiM on day 
WWl ;utle Hil :■ hut* 
I'aca* rutnlrg It from piiy; 
C. Stmr" ktcitej 
"Tell me. *ho ir» the J f 
"Tot tt W»'*1 Be, JUfN.f," 
1 IteghlBg'j d. 1 MV. 
Mil H Wiuh.* 
XI HMM« 
(»•» 1%» r< «>l« |» ira it«.W ! .»» *>r»llMr 
J. J| 3. C. ?. • *tJ »)a«tf o»»r to C. », 2 
TS» 1? i « »»rf «tr« uJ 
ab« a »«• ? 11, 9 to lb* la tb» 
n»t a* .!»l «htfa» tin- maairg 
I, *, J, 4.1. ( ; t.9 10. II. 1} 
*1 — a«M< •■" kit 
I i 
X Tk« 
J To ail' r*ptrit)o«. 
4 On of it* (UutUri I* OQftf 
T«ut. aa »b» la • o • ti!M. 
i Aa tUI'.B !• of *atr*at? 
£■»»!■ Faa 
Amwut Tu l*i iiiM* or L»ar Wiu 
1 — 
BALK 
4 H ! ll 
LINO 
K D O I 
2 -rutuf, baittr. 
J —TaUa <»f • atjiii# lan 
i.-Multirt 
1- 
C 
T II B 
T It t N II 
0 ll a i; T i: u 
i.kt »: v 
ll >: v 
u 
4—1, P«>t I. Hat 
A b»at —<r«Katl«*a 
! a ua'f a qintlaaaf tin .' ta l i 
abort ti««. H>. a* t • <ab»a f«»ar rb«aa« 
tiaa « yl« l t» ll»»la 81'atpirttla 
Try ll 
It la la a baa* Jraa tbat iw > bead* »r» 
brtur tbaa ob« 
ll»arf A ifi U", of Kalrfl"' I. 4* iaf- 
frfr'l fr»tn a •-*«•?• c.»oib. apittl»| of 
t>i h»1. «»«kBta« ;« as1(*a*ra 
Mlltf rbyatc'.aaa pr»ao«?c«<] kia la 
•OMtaptioa. Ilia h«altb *u coapWUlf 
r*aU>r«0 bj tb« vm of Wj«Tik « Utuuvi 
or Wlll» CltBSKl 
lr« t io m»U fib * »blpf '11M1 wm 
ly *rr.*rj pt««*c{'r t » ia«* co>k. "M i. 
•ir 1 t::i U« mm Ifctl cooka tb« BiU 
" 
MiJ Ut llt*rrBl»3 
TUK D0<r0X HTAK 
• »y« I»r K»a'j>«ct< • *r»*t t>>jk on <1i» 
•MM. |U ruit* an 1 k»SM (irr, With flc» 
c *1 ir«] p'tlv*. la 11# bwt work tv«r p i"> 
Uiitil A C"pf wtU tw »*ol tor W) any. 
»► ly «k] M»«i< thrr* 2 c«tl »Uup«. to 
pip p •'»**. V» A I' OrJvty 4 Co., H x 
III, M 
l«*«l libit msimMiiim la oa th« 
la mk to ittli c >ootry Ritrrud 
w >m»«. Tb« uo jr • *7 t» br»ak '• m of It 
It to hi U yoar walWt oaul i* yujr b»t 
r mb — Detroit Ym I'rtu. 
I1*' MtMui uk tiis Uvii'os lUair 
IMVBLT Ct'BBI> RT ADMIXMTKKI*!} 
I»n 11 * i i* Golmx drinric. 
It can gl»*B la a cap of roffc« or ua 
• lUiott lb* iw*lc«l(« of th« p«riot uk 
Hi It. la a?>*..»liuiy haratcaa ud will «f> 
Ml at 1 »p<tdy cur*. whctbtr 
tba patUBt It • m »1» rai« drlok«r or bb al- 
cohols wn * rtwaaaada of drBBkards 
bif« bf«g Bidf urnprrtu dm «bo hitt 
•ak» n 0<»ld<B Np«*riflc In tb#lr c« ff.a with- 
OBttbflr knowUd/*. BBd today b»l!»?a 
lh«T «|«i% iirlnlln* of th«lr own fr*« will. 
IT NfcVfcK KAILS Tbff;iunui:t l<a 
pregsaUO with lb* It tocos** an 
Btur inpuBaltilitv >r th« li^a >r »pp«t.u 
t» 'Hit. V r fall ptrtlcaar*, addr>aa 
QoLDKN SPECIFIC CD. IV. U»c« St, 
C.tr'.tBBtl, 0. 
OraaJmolhar: "Ym i.a atapld, Cbar- 
lay. tba daliaat boy I «»«r aaw." Clir- 
lay • Yoa tnB»t But cipact b« to Badar- 
•tab t thing* u qalck a* y«>u do, graad- 
motbar. becaaaa y«>o doa't hut tba troaVla 
to g«t'«B thr*agb y«>ar hair 
" 
who is Yoi'ii best raisnor 
Yoar atoaath of coaraa. Why? It. 
cium If U la oat cf ord«r yoa ara oaa of 
tba Buat a'.aaraMa cr*atar« a llvlag. flit a 
It b fair, bosorahla ehiBca ac 1 at* If it la 
Bot tba btat frlaBd yoa bata la tba «Bd. 
I» jb t aaoka la tba tn tralag I>jb'1 dnak 
1b tba moralBg. If yo« moat aaoka Bad 
drtoi wait bbUI ?"ur atomarh la tbroagb 
with t>r*abfa*t. Yoa eaa drink Bora aad 
aaoka aora 1b tba o«alBg ud ll will Ul. 
oa yoa Iraa If yoar food f«ra«Bta and 
dota rot Jlgtat right,—If you ara troablad 
with llrartbars, Dlulaaoa of tba batd, 
coBlag ap of tba food after rat;og, BUIobb- 
Brti. la Jig* atloa, or aay otbar trooMa of 
tba atoBBcb, job bad r*at aaa OraeB a An 
gaat Flow? r, aa bo ptraoB cbb om It with- 
oat 1b Bad lata ralWf. 
The List of Callers. 
r (to "I to (ol>f 
o«l for tb« J»f. ltd 1 «Ub y >u 
WO )><1 *MI<) U> Ul« diwr-'Hll, »n 1 krfp 
lw| ofitfriMf who cili.'' 
Ml(|l*-hT(t, ho 
" 
lloa*«k«»p»r ;r*t«rB«i)—"W«ll, who'* 
b*»a b< rt wbtu !'?• b««a aba«atf' 
a Wrll. li'a rtlattl hard all .Uy, 
■ in, it It'a aotbta' calf circa lira 
to-day, mam Kwrytbiaf wh clrcalan, 
mom 1 krp' track of «a, aa' ber« th»y 
arv, ntn-Oai tyt *iur, two bahla' 
powd«-, foar allllacr, flv* cora aalva. 
Mfta tooth powvl«r, tlxbt toip, taa mwIb' 
macbla^. fU»»a Ufa »%»la' btttara, thra* 
•tova polUb. alitata op««la' iiJ«, aad 
forty htib doalaf-oat btlow-eoat. mom 
Tkat wu all, mm." 
H0MEMAKER8* COLUMN. 
OiTTMBaiKWM* on yrartk^l topic*. n»»lng 
MMtlf MI..I. » lb# hmd mt IMS MtMwn. I* an 
Vtt4Ml A«klr*aa *11 e»nnaaHbilo*l»iao4nl 
for lUtdmrtMti u* K<Ium of lln«*«tt(n 
lolavn. tun ao I*arta, Ma. 
Carvintf- 
mt tun a raiu 
It la ant diffleilt to Wara III c*ra« aa«II. 
aad b«wa«brapvra arr wb »llf la«iraa.b:a 
t>r aui aojalriag tba ail, a« ll Inn mI 
gracafal acconpilabniat Tba fl.-*lr»q 
ulalla la (.araiag I* a Mf abarp aad atm- 
»t>l»-al«ad kalfai all «(T»rt* or aaaecaaaary 
«tartl id* lr« la i a 1 ta«t#, a« ll'f ik iff 
«.f twottlag* lb* W>agbi«aa of lbs 
naat or lb* aolaaardama of iba ooa car* 
log I>■-auritf ao I addrraa la Iba maaar 
of a*la< Iba tblfa ao«l a<>l a'.rtaglb la 
«bil la r««|aUlta lo carta wall. 
Tba aaai aboald ba aafflclabUy high f^r 
Iba carver to ba*a c >ni>iataronntDtl ovar 
lb* J ilata btfura bin. aad iba d ah »boaUl 
ta of good alt % placed aaffl.Mcn'.ly Bear Iba 
foul oi Iba labia. K«ir ban. or aay larga 
tblcl J-itat, a bag abarp polaud fcalfa la 
Iba noat au.ta<;.-. aat.l.« f.»r (K»a:try it 
g«mr a abort lalfa la ballar. 
Ii(anli| lib cita ibotkl W tales to 
a*<> J t>r*Uiag tba fUlca la a*rviag aal 
n »a, loag allcaa cat frun Iba tucitoH 
aad aloag tba flaak ar« tba t* at Machar 
tl aad abad iboa.d ba tarvad iouUi rala» 
uaa aid* of tba naat fron lb* lw#», tb* 
appar i»4 la coa*ld«r«d tba b*at, fft* 
fina ara nu b llbvd by eptcaraa. 
la un • tat ia tb* 
•*-ar«at Br»t. tb*« ib« i« g ltd md J ilat; 
ih>t> tilt* (fim lb* brcMt, tfw wl«it6 U- 
Nit Ik* IllffUttrtt lb* boot* till Hp 
trtl* ifcttn Tb« tlJ* bimf l «t btttil* II* 
ra.cp, a»d tb* «ktirnl moi*. i ran b* Ub*a 
oat wltboat at pirating lb* ihvil • tvm* 
DmIi ml cblcb*«t tooald ba placrd on 
tb* dlab tub tb* brttti cpp«ria>at, aad 
lb« f«Mk tboa.l b* pal lata it, labia* cff 
tb* wlaga aad l*ga Int. w,tb<>al taralog 
lb* fjwi, lb* a lb* alab butt*" aboild b* 
rat <>at aoaa toWavatb* w*JI '.r.<wa*d tbla 
ottr |t, i*l a portloa of tb* m*tt Ta*a 
lb* aida t»»ia ba cat t tf. and tb« 
fowl abkb u i*rv i* two, fr«m tb* »«t a 
dowaj tbi J .Itu m»y badifldtd t'.t.i 
i'iruM|«« mty tw irvnl Ilka oibtr 
■» •. bat lb* brratl aa4 wlao ar* a N 
MM. 
I*i|rvt« mijr b* rat la two 
A tirlola of hwf aboaid ba p ac«d oa a 
dlab wltb tb* u»d*rlota aad«r»*aib 
Tbla cat allot aboaid ba lib.a from tb* 
ti.i* a* it the tarv r fl'tt. tb«a laraad ovrr 
to cat tb* ut>l«ikli. 
A tboa d#r t»f nat'.oa th <.*ld bi tat 
Krui to tb* niilJl* of tb* Iwm flrtt. tt J 
ib*a from tb* tb!<k«at put u i it conn to 
tb* grltu*. 
la t for* <j«trt*r of l.m'», *«pari'*th* 
tboaUWr fitMB tb* rib*, tbn tilt 11* tb* 
rlba. 
A ruatt 11« tb-uld lw tpiit down tb* 
nlddla twfora coining to lb* tab!#, tb* a tb* 
«bt a.1«r «b aid ba a*ptralrd fm«n tb* 
Nulf '»a oa* »ld*. aa-l tb*a tb* l*| r. »•>*• 
*d aid divided, aa aiao tb* lib* 
To cart* a Ida of trtl, tw^ia at it* 
• ma tbd aad acptrai* lb* (I'm A fl .«t 
ol tan! tboa'd ba cat fl'tt fma tb* top. 
It a '•.«Wl of trtl. tb* hrl«l»t tb I N til 
natt ba trpoiUil atl tb*a cat la puiti. 
la rirtlki a l*g uf «»ak*oa. It tboaM t<* 
MAMtinf ll tn* i «•**, la «>r.t» r ililt 
tb* j ilct* otp taa fr»»if, tb'« l«r4* ilia 
tile** oitp b* libra frua tb* broid tat 
la ctrtla* a tad. I* « f ivnltoa, tbla, 
• ira •!'.<«t tan*l • * cat In m lt» l» I U *- 
irt* tb* apt»r p*M oa *arb *1 u Obli 
titM» d f«* tab* U U> bat* tb* pUUt WtllU 
acollw.n *f f <r nalaoa abd tbatl», 
tt tbtf ara b#»t ifltnl b »t 
A lot gt*||nM billMi aa tbla it t 
waftr, Ut dcicirj of fittuf d«(«ad ng la a 
gr*ai<i*gr*« apja ittoaUoa t » ti l* mil 
l*r Tb« ia» Mi tllcta t.f tb* v-r^a* ar* 
c»i f i. r«d tb* b*»t, aad tb« aiJ < at 
a< tad tb* alM *a ttb* a frotu »tt b tld*. 
w.tb t port! >a of tb* fat * bit It U at tb* 
root 
A bin may U ttri.d la a*t*nl w*|t 
b.'tt ><p catt ii Uaf, delirat- ailc** 
tbr agb It* tblrh fit la tb* r*al*r d >wa 
totb*^<a*, or ly taaalag tb* polat of 
tb* bi If* la tb* rlrcl* of tb* ta. l l;«. it I 
iattia( ttl* circa tr •<•*•, Uaa b*«p4a< 
tb* btia tn •)*« t ta t, lat'.lf, bf b gleam* 
at tb* baactl* at> I • lc.bg apatrd 
Child's Letftftntfa and Drawers 
Coiabinmi, 
MtMU'i, 3 tktlM Seotckytrs «i* 
B#il.ii Si ') Col ip tC illUbM, k>it 
tw (••«'»• pals II r <w—fl pi. lull 
•j*»r. atrruw.* rtp««l fr»ra «Ur V-» »ur. 
un • Kbit W r >*< p ill, iirro* (9; 
| rf ? W#tV' *1 L#{laill| 
BB 1 b-I of r«> b llt.flff tMMM Tl » 
■MM oe'jf at t*» bf(iiili<<.r «<ii ua 
row* Tvt« «r» in* M »Uic>f« Kill} 
5 '»:n ri>»« itrow—•: pUia. •»%» I,* 
r*p««l fr- rn »ur t> ilir to *b«J of N». 
K«.it II u>r*rvi«« litNM f-'t llM 
•«lt i; ro«. tirru« In stitchr* t« M 
!.»»• Barrow r. >«rfla»lt>x an 1 cd I of tb« 
Int, f .arta, Mitilk, f-.«rt«»itth »oi 
row* (Kali plaia *11 tb« 
row# (>vt»*«B Knit 3 pltla r<»w«. ua 
tbo at at tow wita tb« right ■ t» i'i# 
work t.>• krvl kBit I* • UUVa |>iila, 
l«B« lB( * »»B IhC Ufl b*Bl B'« <l • UQ knit, 
kt!l 1*1 »«• I • •,.ll:h* Whirl firmtH" IB- 
•top 9%ek • *j I furtb, aatll tS«r« tri I* 
r»w« Narrow Bt 'miImIii ail mI of 
Beit row Tilt ap «t|kt stitch**. I f»r 
t*«ry S row#, 4<»wb tk* !• f*. b»oi k Ji« 
• II* of th« lat'.rp Kail tk* I lllllfcn 
that w»r» Uft »t ta« UA htn I »i If <«f t»o 
BbkU. Tar» ttif work *n 1 lull ih- 
• HUbo* tt It ft of lk» BBII#, lb'>*t> Bt !• ft lit 
ll« l»U|>. Bottto* BtlUkM B.*r<>«« tk« 
too T»l« u,» • avtt« b'» (lows lb» iljht 
bBbl •! I« of tb» I •••top. BB I IB 11 lb- • 
Btltc bN tbBt w«r« U ft Bt Mb right btkd 
•lit of tki bbIU Knit 3 pi ill row*. Mb4 
off! *►••!> oo wroac aid*. M • 03 t <irtp 
to pui BB tor tb- f > r J ) B twk«tr<l C »fi| 
In lk« t)(t. aul flilth w'.th 1 ti«««l Bt oa 1 
fill. I'BBU.To 
Knitted Slipper*. 
Cwl ip M of lb* intla « »l »f, 
kill 4 Uaei MfitM *ivoil } i'Jt^k«4 <>r 
lh« bj*io color, 15. a J of th»* utter, th-n 
•lip 3. knll U«flM 3 ll M1 of a -J 1 
Kill back •'•m. kmliln{ • I •lipoid ta« 
•ana •»ilcbr• t* h«fur*. Kill 1 pari* 4 
tlmi !■ tbia w»y, tbvn 4 t m •« »-r w "t 
th« tnilo color, (iri'r fMhlon. w tula; 
At «d<1 of B««dl« *nc1 of IV f»If n a •«. 
that bavlaf 21 tUlrtll I*it lili- Ml >r 
•C«lB, a» ^fv>f<*. «« %t lb# alt* • » •»« 
hrmrabtf to « I n Ib kaiul u t 
rl ljr. Wbea )ub b»r« 34 »tlWh*«. IB I*- 
•up, or froB*. I* o >•«. ii.ai iff «ii tut'. I" 
a lilt bra, knit IhoM op Ijax *n uji 11 
r*BCb roBBtl lb« »olr 
Knitted Fluted Laco. 
Ct»t a? 25 atltcb»a 
l*t row—Slip 1, kail 1', ofef, BirraW. 
oftr, narrow, kBtt 3 
11 few—Holla, pari 13; tern 
31 row—Kali 3, ofrr lalcr, Btrruw, 
kLii l, ovrrtwlc*. Barrow, kali 1, over 
twice, Barrow, knit I, over twlec, narroar 
knit 3, over, aairow, over, nirrro*. onr, 
kBll 3. 
4th row—Kali 9. pari 13, m*k« I atltch 
of tba 3 loop*, knit % 
Sib row—Slip l, kali 30, ow, narrow, 
over. Barrow, over, kail 3 
Cth row—Kali plain. 
Ttb r>»w—S.lp I. kail 4. pari IS, kn t 4. 
over, aarrow. ov*r. narrow. o*»r, kali 3 
lib row—Kail 31 i turn 
»ib—Pari 13, kBliS, over, aarrow, over, 
aarrow, over, kail 3 
l >;b row—Kail plain. 
1 Ith row—s.lp I, kali 4. por i I J, knit C, 
over, narrow, over, narrow, over, knit 3 
1 J.b row-Slip an t bind C, kail 34 
Tbl» la ob« p'lal Wben 'I »aja torn, 
that U what mtkea tha (lata. 
Fiu Cake.—Two cap* of au*»r, three 
rap* of fl jar. two-thlrla cap of aweat itllk 
om half cup of batur, three tgf, two 
Uupooofuiaor h«klii p-twder, or cm* 
half teaapoonfal of aoda »cJ oie ua»p >ut- 
ful of rrram <»f urUr llik* la layera 
FUlitj — Om tupofcja cat flor, one- 
half cap of water, cook aatll li beconiea 
thick, tbea add two-tblrda cap of aniar 
•ad cook a few alaaUa. Let It cool bo* 
for* patting bttWNO the lajera. 
8of a CaaAM C*aa —Two tggt, oa« cap 
each of aagai and aoar cream, two capa 
offljar, oaa teaepooafal of aoda, a little 
•alt aad flivortac to luU It la alca 
made of maple >yar aad eatea warm 
Ciiocol«NbCakb — Dlaaolva twotqiarra 
of chocolate with two aad oaa-balf tabl*- 
apooafaia of augar. aad ooa tableapooafbl 
of milk, net tbla orar th« ateam of tb« taa- 
kattle, aad whlla dlaaol* lag brat to a cream 
oae f »urth cop of baiter, aad two thlMa 
cap of eugar. tbea two egg*, (raaarra the 
white of oa« for froatlag,) add thadlaaolr- 
ed rbocoiate, oae-foarth cap of Bilk, one- 
half uaapooufal of creaai of tartar, oaa 
loarth teaapooaful of soda, ooa laaapooa- 
fal of vaallla, aad a Itttla dor a. Tbla la 
vary almple bat ?try good 
TERRIBLE 
in IUmj ul Li?*r dlM4M«. o4 
vk«i (M iityUrt MnrWilni 
toU u ito k»u 171 ta a U«r* U 
h tia* u to U«t II Uf» la u to 
mtW Muj naUlM kin ton 
uui tot mm bn tots m m- 
MMfil m AU*to*ytom. luf m- 
t«U«IU4 U«Um*U1* tow »r*r*4 
(111 Atfc U fkMM kUHIN UlM 
dlMNI wtol pfcflUilM Mi all 
•ttor nt*4J(i Ul ft 11*4 Iwk 
Mto. piii I* tto ill#. 4«Umm, 
VHTtHM, Il4 toiMkl. in iftM 
■yapUa* «f tMM fitrfil Iihimi 
AUWytorw, la nunUii wit* 
AtfcUptorM fUlr will flvt tf*dj 
nluf If fMr Arifftit tou t 
toy U«a wnu u 
T»l IT HI Of HOWS CO IQVILIST.IV 
A NIlKtll »• 
\ Jr>[ I » |m>4 »>u»i l< mi* MWf. If 
UlUUuHr t*f ilfVmrf M H. * ^ l.ntoblrl l« *♦•»«*. H I 
AGENTS"!? ■ 
l)(ml(, Mum. 
WIUTI li. IM • «Nl 
l<4 pal |. M»*»T 
(«|( 
fr<» i r mi.i.. a «• ».. 
fTTl 
KlE CONSUMPTIVE 
Emm OniS 
•«)»« • < I • 
ii i cmcm tomio > • 
• (MM u>4 M Ua WM h •«( f 
Kf M WMMM w4 UM !»■«! |M lwf\ MltoMt 
WMH (m i»|W« til ■ < »► I MlaxMt» lut"' • 
•«», »<n h»m> 4hm r 
uik* imi! •« mwm iwtrwM M 
iwiaa'l tail fw>«»lUl»|«> tKlr.tM-1' ur ##•» 
4 •' .« T.« • N H l«w ll M tHMw1-!* Iw »ll (••• 
xKfcil><»l 
n I lilt iMi|wr, a»<l W# 
■ WtU |nm| |lM|l 
l»yi wn««»r*. 
niTrMTO' * Lr.nniM.n*ik« 
PATENTS:-"::.:-w-c "-1 '' 
ADAMSON'S BOTANIC BALSAM. 
■ j )•» • tr' n »>• iw 
l-.W«l ttm*. .*i 
m m4 m n—i It f«# 
III >gM (Mil Ikl tMW» 
•f) «|MfU ||MN«> 
•Ui ll) M II* ■ l« Ml'* |-*W 
«<•«>! M »fc« 
IWMl «lM IM 4J 
■ ■•««■«'« 
mmKiImM »»•»- Jt t 
t. ui 1.11% « iii.im »m» *-ru 11. 
LIEBIG COMPANY'S EXTRACT 
OF Ml »T ill «■>! (oni 
l'( Ifwl I** f«fi * likti |I 4 MiKI. 
AMll! •«*, J«f», 
LIEBIG COMPANY'S EXTRACT 
Of MF iT At itta'tttfci* »»w- *!*•••»- 
•••• • >.■■ r hiii< «>4 I *1 
fiMil.1 -rr<M • • L- 
k 
GENUINE WITH BLUE SIGNATUE 
Of MROK lilltQ la M »'» ••• w »i 
II (1 I M rwn<i< li • lifkli |> 
of 
LIEBIG COMPANY'S EXTRACT 
or Mr at 1* w *• i «i • i i^i 
mil Il4 '»•» «• lll> *(«»•• I IW 
l'|l**al 'UMl l*k>l»Nl<**l| 1 It|li4 I 
I ir*lA(ia Amv, III 1,1'llW 
BOIL IT DOWN ! 
WILL IUKK IT l« Al l. MMI » O. 
D|J •*!'• I" Miik Wuiftkl ■ < • In* • IV. rtrtu liuu*. 
Di/ 'Hill IIHI All. »:«iMAt« II IV. S: 
fth I* inlk Aft ■••• I. Ml t 
| U»i .'l> k '» i»4 btnrt.1 f-. r •—I 
rttlll Vll «« .j <nli I If A If 1.1 I- » M»ll»l 
m III |4r1 of i|k» I'llW 4 mum u« •• • I »l HW» 
I III l«iillTHi a Al l M TriBMl Al 
II >«(■<•, Mki 
Before The 
Court 
of ra;u3 i: :n:on'. 
'FSTIKOKf oF PHYSICIANS. 
7lir jiti»~»r««!ir. w UJ« will | !it*I< Um 
.'imu.I.imiI i| i »J l»n i>lili <»f itm 
iimI, »fr t a Iratil« »t 
ibr tiMNh ifvliiH Hit ill |lf, II, I' I limrt'a 
fltmiui III an I in- |K»-i »IW»jt 
tbrn <• ifh in iiit kiuil) Im 11 Hi 1*1 h •*»!• •. 
II*U>k Mr I'liv t«r inji v Mnilaf 
niin*tli>4 i'tui* |. «*ui 
•lutlo. •: — 
IhtUMtov, Pa.. Jin. 75. 
1 v«r Sir. I I.Hi' K««i» •rriMaj l'r. 
r I* »rr'« | iiir n •.»»», lun* 
'irOlilt Nini li.li, )'a.ii lK»' i'i ,* 
ilxlr, IVaUrr, «u*l J1j;imI)c 
Ij njr partin, wi.U 
..Hill. 1 b*7 nr *|iU bJiU it tu« Jrv 
V»*. A. f »w I I!!. !>. 
TbiitK^llrlnfi ar* |!i« f < if 
|!.4U»iiTr Nii'iiiliic Inn* .» if 
.MUiNiisli iiHtlUal »klU bih| ikfin : if 
rtruo- of I lir | ti % i« in «.»• I •" jr 
Jiiji lb ■ l.nwt lli ii«U» |>llf »»• |i| iiUct 
f 4U) iUm Ii In A mi fll'4 I In » an* • »nfiJ 
«o £!►*] nmtlU* pi'i/ me Hie 
fmt Hull irtriirr mitl Aii* cm r 
M*M/»4##Ml/r #/, 
I <>r ««!• ii* ym.r i!n.;.i»», *li », on 
3f>|i|i«*i^'0. Mill cl»»)ui liie a i••{•/ if 
• ur ri«i*niCin,i patoplikt of tiM« 
l!"U»i Im.i.I I'urrouU*. I I* *• »rt* 
ttrmtv, 
elys Catarrh 
CREAM BALM 
CJrttiiiMn tlm N» 
Mil lHuutage*, A1 
laya I'ajii ami In- 
(lunation, HmU 
tl»o S>re*. IU» 
•tore* the Sense* 
<>f Taato and 
Smell. 
m col 
;<*G 
•♦fuj, 14 mil i| > ,r.',#li"*i ^ 7 "••■I# 
»»n» 
•^•UJU; VmLr """Till!.* ;U \!2t 
MM •«<! k »» rn»-« "I < tefclBM * o-U 
u<l Mia* )»•» »U. »•«. »».1 I 
ka<>« «• tiatr. 
RAISINS! RAISINS! 
•I itri '• a 
Pie Moat 3 to 7 cents per lb, 
Fnnlt.M M • Ckil*:tu DlililM 
F. C. Brills' Tea & Coffee Store, 
South Paris, Maine. 
NOTICBI 
liiin utiBOKf 17 l«)li| ; irf oour it 
H. D. WALDRON'S 
One-Price Boot and Shoe Store, 
ItlCKNKLIi VILLAOK. 
Ladies' Gent's & Children's Footwear 
of All Kinds- Constantly on Hand. 
0««gha, *"»• Ihratl, liaMM*, 
tl k.«|.lh| ( »«|h, < roup, llr*»< hl» 
(It. AriKw*, m4 rrtrj iImUn •( ik« 
T >tr*tt. I.u*(« m<I thn« in •(•••dlly 
id |xf »*«v>y nikI 1; U« ut tl j 
ffl<T\f5 tAUAH CF ttlLD CHEt^T. j 
«kkk d.»«» * irj tk • m|l u4 U»*t 
lU MM* WkM, M k««tM H,ftrUM« 
ib« m>4 »Uja IniUtkM, Una r». 
m rttKfl ikttu^i^iW. f»j>. 
.4 Jirfli-t usiMimiiM Itwtf 
KMrt lU iUtU(K.tiJhiwl;,MU|.rm^ 
ky kntlrMlattf UMtwoftMte. Ikt /rttiw 
M Ik# VMM. 
nrrii vr. rowi it k «ov*, rkVu. 
| Imnw, M*a>. fcK ky iialin 
ONT 
I Allow y on r Clothing 
1'aint,or Woodwork, 
washed in the old 
rubbing, twitting* 
wrecking way. Join 
that large army of 
sensible, economical people, who 
from experience have learned that 
Jamrt rule's Pcurline, u*cd as 
directed on each package, wives 
time, labor, rubbing, wear and tear. 
Your Clothe* are worn out more 
by washing than wearing. It is to 
your advantage to try I'earline. 
JAMKS 1'VLE, New York. 
■old F**rjn»h*r*. 
If you 
j have abused your Stomach 
by eating or drinking too 
much, or of the wrong kind 
! of food or liquid, you will 
suffer 
bccause your Stomach is 
angry. Now beware of 
all temporary ex[>cdicnts. 
TRY that never-failing, safe 
Remedy, j)r ^rliOnrU'^ 
• o iMui.'diuln' Pills. 
r « hU I? *1 |f«n f" « it rf t«f w «. 
• l-.IN f 11I fk.if Ml kf Mil, turn, -m 
hn<|< t/ frtn t*r J U A M, FtW k 
\\ on M I. «!•!»■ 
< •* f*f r«l| i«4 
M 11»4«. >• uka li«M. | 'tMtl 
» h| ii « 11 m K«a>t lito t > 1-" *•» 
^ v •!:» •• • Nut Htlliian Mt 4 
I*irtl«| W. Ihf M r|-t|i>''| tl 
• KI« > %| tnriu.li: MUX. ItMiM. Mm* 
»«• .*v. 
WILD 
INDIAN 
1 UNG gALSAM. 
The Groat Curo for 
all Throat and Lung 
Difficulties. 
I • >M *-.4 la in* It n-tr. I • •! 
f<*«l • • r> • *ii; ( m tti t 
i.«•*!*• T* W'> 
Effective nn«l Safe, 
y i||«, I*»»I MM IW n'4l« • •*!»*•. 
it «i u • i • kitn <4 if i« mm, •» 
rtltot* ik« U« Tr »*v«. ?•»' 
<i,i «• toawtf Prict and 
10 Cent*. 
100 Do«e« for 50 Cent*. 
I. |M I W*« m C*r I* «IM Imt to •»»•!■ 
H. A. GiM i Co. Uatoi ra'li VI 
PATENTS, 
I •«••!•, l;» »« l T • I* W*>k •#»«•»<, ft*4 
ik«« (ii'mi !• it* r»uMtin **4 
W <>• 'k ('<►•»• I l*«^4l« «|4 r«r*l«' I »llf» 1»4 
I*. 
I *|> <•>*•»!.4 •>« I ■« tktitk f !•••• 
11 ■ I i- • •« •ii>iM*iit4 m 
pn«*l« III !••• flltarg*. 
» »».« Mum uiri .«< I hi* no 
i ii no. i. t *i.k«« fimr i«ii(iH< 
III. Illnfmi •• 4 i|i'illr*l<l*MN 
»*•! •« "• 
J. R LITTELL, W«hington, D. C. 
0| piMM V I. I'lhal O*. • 
LADIES! 
|l« lit* Umm M Ham* utih 
PEERLESS DYES. 
TV; iui 4)* ••tritluH TWy m> • I <»in»k«r« 
httf IM> wUri. lWy W«?• aa 
kt Mm|U, lldiiimt, Am«M is I'* ki|»• 
• |b| flf i iiaft it IM t*K>| 
IVt 4a M rft* % mt C « »aW tf A. M- U|t 
||> Mr.; J. A K*a».«. I*fc*'•-!. M*. 
MARVELS Of THE NEW WEST. 
t tit%i i<"ratti f •hk*'«m w«ri»b I* 
»V- >«<< •'- » '1 ,1 »t I tfcr M ►.!>•» Ml 
Mmi«U 
>!•»•» • MaM»l« *■ » HirtfU 
I J. »l IU HtfoU 
iinr. lux thrf 'Ml mi«)mI lar 
I'll * !•»*«-.» Iviuiv ixib M |l k*» Hmff 
^<«alH'r* »« > if Otfcrf ••• » 
k !• I \ I » \«k\l(ll I »iv « f ||ir 
irwiDMtrMi. *r I«nu**»ry 
tlu Ur*»Y *1 I •' • • I,»»nrvi.« t«v«.CX 
To the Citizens of Paris and 
Vicinity: 
W* kin ktl »a»U»J la wiiif IW wnw«< af 
PIr W W. Mora K. Mm* wwi la a« »»ii nnaniti. i»| «m 
iMWftf I »I»U»I la |t» C. li. lUlil'l «4|*». 
A.. (Ml 4<M fe? k > • !<• ••(••Ilftl, «a I b»l* 
Mi.tfciori m ««r r»tara li»a <«ikp 
C. u. HAVU. J. W. l»AVIi». 
No More Consumption. 
Hit* |« |>t« lit* n#r» ?«ar t« IKa Allaalkr 
M«ki m<a muaHM lki« ••»» Mtot iiiMnt. 
UmIxImMiiiiaiiI ii wi ll, •(( Oia 
lolllaif 
STONE'S KILLAKOFF 
• | rfart a run la imi!| •»»»* II 
»• •• ill■<<'*( or fr r»f rfara *.4 km II, ara I U 
raala iM taai m a totUa k? wall. 
STONE & CO., Portland, Me. 
If YOU 
8 U»mr A ~J H: 11 
Mm Any 
Hit* ■ Lam* D:r 
—• f f I *r| W 
Jul f% afM I MiMikl h |M a»i U 1' ^ 
ika« .1 imM m k*«l*4 TUJ TAMOVJ 
HCs r;.ASTER 
IT XTtLL *•!* t*4 WW hth »» «tr» l»<»nl 
rvltet Iv>j«f»l ft '• ^ 
rrW) r»t». Mm Wfc •" ! DEATH 
... 
■ 
TO 
|J <»' 't, iM DUMP 
1100 «r — »1 f «« •■» rAlrlvi 
MM «f MlH \ ANO 
•MMWIIwlm 1 ACHC3 
ry Q» I^^wl \ 
^ 
NORTHERN PACIFIC 11 LOW PRICE RAILROAD LANDS It 
FREE Covcrnmon! LANDS. 
iriiuiM* m urn * »«■ s •• Milan la. »•«! 
i*l *«. * lUk * 
SEND FOR • 
n«nl »r««. Ut« — 
• ills.IUWiILMTCKuE tf.'S. 
LAST OPPORTUNITY! 
^LIFORNIA, 
y\\-' ; 
" 
T«a*i« m (*o4 h«M» ■wtto,litn< WMiySn 
i«m r«—«««mrmiUfHti )im 
iwtiitelinilfwi.twW »■■■«#* *W»"' "• 
nnMa IniH Im«< »« Lm* »»• Ira* Imiui 
k<ni«. Ntn*n ink •WlMfMCNf »>» ■!»«■' rl 
rtoli k«io.r »»'» •.» iT'h Ir All »»«yo 
•Am* In llM DmM MmuH CtMia »»U wll im- 
£ Yl. *T'~ — r~~ 
Guardian's Sa'e of Real Estate. 
I )('I*I'A>T »• A !><*■•• IfM ika lion. J»4<a 
| .(I'm tat* If llrlV.iilytMllloi.l, I •Mil 
Mil >1 l-ii l »a UN. itUiiioiwt of 
kT in* u )c« Tfa«'*4*f,ih# tn«Mib(li)4«y 
of fairf», A. I» UM it •»■ tVtert la IM for* 
mti,i(U* •» »r* »l kiili iw«o.t« lir**il«M, 
the lollovtar raal Ituf, l«l«a|ii(t* Hart Men 
K. i*4 U *o M. Mill**. »mi«, * • t Two Ibini* 
la >«■»«« »al nilii^l »>• A r«ruia lot of I«a4 
ilt«ii«il la HnoolaM. holaf p«n «.f th» M 
laaoa ■*i*» Kt «r Mill M." ikil l»r« »hI of 
IM«MRm4 • 4 IN, KMItl rna llr««tA>M 
(>»ir» i• iii'i* Hm.i#» 
I>«|4<1 a* Mf oal.it. tka SI 4*r af r«b, A D. 
|M 
RI I R MRAN Ul'iltHti. 
nmal 
Catftlogue 
of tb« OxroKn Co. 
Hon i Biildiii' 
Amocutio*. 
00 p»gf». Tinted 
paper. By mail pott* 
!»4»d, oalj TEN CENTS. 
AJJrfu AT WOO I) At POKBK8, 
I'aeh, Mr. 
Our Waflbinirton L«tt«r. 
(Frvai «>•» Urfi.v Utnf<m.) 
WitMiMoroji, February d, IMS. 
The (juration of open taeeioae forme 
up agaia is forret'urn 
wi'h thr foo- 
auleratiun by (U S. o»t» of the p«>j>^*ed 
ettraditba tre«t» with (Jreat llntaia. 
Senatora of the old actod main'ai» that 
tba rule of aecreey abould not t* broken 
under ary firejnttin(fi; but 
the at- 
tempt to emotber Mr. 
Kiddleberger'a 
mot in yreterday rou»»<l the spirit of tba 
mere progreaeiee men in tba chamber, 
end there ia a pneaibility of en interact* 
tog debate tefora it ia finally 
defected. 
A food meny p»r»in» who e'rongly 
Utut tba abolition of »'cr»f encjtite 
eeaeione when nommatione are to baron* 
aider rd, are dtepc«ed to regard them 
more leniently when the diecoeeioa of a 
foreign treaty ia ia queatioo. Thara i« 
aoma reaaon for thla dietiacti-M, moreuter 
International relatione are often ao deli* 
cafe tbat a harah apeach by aoma Fed* 
eral lawmaker, nniioai to make a record 
or create a aenaettoo. may add materially 
to tba diacomforta of a a'raiaed diplo- 
matic iatercourae, a* »m eh'jwn by tba 
He • itt*\Vrat eptaoda ia tha I|<mim a few 
year* ago. 
Oo lU otl.« r i.ino, nrr? »» ■ >"««( 
feeling abroad among the people that 
•elf-government mran* etactly what ite 
name indicate*. and that a eelf«go*ern- 
log nattoo hae a right t<> demand 
of ita 
•ervanti that ttey do their work in tht 
full light of day, ao that their emplojei • 
may Mi nn«l know what they are about. 
An eitraditi. n treaty, rr re than a treaty 
of any other kind, perhape, atfrcte the 
people in their individual rigbte and 
pneilegee, and if]uirte the moat careful 
ecrutiny before it • concluded and put 
recall; and tht people echo the aaaertuo 
of Mr. Ktddleberger that they baee a 
right to know bow well the Senate ie 
guarding their libertiee. 
Speaker Carliale waa at tbe Capitol 
yeatenlay morning, and he looked i®to 
the matter of tbe appointment of two 
eitra member* on tbe Houae library cwm- 
mittee. In making tbe committee ap. 
pomtmenta the Speaker placed flee m»m. 
ben oo the library committee, mi'.etd cf 
three, aa hitherto. Since that time tbe 
Speaker'e attention haa be*n called to 
the fact that the law limita the memb«r« 
abip of the joint commit lee oo the library 
to three membere of the Senate and three 
of the llouee. lUfore the matter could 
be cumcted the Speaker wu tak»n atck, 
but hia attention waa railed to it and he 
promieed to give it early attention. The 
Speakrr returned from Fort Mi nr e 
Wednesday, much improved in health, 
and he vuited tbe ( apitoi yrv'rMay 
morning He immediatrly gaer Kit at- 
tention to the <(uettion of the library c+ n\. 
ittee, and the Hou*e m*mber«hip wwl be 
reduced to three a* the ala'ute ptncuSifi. 
It U mgjpeted that iaitead of endeavor* 
ing to er. arg* U.- number of the library 
commi'Ue that th* II >u»» ahail create • 
new ( mm.tt«e, tj co^>pera'e «itb ti. 
of tbe S*nat*-, on ad lit. nal a rom <da 
tioaa for-the livraiy. The matter may 
be eettlrd 10 th • w»y la rr«p n*«> to 
,ifi n« i.f i • fiiftiJv »• t.> I.« 
■. 
ite Skater replied that he w«» much 
improved, but •«ill w*«k. 
In tit sana'a < vfBmitue-rutin on 
Foreign Affair* ar* the portrait* of I lenry 
(lay, Cbirln Suinwr, William Allan, 
• r.d .SiRX'D Cameron. The facte of 
Washing'os, llamtl'on, Kulton, and 
Kitch appear 10 app* pnate placee, aud 
it are ir* *!•<> many utb«r face*. bit th*y 
a a not of tba realm of al'.eg ry. and are 
not actually a p*it of the fraec< tag 
Twooftta cbaru'oim* i n Iba fre«:o»d 
walla in tba Senate wing ha»a tba facta 
of Jetf Patia' two children. At tba tima 
tba frtecoirg »»• Jon* hatia »« See. 
rrtary of War Mra. Davia deaired Uta. 
Meigs tbrn in charge i f tba Capitol, to 
haee llrumitii paint tba children'* facet 
It la alao aaul that tba fart of Patia ap- 
pear* conep icuoualy in tba canopy abuva 
tba Kotunda. Tba t>n of Uta. Meig*, 
a pretty d lden-haire4 boy, alao di*e «la(y 
aa a cherubim in company with a little 
girl, tba .laughter of Mr. Waltor, at o.»e 
tima tba architect of tba Capiud. Mr. 
\\ alter a llkaneaa la alao there, *a la that 
of Kobart Morna, tba great Secre'ary if 
tba Traaaury. 
Tba Aetata tbit week adopted, by a 
unanimoua Tola, Mr. Hoar's pint raao- 
lution prjp <eirg a cotutitutnaal amend- 
ment to cbanga tba trrm of tba 1'reeilent 
am! of tba prea^nt Congreae, ao that thay 
•ball conttnua until tba 30ih of April, 
1 S99# and tbat Senators wboae terma 
would otbarwiaa eipira on March 4, 
IHHJ, aball continue until Apnl 30 *uc- 
ceeding, and tbaraafter tba 3Uib of April 
•ball ba eubetitated f »r tba -Itb of March 
aa tba commencement and termination of 
tba cAcial ttrm of tba 1'retiJent, Vice- 
i'reaident, Senator* and llepraaenta'naa 
la Coegreea. L. 
A M Kiuviar.—During tb« 
•ummer of 1*6.1, while the h*pit*'* »t 
('•Qtuo, M.«* , «fw cm* led with tick 
*nd wounded eoldierc, the Ud.ee tinted 
them deilf, c«rrjing with turn delic«cie« 
of every kind end did *11 they could to 
cheer tr.d comfort the autfenng. <>a 
or.« ocr*»ion » pretty mi«* of 16 »»« die* 
tiibutiog tbwere »sd epeftkmg gentle 
words if tneourftgement to tbw* ftround 
ber, wben *b* beard ft eoldwr e&eleifn : 
"Ob, ray I/ofd P 
Stepping to hi* bedtide to rebuke him 
for hi* proUnity, »b* remarked : 
"Dldat 1 be*r you caIIudoq tbe nam* 
of the Lord ^ I am one of lit* d*ughtera. 
la tker* anjth;ng 1 c*n uk Him for 
)ou V 
looking up into Ler bright, »«e«t f«er, 
be replied * 
"1 don't know but wh*t there i«." 
••Well,' said ibt, "what i« it 
Halting bu ayea to ber* and e vending 
hie L*nd, be and : 
"I'leftM ft*k Him to make me ttia eon 
in.Uw." 
Tub Maiis<. o» ax Am mn 
Him — lUwny Campbell went to build 
* amtll out«houM of brick. After the 
uiufcl fMhiun of brickUyer* be wrought 
from the iruiJe, And biin,| the miterul 
doM beeide him, the will* were ruing fut when limner time Arrived, And with 
it bit ton Jock, who brought bit fether'e 
dinner. With haneet pruie in his eye 
lUwny looked At Jock over the will on 
which he wie rag Aged, And »«ked. 
"Hood'ye think I'm getting on ?'* 
"FAmuui, fether ; but boo dA« y« g«t 
out ? ye'te forgot tte door." 
Om look Around him showed l)«wny thAt hit ion wm ngbt; but, lookirg 
kindly At him, he etui "Mm, Jotk, 
you've got a gun' he id oa ye ; ye'll be 
An Architect yet, u ihAre'* yer father's a 
inAAon "—Glasgow Kvcning Times 
T»i* Kitsu» o» Tiiixos —"Oo to 
Mrs. Ilyeoa'e 6?«.o'clock «*• with you? ■•id Mr. I'lftcr I)*m,tb* ('•liforniA mil. 
lionAire, to hit wif* : "Not much, my dtAr. "You c«n »bu>p r up to »*»itty a11 you bUme pl«A*e; me ted your brother Willi Am wiU keep down to pUia old California style. No fit«>o'clcck teu 
for mto who Ain't got reel intima'e with 
bt)«l shirts jet. Kite*o'clock tee! Hill, Wt'a us tAke a little pAA*Ar 'roupd to 
KyAn'e, And get a seventeen-minu'te-to- 
thrw-o'elcck whukty."—Pack. 
A cuff on tb« wrist is worth two on 
IM ear. 
Sffi1 
The Grwteit B! <xl P:-..l 
OH KAttTH. 
TVU <*••» (-m« » V«&r<M U tmm 
P«#-i 14 i» -w ikrfk. 
" ifn 
HJin, UmMN, |Wr 
r.»*. • '■« t » t A 
-.If nt m> .. / _ 
tr# r 
knnwm. I>» m< rw Iti4 
BLUE PILLS 
«r ww«t4, tWr in t 
n«r« ywr tr—< / 
niiiwrvn&M» / f 
_ 
•tih »yww«» 
t*iV « f U J r# • MM • 1 
f • •/ • I 
■■ & t ii' ,,MU* 4 • 
I■."#•»« till iI .HJwm+'M(Mi| -, | ^ 
SHtorr~ 1 
.f* Vi«ii-t«.*jFrk# I a« a1I«1 *« ) rlf o<|.! 
Ills# 
T i« *. I» •« 
/ 
t* #•• > u> » 
t X 
rlMl will »uij 
Try a BottU To-D™ I 
f*l« r, 0>t !«»LI 
XM»Uif if*,) 
M»m>« I f 
H|m |n Ik Mm tt |.f 
IjvnM*, V M uJ ii .4 
ItMf t 
wnurv1"** •*■' »• u 
U PI r> I *" " " 
t» fM, IkM «M Mfl »•* m kMKMt | Vl| 
wm r«« I* ■■■»> rtiM im Uu H> 
lkll>4 tiM l< Ui« ««|4 %•» MM M 
1 
•*fl i»4 !»• li fc»H» l«Wi 
k««lkM( »*■« lUt M Mt*f U i; 
W# • Ml Mtlt |M »•!> »'.4l • .< |f>4oi 
iMMIb*. T»"« »to in ••k«k>n uj.m^ 
<>n*4 mil le* « 
TB* ■ 4 1 «».. Nt K 
WOBKING CLASSES*™*™ 
u«r*4 f Nnn»* • >! ».»*« »i * ■»•«. (« 
MH, III* l»* t m». M •»» (V .» in 
MNIt. W— —< •"» i«»i »•' 
fmwi •( mat m« m»i.» •*»« fw« 
itllta^rMMai. ** t • -* • • »? 
t»*u4iM all IM lla* u Ik* kit IUi * it. I 
(IfU ml IMflf W •«<• W BN n* • • 
MM im« Ml I lt«l> |4Iiwi 1*4 Inl tk» 
MM, Iki*«(ir. ffMI li •• 
«iiniim« •• »iii ■» w» |4> .. ir -» 
Iwtontiaf ► 4" 
4MM liBDMI •?!••■'» a * ■ •. r<*i U* I V • w 
vnn<M 1"n*»<Mi*4■«( 
1 l«o*k lur llMtl • 
lWU«K I • '4 
lllllr I IfM kMI HIM, III 4*1 M 
4* IM *m|. m rrw it* 
•Ufl I mi M4l l»l wra« frrr It- »- m 
Ullf (Ml M MKiU U Ml II »•«' 
4 mm m4 <*4 ««i. >1 HI w««im fM • 
• I MM. It lllLUTt k ( r»M.k»4 Hi-# 
FACTS VOU CAN BET ON. 
TW IW ttdrmr tmJ U'f'% l»r« w >4* 
)nmj C*», V J 
Tkai |U l*r«rf Mtn IU jf »r. 
• • » 
liai I cUmi Ng, 
•nl k» C#a « im ik«w< !«*• H 
T to* Ua I*i>7 ••» MUkiM m «< •« ■* 
Iffe 
TUl iaai fwnMjil Mi* «U S* »»»-■» m 
<j«MUr «( !•</•>■ 0* « IjMIi 4 %• 
Mtoi a*i4 Mil I. 
TUl ik't «w «n iImi m ■»im\ W ^ «i> 
Imii m4i U iW l'tn«4 V«im 
«aa 'i«« U« lim t«» Ikuki »> • '• 
TWl kl lb* W *• f«ar» lW« fa»« *▼ *-»• 1« I 
»«y»i n iha Mm** -»»?—i 
• •«*•! a4 •-•* f«**7-<oW «b,« » 
4r»4 l> 4 .Tart (■ t p*»J 
lata t to t*. V 1 iffcf) H Imot— Kitw 
TtW 
TUl tto p»fr4 W lU larury U ib«i |i. ^ 
aa>«« fat |«M U |i*l *l<». 
ThM Iki* l«k*r thnl ),)*<(•• •*. 
tot IU fartory *ilw M>k» » ■ l»rfw f pj 
W» >• c Ml iKal mmf *»W* l*'M 
ia*« ir«4 to niim n m *»l .* i>s*i 
M try to <nr*I lawa If i4«a« ,1 
(«Ml4l*iMM|<ul«l* lU IMI ("I 
TUl Ua Utiarr tmnWIa* i-»na**« la ■ j%tm 
#»a*y yaar. 
I a< Ukiarr '• u*,« «- i m«,*/w«i;r 
Yian, vary miy, 
r. LckllXAJU) A C J. 
Q Firit Mortpfcft in Kirns. 
" hmi ik* mii m i»t* •• 4> 
nM in * f»» nil <• My mumwy tWf »n » 
II If iiimatHi •• tin N ha W» Imv* 
tll'l l"in« M •'€*€•• • I ifV' «l H • 
■ pM llM INM, fc •«.» I|>l )'•< 
linM, immi nifiif f»<« %l*> *0 M * 
atm —HHI" •» !■■ ■ mi •!.<*• I" fli.M »< 
'••l •tttrli •» alir II a ha*-' n 
fnuk m b* iWm TUr m jI I •< 
TV* itnmfmry Mit-i »*• * 
*1 4~«» Ml IIH IT*-.- k* 
MMM U>*l m Mil Wf<*d •4mm. >■>• -• 
W» (H | Irt Ua» •( NMtl gut »4|« »<•»■ * 
mi M«« lii■«> r*i ♦»» '' Nr» < * *A" • 
J' 'IIN 11. l\u\ II 
|i«h«*>«I IU*k"<l»l loa Ac i,l fii. 
IV-l.-i ixr.fl U-- at :t. S 4 Itr-'J|U 
TABLE GIRL WANTED! 
^ iw rim tiki firi *hM it tv» Mm 
II •■•', ••• IV.i l •• » I 
w.m mi(W, 
% |l 1**4 • M 
Attention Farmers! 
FnJ your Mock well »0'l lhe> w- ■ 
fe«xl TCHl Will, 
IM you kn >w that you rtmi l I y 
your 
FLOUR, CORN, MEAL, f-ERTI- 
LI2ERS, AC.. 
at a Bargain, at the 
Old Grist Mill, 
NORTH PARIS. 
Ail Kin<U of (.'u*t<<m (trin«lit>if «l 
promptly. 
FLOUR A SPECIALTY 
J. F. LITTLEHALE 4 CO, 
North rnrl*». 
j a«. r. rt nm, 
DJDMTIHT, 
Will ba at H| t« < 
Hlrwuil*' •" 
At M«m P«ra iw w l ii.if * 
llitmf>«4 I WW lb* HM»I 1*4 MMll 
•U»«. TWr»ailui»f UwimmiI ku • 
>:••• N«m(»r4< 
All Work Warranted I 
I by »».! fcr b44»»»* U 
Dr. J. F. Putnam. 
Bryhn('i I'otul. or 
r.ml It urn ford, 1'- 
Notice of Sale. 
IlL'tftt'tVT l*B ft*« IM ll1' 
J 
MI'itbiu * r ifc# 
••u M Mkhe •• ti*», «• i«r IM l«b 4*1 •' 
Mar A I>. !»«■ •• M *W«« la IW •' 
1W»I'IS( kNH Bf Kl WbMl*'. IB *II'BB<. IB 
Um CWBif i»( Otf«N. Irrru■ kt ^ kirrl. H» 
•ar i*4 *i>nK• irm, i'u>u«| m I*a4 rfifinl 
Kl'Uh II rilif 
i>»i*i (in fri* 4i« «c r»r». A. I>. i«* 
I.IWH K. WIlkKLf.R. 
sf Kl jab WWWt 
